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ACTUALIDADES 
Los conservadores es tán dando 
un alto ejemplo de des in terés con 
motivo de la e l ecc ión de Presiden-
te del partido. 
E r a n varias las personas indica-
das para ocupar tan importante 
cargo; pero no hubo ni una sola 
que hiciera esfuerzo alguno para 
conseguir el puesto. 
Y el periodista Wifredo Fer-
n á n d e z y el doctor Ricardo Dolz 
rivalizaron en des interés , 
A l parecer, será nombrado este 
últ imo. De sus aptitudes para de-
s e m p e ñ a r el cargo nadie puede du-
^ar. 
Que fue moderado, dicen sus 
enemigos. Y acaso ese es su ma-
yor méri to . Si todos los que ro-
deaban a don T o m á s hubieran si-
do tan moderados como Ricardo 
Dolz. probablemente no hubiera 
estallado la revoluc ión de Agosto. 
Este Dolz no es el de "la ca-
sita criolla." Vive siempre en la 
realidad. 
Por eso hará un buen jefe del 
partido conservador. 
v i d á n d o s e de decirnos las bajas 
que a ellos les habrá costado su te-
rrible ofensiva. 
He ahí todo. 
Verdún aún no ha c a í d o ; pero 
iPeronne, tampoco. 
Y los Cárpatos allá se están sin 
ver t o d a v í a a los rusos. 
Y los ingleses aún no han recon-
quistado ni una sola plaza de Bél-
gica, a pesar del derroche de mu-
niciones que están haciendo. 
Quizá var íen las cosas; pero se-
gún todas las trazas, no estaría de 
más que los a l iadóf i los se senta-
sen para no cansarse esperando 
los resultados práct icos y positi-
vos de la gran ofensiva. 
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C R E C E 
E l veto a la Ley Maza—nos dijo 
un prominente conservador—es una 
necesidad nacional. Esta ley que tiene 
"la inoportunidad de la oportunidad," 
no ha sido ni un solo día popular. Si 
fuese posible hacer un plesbícito st' 
conocería la opinión del paíe hostil a 
e«ta estridencia político-legislativa-
Al vetarla el Hon Presidente de la 
República, interpretará el sentir na-
cional y demostrará que no le alcan-
za la neuroeis del Congreso. Ya q'.o 
la política está tan desequil'^rada 
que hasta ha dado origen i una fia. 
se paradógica 'tomo es !a de que *1 
desequilibrio de Iof libera'*»? está 
equilibrado por el desequilibrio de 
los conservadores, por lo menos qu? 
el Ejecutivo Nacional siga distin-
guiéndose por su serenidad, entere-
De la guerra, nada. 
Hoy en los cables no hay m á s 
¿ue retórica. 
Corresponsales ingleses que pin-
tan con colores v iv í s imos las bata-
llas que presenciaron desde los 
bar de retaguardia. 
Y rusos que han contado, sin 
equivocarse en una cifra siquiera, 
centenares de miles de prisione-
ros, de muertos y de heridos, he-
chos a austr íacos y alemanes, ol-
L o de Méj ico parece que se 
arregla. 
O que se desarregla. V a y a us-
ted a ver. 
Está aquello tan oscuro, que ya 
los pobres mejicanos no saben con 
la que ganan ni con la que pier-
den. 
Y el A. B. C . y las d e m á s le-
tras del alfabeto latino-americano 
parece que tienen el d ó n de errar. 
Como los gobiernos e spaño les . 
Decimos esto ú l t imo porque no 
podemos explicarnos el hecho de 
haber mandado a Méj ico un Mi-
nistro plenipotenciario, cuando aún 
no han cesado los despojos y los 
d e g ü e l l o s de los cachupines. 
Para consagrar esos c r í m e n e s 
suponemos que no habrá sido. 
Pero para evitarlos de poco o 
nada servirá la diplomacia. 
\ZB. y perfecto equilibrio. 
A estas horas el veto a la 'ey Ma 
za será ya un hecho y este veto'ob. 
tendrá el aplauso de todas las c a-
ses, de ledos los elementos, de to-
das las fuerzas viva sde la Repúb1: 
ca. 
No se quieren innovaciones se 
: quiere normalidad; no se desean 
: cedimientos irregulares; se desea una 
! beneficiosa regularidad. 
La oposición tien^ sus límites. 
| Esta es la opinión general que 
' hemos recogido avev y hoy. 
* * • " 
La Junta Provincial Conservadora 
| de la Habana se reunirá con ca-
lácter extiaordinario el 11 de los 
! corrientes a las tres de la tarde, en 
i Galiann 78. 
Orden del día: el problema de las 
coaliciones electorales. 
. Y elección de cargos B consecuen-
cia de la coalición-
* » • 
E l general Carrillo, Gobernador 
de las Villas, ha hecho una visita 
tspecial al Secretario dj Agricultu. 
ra general Núñez, y ia entrevista du 
ró romo una hora. 
Por Oriente soplan vientos de 
fronda entre los liberales. En aque-
lla provincia, la única en donde el li-
beralismo aparecía "unificado," se 
está "desunificando." 
• • • 
" E l gobernador señor Bustillo está 
preparando unas declaraciones de 
verdadero alcance político. 
(Pasa a la página DOS) 
Cuando se discurre buscando como 
base lógricos razonamientos y se adu-
cen argumentaoiones apropiadas, ern 
pleando, por otra parte, un correóte 
lenguaje, no es difícil entenderse, ni 
hay peligro de rebasar los limitas 
de la cortesía aún en el caso dfc no 
llegarse a uaa inteligencia. 
Me hace hablar de esto modo la 
atentísima carta de un inglés que 
se hace firmar J . Marcial, y digo que 
se hace firmar porque el apellido tie 
ne de ing.és lo que yo de mah'nr.e-
taño. 
Pero bueno; lo cierto es que un 
inglés, cuya patria ha sido objeto 
por mi parte de mayores censuras 
que las que dediqué a ninguna otra 
nación aliada, se exprosx de esta 
manera: 
"A pesar de ser usted un tremendo 
y generalmente injusto contrincante 
de Inglaterra. (mi patria) diaria-
mente leo con gusto y atención su 
para mi interesantísima sección del 
EL PROBLEMA CATALAN 
Discurso pronunciado en el Congreso por ei Señor Cambo 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
¡Problamas ÍqMMb! Bn Cataluña 
todos tenemos que constituir partidos 
locales. E l señor presidente del Con-
sejo de ministros hubo de reconocer 
ayer que el partido liberal en Cata-
luña debía tener autonomía. En Ca-
taluña, en las últimas elecciones, lu-
chó por primera vez un partido re-
publicano qu© también se localizó, un 
partido republicano que tiene repre-
sentante elocuentísimo en esta Cá-
mara, el s©ñor don Marcelino Do-
mingo. (E l señor Dominsro pide la 
palabra). 
E L IDIOMA C A T A L A N , O F I C I A L 
Y voy, señores diputados, a tratar 
de la primera de las reivindicaciones 
que se concretan y se precisan en la 
enmienda que defiendo; voy a habla-
ros de la oficialidad del idioma cata-
lán. 
E l problema de oficialidad de idio-
mas se ha planteado en todos los 
países donde hay un problema nacio-
nalista. Es más, la manifestación pri 
mera de casi todas las reivindicacio-
ne.s nacionaliffta'S ha sido la petición 
de la oficialidad del idioma,, y esas 
peticiones atendidas en multitud de 
países, se iban formulando y se plan 
toaban en nuevas manifestaciones en 
vísperas de la guerra de Europa. 
En 1913—para limitarme al último 
año—el problema del idioma dió lu-
gar a varías leyes que se promulga-
ron en distintos Estados de Europa. 
En 20 de Mayo de 1913 el Parlamen-
to belga, por 126 votos contra 41, 
cbgtencione,s. votó una rey exigiendo 
el conocimiento del flamenco para el 
ingreso en la Academia militar. En 
Austria-Hungría, en Enero de 1913. 
apareció un rescripto imperial, comu 
nicando a los representantes de las 
naciones polaca y rutena, fijando las 
condiciones mediante las cuales de-
bía establecerse la Universidad de 
rutena en Galitzia, teniendo como 
idioma oficial el ruteno. E n 6 de 
Enero de 1913, el Ministerio de Croa-
cia en el Gabinete húngaro anunció 
las medidas que el gobierno se pro-
ponía adoptar para dar satisfacción 
a las aspiraciones croatas, y entre 
ellas figuran en primer término las 
relativas al idioma. . 
E s a reivindicación del idioma, se-
ñores diputados, era una reivindica-
ción fatal, que debíaimos planear 
un día u otro los regionalistas cata-
lanes. ¿Por qué hemos tardado tanto 
tiempo en plantearla? ¿Por qué no 
la hemos planteado antes ? Os lo voy 
a decir. En primer término, creímos 
que plantear el problema del idioma 
era plantear el aspecto quizá más 
difícil, más vidrioso del problema na 
cionalista catalán. 
Pero desde hace algunos años, des-
de 1904, los regionalistas catalanes 
alentábamos la esperanza de que se 
produciría un hecho que quitaría al 
problema del idioma una cantidad 
enorme de virulencia, la mayor par-
te de su acritud. E n 1904 S. M. el 
Rey visitó la ciudad de Barcelona en 
1 compañía del señor Maura, presiden-
I te del Consejo de ministros. En el 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi 
dro, previo permiso de Su Majestad, 
su presidente le dirigió un discurso 
en cataláín y el Rey contestó con 
unas palabras que sin duda alguna 
fueron previamente conocidas por el 
pesidente del Consejo. ( E l señor Mau 
ra y Montaner: es indudable) Y dijo 
lo siguiente: 
(PASA A L A OCHO) 
Asturias en la Real Academia de Medicina 
A U E V O E M P R E S T I T O MEJICANO 
Ciudad de Méjico, 7. 
Dicese que H gobierno tiene mo. 
para creer que los banqueros 
neoyorquinos en breve convendrán en 
hacer un nuevo empréstito flotante 
al ffobierno mejicano. 
T R A N Q U I L I D A D E N E L SOM A 
París, 7. 
En todo el frente del Soma hubo 
ayer completa tranquilidad. Los ale. 
inanes no intontaron ningún contra-
ataque. 
LOS R E F U E R Z O S A L E M A N E S 
Amsterdam, 7-
Los refuerzos alemanes que están 
pasando por Lieja con destino :»1 
trente occidental, llevan mucha ar. 
lillería de grueso calibre. 
D I F E R E N C I A D E OPINIONES 
Ginebra, 7. 
Los jefes de los partido* políticos 
austro.húngaros sostienen opuesto 
criterio acerca de si debe extraerse 
fuerzas del frente Italiano para en-
viarlas al oriental, o si es preferible 
correr el riesgo de que los rusos s"-
apoderen de toda Galitzia y amena-
cen a Hungría. 
Los húngaros opinan que se debe 
trasladar tropas del Tlrol. mientras 
que los austríacos se oponen a cual-
quiera disposición que debilite la de-
fensa austríaca en la frontera á*-
Italia. 
M E J I C O 
C O N T E S T A C I O N DE WTLSON A 
CARRANZA 
Washington, . 
La ""tn de la Secretaria de Esta-
do Federal, contestando a la de to-
nos conciliatorios enviada por Ca. 
rranza. se trasmitirá a Ciudad de 
Méjico tan pronto como el Gabinete 
la apruebe. 
Se presume que el Presidente Wil. 
son informará a Carranza que las 
fuerzas americanas serán en breve 
retiradas del territorio mejicano, 
(PASA A L A U L T I M A ) 
En Cárdenas se 
t i p Cuartel 
Julio, 4. 
Ayer al medio día se derrumbó 
parte del alero exterior del antiguo 
edificio del Asilo de Ancianos, O 
Donneli esquina a CerutL hoy ocu-
pado por la Academia de la Banaa 
Juvenil. 
E l resto del alero ofrece Pe,i£™ 
para el transeúnte, por lo que habrá 
que interrumpir el paso por allí-
E l edificio es propiedad del Mu. 
nicipio y fué construido por dona-
tivos públicos nara destinarlo a cuar-
tel de caballería, hace máa de cin-
cuenta años. 
Casi a la par lo fué el gran cuar-
lel de Infantería, hoy ocupado por 
un magnífico centro escolar, acaso 
mejor de ia repxiblica. 
En aquella época los hombres que 
tanto hicieron por Cárdenas porse-
guían con la construcción de dichos 
(.uarteles ei mantener en esta ciudad 
una crecida guarnición de tropas, pa-
ra que el comercio se beneficiara con 
ello. 
No tuvo éxito la idea porque a 
poco estalló la primera guerra de 
jndependencia. en 1868, y las tropas 
aeron enviadas casi totalmente a 
el an-
de Caballería 
E l d o c t o r C e l e s t i n o A l v a r e z y s u d e s c u -
fcf b r i m i e n t o q u i r ú r g i c o * c a r l n t r i p c o Plática 
los 
de 
Oriente y Camagüey, quedando 
servicios de guarnición a cargo 
los Voluntarios. 
Hecha ia paz, excepto un corto 
tiempo nunca hubo en Cárdenas ua 
I regular número de tropas . españo-
' las, con su correspondiente Plana 
Mayor, que era lo que se buscaba 
siempre, para gozar de ía presencia 
de las bandas de música. E n el em. 
peño entablado para lograr esa ven. 
taja. Matanzas, por su mayor im-
portancia, fué siempre preferida. 
En la segunda guerra hubo movi-
miento do tropas en Cárdenas, pero 
por la posición de esta plaza, poco 
estratégica, no tuvo el que presenta, 
ron otras localidades crcanas a la 
nuestra. 
Ese cuartel, hecho para caballería, 
según se dijo, nunca tuvo tal em. 
pleo. Precisamente para el escua-
drón que vino a Cárdenas después 
de la paz del Zanjón, fué constnr-
cio, por suscripción entre el comer-
cio, un departamento en el Cuartel 
de Infantería. Hoy ese departamen. 
to está convertido en almacén da 
útiles para las Escuelas Públicas-
Próximo a. período electoral In. 
política lo absorbe todo. Se barajan 
nombres, se discuten componendas y 
ti augurio cierto por el iriunfo d'3 
tal 0 cual candidato, hace sonreír 
loa diversos partidarios de las variar 
candidaturas que lucharán por el éxí 
to. Todos creen granar; estos, derro-
tarán a aquellos; los de más allá, 
üán a las urnas con boleta cerrada, 
integra, .os de la izquierda, lo harí.n 
de forma ecletica, multipücando se-
gún convenga el amarilloso papel de 
los emblemas; quedan los grupitos de 
última hora esperando el agitar del 
escrupulillo; la última voz y postrera 
dádiva para cuantos se alquilar.... 
Bueno y qué, también la "Plática ' 
se vuelve política ? 
No, señores; bajo esta denomina-
ción conque cubrimos estos modestos 
trabajos, no se hace política; es de-
cir, la haríamos nosotros; pero de 
hacerla serla tan distiinta de la que 
que suele practicarse que no hal.'i-
ifa eco. no tendría o.pinión. nadie 
habría de seguirla Y como los tiem-
pos presentes señalan la ruta de los 
futuros, vale más "no meneallo" que 
dijo quien sabía hablar. Por lo de-
más si no cabe hoy hacer política de 
ideales, puede caber; por decir algo. 
Asistieron a la sesión, Carracido, Ramón v Cajal, 
y todas las eminencias médicas de Madrid 
E S P E K A A U U l 'UDEK VJb/K LA asturiano ilustre: de Celestino Alva-
Ü o h A . 
Ayer tuve una gratísima sorpresa. 
En ti mismo hotei aonat; me nallo, 
^sia Amano Macnm, ese gran presti-
gio ae î o asturianos ue c-uuct, que 
na le^ie^auo a su pieria uespues uu 
mucjioa auca ue audeucia. ¿.ucautauo 
ue iviadrio, me naoia ue prolongar su 
üe discusión, como si ese drama se hu 
biese estrenado ayer, y tal apasiona-
miento ponen unos y otros en sus 
juicios lavorables o adversos, que acá 
so, sm quererlo, dedican aún los ene-
migos oe esa producción benaventi-
na, su homenaje a don Jacinto, pues 
para censurarle gastan mucho tiem-
po y ardor. 
iJuo de los más intrincados proble-
mas Madrid no es ni los presu-
puestos que esta tarde leyó en el 
Congreso el ministro de Hacienda, ni 
aveuguar el verdadero programa par 
divagar sobre la manera dê  valerso \ lamentarlo del Gobierno, ni saber 
quién venció en el ultimo combate na-
val del mar del Norte. Aquí el ver. 
dadero pioblema es encontrar una 
butaca, aun pagaándola a triple pre. 
ció, para ir a escuchar la prosa de 
"La ciudad alegre y confiada." 
Y hay que darse prisa, pues la Com 
ponía de Lara tiene que salir para 
Sevilla el martes próximo, y el lu-
rez, que presenta a la consideración 
de la prestigiosa Academia un estu-
dio sobre la curación de la úlcera del 
estómago, por intervención a distan-
cia. A juzgar por el revuelo que hay 
eutre médicos y especialistas, esto 
que Celestino Alvarez ha traído a Ma 
arid produce gran expectación. Ade. 
estancia en ia cortt algunos días, y i más, el doctor astur no se ha conten-
espera que yo le acompañe aigunaltado con presentar unas cuartillas en 
vez. i ue aquí que trazáramos pro-| forma de Memoria de ese caso pato-
grama para varios días | lógico. Ha hecho venir a presencia 
Lomo yo, siente Machín grandes I de los académicos nada menos que a 
deseos de ir a u n a a ver la obra de i nueve enfermos de úlcera gástrica, 
Benavente, ^ue sigue siendo el tema tratados y curados por el. Y esto ha 
por a.gunos para trabajar por la 
presente; yn que la atmósfera psíI 
caldeada de tal mixtura j es el res-
piro de cuanto alienta. 
He reparado en más de una vex 
leyendo periódicos, de cualquier ma-
tiz que fuesen; la poca precisión o 
casi ninguna concordancia reía', va 
al adjetivo de credo, sustentado por 
esos voceros de opinión representan-
íes de partidos 
asombrado a muchos genios de la cor 
te, que saben lo difícil que es de 
acompañar a los estudios, los hechos 
fehacientes, las pruebas claras y ro-
tundas. La prensa madrileña de esta 
mañana anunciaba como algo extraer 
diñarlo la sesión de la Real Acade-
mia de Medicina, donde se había de 
exponer "la operación Alvarez". Así 
decían los periódicos. 
Yo. y como yo todos los asturianos 
que nos enentramos en Madrid, nos 
creímos en el deber de asistir a esa 
sesión y a la Real Academia de Me-
dicina fuimos Machín, Cabal y el que 
os va a dar una impresión de lo que 
ocurrió en aquella doctísima vivienda 
de sabios esta tarde del 3 de junio de 
1916, que será fecha memorable pa-
ra el doctor Celestino Alvarez y pa-
ra la Asturias científica. 
L O Q U E PASO E N L A A C A D E M I A 
Según me dicen, a estas sesiones 
académicas apenas concurre público. 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a s a l e p a r a O r i e n t e 
O p i n a q u e l a L e y M a z a d e b e s e r v e t a d a 
Esta noche por el tren central, em 
^n:ara para Santiago de Cuba, el 
Cn I3110 de Justicia, doctor L a 
guardia, acompañado del doctor X L 
lrLoS, 'COn objeto de constituir la de-
liê 0.1,011 de 'a fundación "Luí Caba-
«egresarán el marteg a esta Capí-
Como el doctor La Guardia no po-
drá concurrir al Consejo de Secreta-
rio» que se celebraré el lunes próxi-
mo, le dejará escrita una carta al Se-
cetario d« Gobernación, Coronel He-
ría, exprefiando su opinión favorable 
el veto de la ley Maza, por ser hí-
r ti ÚlJUÚft&ol-
fante en el Hotel, mostrando tres nale.8 y c u ^ o s . Eso de que se cure 
butacas para don Amalio, para Cons-1la del estomago a distancia; 
tantino Cabal, un gran escritor que;es de.cir' 0Prfndc! en sitio lejano a 
representa aquí a DIARIO D E L A Iesa viscera, interviniendo sobre el sis 
MARINA de la Habana y para mi. E l i temau ar, trae en verdadero 
lunes, por la tarde, podremos juzgar 1 as°mí)ro a fioc.tore8 Y profanos 
por cuenta propia esa obra que está' 
teniendo notoriedad del primer día. 
D E B E R D E B U E N O S A S T U R I A N O S 
Hoy, sábado, por la tarde, hubimos 
levanta a exponer el caso en nombre 
de don Celestino Alvarez, un doctor 
joven e ilustre: el académico señor 
de ir a admirar, más que a divertir-1J!*"1"1*1 Profe80r de San Carlos. Ha-
nos. Se lo dije a Machín v a Cabal, ^tensamente, puntual^, expone 
Habíamos de ir a la Real* Academia ! ̂ da Al7areZ ' c,on 
de Medicina, porque se va a leer a l l í , ^ ™ ¿larldad- ?e trata de un estu-
en aquella casa-cumbre de la cien: Idio. labor investigadora de 17 anos, y 
cia, una comunicación de un doctor de C U a t £ j \ ^ X * L * l n C ¿ i ? * 
nes es último día de la temporada eniSe trata de dispusiones entre profe-
la "bombonera" de Yañez. \ me pon-ísJionales y d6 I™ el ^ombro y agrado 
igo en plan de batalla, y con gran |de 108 académicos, al ver ahora com-
Puede haber algunos constantes y I asombro de Machín entro hoy triun-1 pletamente llena la sala de profesio-
consecuenttís con «a doctrina, pero en 
verdad que son los menos. 
Los hay conservadores con ribetes 
de demasrosos, y liberales con vistas 
a ía reacción. 
Estimo en nada la diferencia de 
criterio er estos supuestos órgano-s 
de partidos. Y" por si no se viera r-.'a-
ro em este asunto, en la manera ñe 
•ipreciar. nos da la razón el p'-ocodi-
miento que se viene empleando en 
erto<? momentos dr preparación po-
lítica en que la unidad, la fe de una 
creencia, la pureza de un princioio 
{Tm&m » la páirin* SEIS) 
L a C o m p a ñ í a t e l e f ó 
n i c a a u m e n t a s u 
c a p i t a l 
En las oficinas da la Cuban Tele-
phone Company, se ha recibido el ca-
blegrama siguiente: 
"New York, Julio 7, 1916-
En Junta celebrada por los Accio-
nistas de la C U B A N T E L E P H O N E 
COMPANY, en el día de ayer, se acor 
dó autorizar el aumento de capital v 
la emisión de bonos recomendado por 
la directiva de la menelottada cora-
OAAÍA." I nieta «u toda la ztMia española-, i Ijlada* i 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
T R A N Q U I L I D A D BN M A R R U E C O S E M I G R A N T E S D E T E N I D O S 
Cerca de la fronter» francesa han 
Madrid, 7 | «ido detenidos 86 obreros españoles 
E l Alto Comisarlo español en Ma- que Intentaban emigrar al país veci, 
rruecOS, general Jordana, ha (elegra-1 n© pin tener en regla la documenta, 
fiado a] Gobierno dándole cue»ta de clon. 
haberse sometido a España varios! Los citados obreros fueron condu-
moros preKtig^«8<»•*. i cWos a esta capital y desde aquí se-
Añade que |u tranquilidad es com-1 rán enviados a sus respectivas loca-
al n ^n  ol» ¡ U o»
1»el Padre Jarauta al Padre Padilla 
Don Venustiano " E l Prudente/ ' as-
tro de primera magnitud en el cie-
lo patr iót ico del A n a h u a c . — C a -
brera solicitado por una potencia 
europea para el arreglo de sus fi-
nanzas. L a paz reina en Varsovia. 
Reverendísimo Padre: 
Largo tiempo hace que no tengo 
la satisfacción de enviarle mig no-
ticias; pero esto sf debe a la hiten-
síslma vida "patriótica" que hemos 
vivido en estos últimos tiempos. E l 
patriotismo nos ha tenido embarga-
dos todos los sentidos, las facultades 
todas. Este Don Venustiano ha sa-
bido despertar, como nadie, el dor-
mido espíritu de este pueblo heroi-
co. Y a sabe usted reverendísimo Pa-
dre, que nada hay que reanime tan-
to al espíritu como las vigilias, y 
las que hemos pasado y estamos 
pasando aún, más las que nos espe-
ran, han hecho que brote el patrio-
tismo quintaesenciado, dispuesto a 
elevarse aún a potencia más alta. 
Las manifestaciones que hemos pre-
senciado, hechas todas por precla-
ros constitucionalistas de la más pu-
ra cepa, por nadie fueron aún supe-
radas- Aquellas explosiones del pue-
blo capitalino, cuando bajo la dic-
tadura huertana fué Invadido nue--
tro primer puerto, nada fueron, en 
comparación a las de ahora; pues 
que aquellas fueron un brote espon-
táneo que careció de la buena y pre-
concebida organización de las actua-
les. En aquellas se veían personas 
de todos los matices políticos quf: 
momentáneamente se unieron bajo la 
impresión de un mismo sentimiento 
(Pasa a la página seis.) 
M u j e r q u e a p u ñ a l e a 
a u n g u a r d i a 
Máximo Gómez. Julio 7. 
En el bairio Sabanilla, la ciuda-
dana Amparo Díaz le dió dos puña:a-
da«i al gruardia jurado ele la finca 
"Vista Hermosa", Vicente Ranpre!. 
ignorándose las causas de «-."íte hecho. 
E l estado del herido es gravísimo, 
S r A R E Z . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Matanzas. Julio 7. 
Anoche al darse paso dos automó-
viles en la carretera del Limonar, 
volcóse uno de ellos cayendo en la 
cuneta. 
A consecuencia del accidente, re-
Mjltaron hsr'dos los pasajeros do la 
máquina vclcada, que se nombran, 
María García. Amelia Rodrf'gu«z y 
Antonio Martínez. 
Dicho automóvil la manejaba Juan 
Esquía, quien resultó llesn. 
I.^a heridos fueron trasladados a 
esta ea^piltal. siendo curados en ta 
Estación tUnltarla. 
£1 CorrespouáttL 
DÍARIO D E LA MARIN"A tttnlada 
"Diario de la Guerra". 
Un viejo proverbio nuestro dice!', 
sí quieres conocerte oye a tu enemi-
go hablar de tí, y es por ello por li> 
que leo cada día lo que usted en su 
sistemática inquina contra todo jai 
que se redera a mi país suele t?5;-
crlbir en ese DIARIO que tanto no4 
edia probablemente porque nos doi-
conoce casi en lo absoluto. 
En efecto, si usted señor Gil dol 
Real, quisiera pasarse una pequeña 
temporada en Inglaterra :cuánto ha-
bría de cambiar en su conciencia ei 
errado concepto que de nosotros s£ 
ha formado!" 
Por este estilo es el resto de 1? 
carta del seflor Marcial, la que rv. 
publico íntegra por lo excesivamentt 
k'urga y no porque no rherezca luí 
honores de la publicación. 
Muy cierto que el poder y la gran1 
deza despiertan celos e inquinas qut 
no existen cuando se vive en un pía 
no más humilde. De ahí que reconvz 
ca la razón que le asiste en !o qui 
me dice sobre el particular: pero si 
usted reconoce, que si España y l;i 
Francia de Napoleón, de igual modo 
que la Roma de la antigüedad, des-
pertaron osas malquerencias y tuvi?-
lon que ser egoístas porque era uns 
necesidad para ser grandes, también 
habrá de reconocer que no es irra-
zonable la censura ya que esta c< 
otra ncesidad que sentimos los qu« 
no gozamos de aquellas grandezas. 
Además, la Inglaterra de mis cen-
suras, la Tnglatem de mis odios, ea 
¡a Inglaterra ofloial. la política. Ia 
que afecta a mi patria cuanto a la 
internacionalidad de sus actos, Pero 
la otra Inglaterra, ."a que usted me 
invita a conocer, no solo la conside-
ro digna de todos los respetos, sino 
que en todo tiempo la hice justicia. 
No es imprescindible vivir un país 
para conocer las características de 
un pueblo. Basta ser un poco ostu* 
dioso y aprovechar el tiempo en al-
go más lucoso que en leer'.las mu-
chas insulsas novelas que se publi-
can. De ahí que conozca pcír autoraii 
propios v extraños algo de lo que es 
le noble familia inglesa y las vir-
tudes que encierra el pueblo bajo el 
manto áspero y punzante de la In-
glaterra oficia; que hiere, que depri-
me, que atrepella. 
Cuando a Gibraltar. estoy de acuer 
do con usted en que la mayoría de 
los habitantes no quieran que se arríe 
pabellón ingles. He estado allá y 
puedo responderle con conodmientog 
«le caus» Pero ns-ted habla 'leí mer'-
eantillsrrib que amarra de la neceel-
•lad que sujeta ai' menesteroso y 
quo le hace abdicar del sentimierto 
patrio, para cubrir necesidades qiie 
le imponen las leyes de la Naturale-
za. 
Aquí mismo, son muchas los qua 
desearían que viniese el americano 
porque ello supondría aumento ert Taa' 
industrias, empleo cuantioso de capi-
tal y buenos jornales que harían 
más tolerable la situación del obre-
ro. Pero váyalea usted a hablar cw 
otros de todas esas ventajas y ver i 
usted lo que le contesta. 
(P^w» * la p&irtna CINTO) 
Contra la metra-
lla pulverlzadora 
L A H I L E R A D E 17 E N FONDO 
Lo creemos porque ya efitamoí 
acostumbrados a leer estas geni 
nacionales informaciones que trans< 
mlten de la guerra. 
Una de las últimas noticias nur 
vienen en lor cables, es do las qu¿ 
t ejan honda huella en el tranquilo v 
eoreno ánimo de lector entre asonw 
orado y confuso. 
Segrún esa referencia, las trona* 
rusas están avanzando en una formi 
tal que no hay metralla posible na 
ra detener la marcha y el formid^ 
bie ataque de la densa muralla de 
hombres. 
Dicen ios que han podido ver esos 
avances imponentes, que lás tropa* 
del Czar han asaltado las posicion-s 
^nemlgas en ¡hileras de 17 en fon-
Hasta ahora, todos los avances v 
asaltos celebres, como aquellos de loa 
japoneses contra Puerto Arturo 
quedan empequeñecidos ante esas h1' 
leras compactas e indestructible^, 
contra las cuales parecen que resu'' 
tan ineficaces las más ^rfecciona-" 
bate poderosas máquinas de com-
Porque el decidido ataque de un» biiera de tant f?náo es ^ ** 
t ertar a cualquiera línea y para ha. 
cer totalmente inefectivo el rápld^ 
empleo de las grandes bocal d ^ ñ r ! 
go y de los pulverizadores proveed-
íes que barren y destruyen soldadoi 
con una perfecta eficacia científka 
Son demasiados rusos lo* que vir 
en * impenetrable hilera p¿ra qu, 
la decisiva metralla pueda cau?á' 
sus contundentes efectos. 
Ahora nos explicamos los renetl 
dos y notables avances de ese E 
T a T ^ * / 0 ^ 0 S€ encuentraJed4 
lo que ha dado en llamarse muí 
propiamente: carne de m ^ i ™ 5 
bolo así pudieron realizar m » 
ft-t» brmant* T o p é e t e " 
lar como la que vienen efectuando 
s h i s i ? i X l : m r d r u n r ^ 
precisa para contener l í m j ? S 
combatientes que avanza en f™-n! 
de muralla humana OTm* 
Cuando sobran so'dados y hav e^ 
da m ^ h0'míreS en Un l t 
m i J S t PraC.tlC,0 que esas hidras fo* 
^dables ante las cuales no hay ^ 
tralla que valga . . . 
Toniás^ervando Gutlén*» i 
j T P i m © é < B h . M m ú m í 
APAflLTAJDO 
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E D I T O R I A L E S 
M A S Q U E P R O M E S A S 
Hay sin duda interés para los ban-
dos políticos en mantener el mutuo res-
peto entre los beligerantes durante la 
contienda electoral. Por ello, el acuer-
do de designar comisiones ambos par-
tidos para que convengan en el Con-
greso los términos de una labor útil, es 
de aplaudir, aunque no nos hacemos 
Jusiones respecto a sus resultados. E l 
partido de oposición no perderá las 
oportunidades que se le presenten pa-
ra censurar a sus adversarios y éstos 
lescartarán, como es lógico, las cen-
,uras. Pero así y todo, aún dentro 
del caldeado ambiente en que ha de 
discurrir la labor legislativa en lo que 
jueda al actual Congreso de vida le-
;al, creemos que podría llegarse a la 
probación de algunas leyes que no 
lastimen intereses políticos y en cam-
bio favorezcan los intereses generales. 
Estos son, pues, los momentos, ya 
o hemos dicho, de aprovechar los 
entusiasmos de las oposiciones para 
onquistar las simpatías del pueblo, 
V'engan ahora esas reformas que están 
stancadas. vengan esos proyectos que 
o pudieron encontrar ambiente cuan-; 
do la vida parlamentaria discurría in-
diferente, como si nada hubiese que 
hiciera necesaria la intervención de¡ 
Congreso para el buen gobierno y ad-
ministración de la República. Sean 
cuales fueran las causas que han des-
pertado tan prodigiosa actividad en 
las filas de la oposición, lo hábil para 
el gobierno es valerse de esos deseos 
de resolver problemas y poner fin a 
cuestiones planteadas desde ha tiempo 
y abandonadas porque ningún estímu-
lo obligaba a los congresistas a com-
pletar la obra si no sabían a benefi-
cio de quien se hacía el esfuerzo. 
Vengan ahora a la mesa de cada 
Cámara legislativa aquellos asuntos 
que pasaron por ella sin dar tiempo 
a que nadie se enterase de lo que sig-
nificaban para el progreso de la Na-
ción, y salgan a flote las iniciativas 
enterradas en los abismos de las co-
misiones. Hágase ese programa legis-
lativo lo más concreto posible, sin 
grandes compromisos; pero con el pro-
pósito decidido de que pase de pro-
grama de promesas al de realidades. 
E S T O S T I E M P O S . . . 
L a idea de que el porvenir del país 
depende del desarrollo de su riqueza 
va convenciendo a cuantos suponían 
que bastaba producir azúcar y taba-
co en calidad superior a sus simila-
res de todos los países y en canti-
dad suficiente a proveer los princi-
pales mercados. Los entusiasmos por 
la vida de los negocios son cada día 
mayores y la necesidad de que esos 
entusiasmos tengan órganos que los 
recojan y conduzcan hacia fines prác-
ticos se hace sentir de manera apre-
miante. Y a los tiempos han cambia-
do y los negocios no pueden quedar 
expuestos a las perturbaciones pro-
ducidas por la falta de inteligencia en-
tre las distintas ramas de la actividad. 
Para evitar las perturbaciones, y has-
ta en álgunos casos ruinas, procedien-
do con tacto hay que pulsar constan-
temente el mercado, llevar, al mismo 
tiempo que la dirección de los nego-
cios propios, el compás de los ajenos, 
que también en esto desempeña su pa-
pel la armonía. Pero el conocimiento 
general del mercado hay que buscarlo 
en la recopilación de los datos repre-
sentativos del movimiento de todas las 
actividades. Los negocios no son hoy 
lo que fueron en otra época, el ejerci-
cio continuado de un sistema de pro-
ducción o, de intercambio; es mucha 
la competencia y grandes los derroches 
de ingenio para atraer la atención del 
público creando así mercado. 
Hoy la vida de las actividades eco-
i nómicas es menos rutinaria, exige 
mayor preparación, métodos perfec-
cionados de cuyo manejo depende el 
acierto en la dirección; y sobre todo, 
hemos llegado a un grado tal de uni-
í versalidad en lo económico y finan-
i ciero, que para regir un mercado, aún 
i de los más modestos, hay que estar al 
i corriente en la marcha de todos los 
| acontecimientos grandes y pequeños 
| que pueden influir con sus trastornos 
j en las fluctuaciones de los valores. Pu-
' diéramos afirmar que para ser buen 
: hombre de negocios, además de los 
conocimientos propios de las especiali-
dades que se cultiven, hay que ser 
buen político en la acepción científica 
de la palabra y en su aplicación mun-
dial. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
La bella e inteligente señorita Ma-
ffa Josefa Peña, h'.ia del distinguido 
hombre de negocios de Gibara, don 
Felipe Peña, estimado amigo nuestro, 
acaba de obtener brillantísimas cali-
ficaciones en loa exámenes que na 
sufrido en el acreditado colegio de 
esta ciudad "María Teresa Comollas", 
L a señorita Peña se examinó de 
inglés, francés y música reciibendo 
la más entusiasta felicitación del 
tribunal examinador. 
E l DIAHIO D E ! \ MARINA ffi-
Ucíta. también a la señorita Peña y 
a su amantlaimo padre por el esplén-
dido triunfo de su única y estudiosa 
bijíu 
Notas Políticas 
E l día S del corriente quedó cons-
fltuído en el baT'o de Peñalver con 
la siguiente candidatura el Comité 
"Azpiacisra". 
B A R R I O D E PEÑALVER 
COMITE V/.PI ACISTA 
Presidentes de Honor: Eugenio L . 
Azpiazo, General Ernesto Asbert, ,Vn 
'.onio Clarons, Manuel Pérez Ochoa. 
luán O'Farril!; Félix Bacolo, Serafín 
Montero, Juan Armenteros, Guiller-
mo Rodríguez Jesús "Vega del Cueto, 
José de la Paz. 
Presidente Efectivo: Francisco ^e 
ralta. 
Vice: José Perlada. 
Secretario de Actas: Andrés Martí 
hez. 
Vice. Gerónimo Sfinchez. 
Secretario de Correspondencia, Hu 
fino Padrón. 
• Vice: Gerónimo García. 
I Tesorero: Luis Muñoz. 
Vice: Alejandro García' 
Contador: Pedro Sánchez Pérex. 
Vice: José García' 
Delegados: Francisco Peralta, En-
rique Perlacia. Dionisio Rodríguez y 
Ricardo Sánchez Pérez. 
Vocales: Crescencio Vallés. Enri-
que Valdés. Elíseo Ballesteros, Mar-
celino Valdés Benancio Aguirre I.o<j 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR D E SUS SIMILARES 
8su preciosas cualicUdes soa con», 
«ida* de todo «I M u d * 
peído Baesa. Jesús Blanco. Juan 
Castro; Marcos Domínguez, Manuel 
Fernández. Manuel Fréjol, Aquilino 
Gómez, Felipe García, Francisco Gar 
cía, Enrique Fernández, José Riña, 
Daniel Betato, Salvador Sansón, An-
gel Rodríguez Sofero Valdés. Nico-
lás González, Julián Galloso, Juan 
Baluja, Carlos Sánchez, José Cagi-
ga, Manuel Valdés, Luis Valdés L i -
berato Carmena Juan Ismende; An-
tonio Gutiérrez; Dionisio Castañeda, 
Antonio Ramírez, Ramón Reyes y 
Miguel Valdés, 
Habiéndose publicado que los so-
ñores Manuel Hernández y Néstor L. 
Moyuelo, entre otro», figuran en la 
nómina de Icatastro cobrando 40 pe-
sos mensuales de retribución, nos 
escriben dicho señores haciendo cons 
tar que jamás han pertenecido a di-
cho departamento y que cuentan 
con desaíhogada posición económica 
para no necesitar ningún destino. 
Agregan que ellos defienden dea-
interesadamente la cadidatura del 
genera] Freyre de Andrade, por es-
tímala beneficiosa para su partido. 
Quedan complacidos. 
T o d a s s e r á n b e l l a s 
,„,M;,/n "'IfP0^? nlgunn. todas las 
mujeres embollererAn si snben tomor nn 
reconstituyeme de tanta efectividad CO-
MO las pildoras del doctor Vernezobre, 
nue se venden en todas las boticas v 
en su depflídto,' neptuno 91. T 
™ V , U ™ flflma8 tornan • ««tas píldorae 
eiuplezan a engruesar, mejoran su cudr-
ias dan""180 b*1,ezas' Porcíue la8 carnes 
F u e r z a s e n l a V e j e z 
Todo es vencido por los años, todo se 
agota pero contra ella, hay las Piído-
ras Vltallnas que don'al hombre fuer-
zas y energías bastante, como en nle-
na Juventud. Se venden eu su depósito 
el crisol, neptuno y manriqne y en lo 
das las boticas. Lo mftjor que- ha 
Suscríbase al DIARIO D E L A M V 
RIÑA y anuncióse en el D I 4 R I 0 I ) F 
L A MARINA 
Q u i t a t o d o s l o s d o l o r e s 
Como quien desprende lo que no aule-
£S3S!?t*2!iVa 10 ^ ^ estorba? "sí 
máfi. P^n, 2 ,a «"dación del antirreu-
KtaMta^ d^tor Ru?,sel, de Fl-teSSSf' ha Sana'10 • to<los los en-
Josde an« i ^ S * qU« ,0 ^ tomado, 
aesoe quo ^ conoce tan buen prepara-
N'ada hay tan eflcajt coutrn «.i ,.„„_,„ 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o le v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
no g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de ia compra el s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
r Traja dril imitación seda cruda $ 5-50 
Traje dril marca 0 7 50 
Traje Palm Beach 8 00 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina — • — 17-00 
Obispo ^ L A S O C I E D A D 
Teléfono 
A-2436. 
" L A O A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E l M e j o r 
G a b i n e t e 
de O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
G R A N S U R T I i O D E 
L E N T E S y E S P E J U E -
L O S . A L O S M E J O -
R E S P R E C I O S 
P I D J L N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e g a n g a s . L o s o j o s n o a d m i t e n b a r a t i l l o 
» «rilir» «Ar« «^r* »<w» »<9p* «wr* »i£f» •̂ B/» «tfit* •«í**>^'* » • • • «tar» «<Bf» »<g/« •iSt» 
Mirando a la... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Esta mañana ha lllegado de San-
liago de Cuba el coronel doctor Fer. 
nández Mascaré, jefe del Partido 
Provincial Liberal de Oriente. 
Otra hoja desprendida ¡ay! del 
árbol liberal. 
Al coronel Mascaró han ido a re-
cibirle loa representantes señores 
Díaz Ramírez, Beltrán, coronel Le-
chuga, y otros. 
Se considera de gran impoitancia 
t ste viaje del señor Mascaró. 
* * * 
E l aspiazismo está constituyendo 
Comités 
Y no hay duda que ios cor.stitme 
nutridos de correligionarios-
E i de Jesús María es una verda-
dera legión de electores. 
Aspiazo es legítimamente popular. 
B a t u r r i l l o 
Un poco tarde, pero no por mi 
culpa sino por exceao de trabajo en 
turno on la Impreni^ va esto mi 
pésame sentidíeimo ^Phogar euluta-
du de mi viejo y (i^i^do amigo José 
B'ernández Pellón; su amante fami-
lia lo reciba como expre.sion de una 
íírantitud que no acaba mientras vi-
vo y de un afecto que jamás tuvo 
eclipses. 
Fué él, PeHón, el abogado notabilí-
simo, mi defensor ante la Audion-
cJa cuando e) duro régimen quiso po 
ner a mi pluma trabas que no habla 
encontrado ni en multas, ni en per-
secuciones, ni en amenazas F u i él 
« a 
P é r d M 
Lfi persona que coglí» un Ford, ayer tar-
de, a las 6 y media, en el paradero freute 
al edificio de Correos y lo dejd en la ca-
lle Salud, esquina a Oquendo, dejó en él 
unos documentos. Re dan $5 de gratifi-
cación a quien loa presente eu Línea, nfl-
mero 69, Vedado, entre A v Paseo. 
1«771 11 J. 
V E L L O S 
Se extirpan, con sarantia mó-
dica de que jamás se reprodu-
cen. 
DR. C A R L O S ROCA CASUSO 
CAMPANARIO, 140. 
D E 1 A 4. 
C 8470 10t-28 
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COLUMPIOS "BOSQUE OE BOLONIA" 
¿SevaVd.de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega; 
uno de esos magníficos 
columpios de maders 





TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Para 4 personas, núm, I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; SI2.50. 
Núm. 2, para dos personas, alto: ms. 2,58; anchcw 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 1.58; anchoi 
93; largo: 1.70. $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partes de ia Isla. 
quien intentó más de una vez pon?r 
me en cammo de mejoramiento per-
sonal mediante mi adhesión cerrada 
a la Central Autonomista. Fué mi 
iionrador en solemnes fiestas frater-
nales. Mi consejero a veces, a veces 
mi censor, sicn-pre im amigo. 
Se maroha antes que yo; tal ves 
no mucho antes; no deja agravios 
ni maldiciones detrás, y sí un nom-
bre puro en la historia intelectual y 
política de su pueblo. 
Descanse en paz su noble esplri -
tu, en mundos Infinitamente mejores 
que este. 
Los hombres de espíriu sereno y 
alma patriótica, lean el luminoso in-
forme del doctor I^guardia acerca 
de la criminalidad en el año 1915. y 
mediten luegro: el lugar en que esta-
mos ante el mundo en cuanto a he-
chos de sangre, es vergon/oso. 
Son datos oficiales: durante Vos 
tres años últimos, seiscientos setenta 
individuos de ambos spxos murieron 
violentamente, a manos de crimina-
les, por millón de había ntes cada 
año. En Italia, que tenía fama tris-
te de hechos de sangre, en 1S95 sólo 
un 95 por millón fué el promedio de 
asesinados. Fn los Estados Unidos 
no pasa W cifra de 130 víctimas por 
millón de vecinos. En nuestro peque-
ño país, 300.241 y 266 por millón su-
cumbieron en .'os tres años últimos. 
Y lo mismo ocurría antes. 
L a poltlquilla miserable, excitado-
ra de pasiones, la chulería, el ñañi-
gulsmo. la afición a lo ajeno, y sobre 
todo, el estímulo que ofrece la fa-
cilidad del indulto, son las causares 
principalísimas de ese hoido mal. Y 
completa la obra el uso y el abuso 
del revólver, el cuhillo. la navaia y 
eí machete, que se contiene un poco 
en vísperas de ei'eccio'nes, pero que 
vuelve a su imperio en cuanto p«san 
les temores de alteración del oredn 
de las autoridades. 
Durante .'os cinco años de don To-
más fueron indultados 1̂9 indivi-
duos, y muv pocos de ellos por ho-
micidio. Bajo Magoon fueron 1.141, 
y esos a solicitud de los personajes 
liberales. José Miguel Gómez perdonó 
a 1766. E l presidente Menocal l.'eva 
firmados 1.43S indultos. Total 4.Sfi4 
sobreseimientos discrecionales de de-
litos condenados por la leyes en 14 
pños de vida republicana. ¿Para qué 
tribunales? ¿A qué gastar millones 
en sueldos de jueces y escribanos, en 
conducción de presos y su alimenta-
ción, en viajes de testigos, en audien-
cias y policías, sí los hechos quedan 
impunes y bunh.dos los códigos? 
Se huelga el doctor Efiguardia de 
que ha aumentado el número de con-
denas—6247 en tres años. Pero ¿cuán 
tas de esas condenas ha anulado el 
indulto? No lo dice. Y se regocija de 
que ha decrecido la cifra de sobre-
seimientos provisionales, aunque en 
pequeñísima proiiorcion. L a compa-
ración es elocuente: 6247 condenas 
de tribunales 20.811 causas sobreTdas 
rrovisionalmente en los tres años 94 
Erobierno conservador. Es escanda-
loso. Si los acusados ernn inocentes 
;.por qué no han ido a la cárcei los 
acusadores? SI eran criminales ;.po--
^ué han escapado a la acción de la 
justicia? ¿No sirve la policía? ¿No 
sirven los jueces? ¿No vnlen los ma-
gistrados? Averigüese dónde está el 
mal; y córtese de raíz. 
Si profundizáramos en este proble-
ma: ;qu5 de miserias, y qué de tor-
pezas encontraríamos!. . . 
T'n detalle, entre mil. Hace algVin 
tiempo fué asesinado un irdivlduo en 
un horno de carbón. ( E l vlcesónsui' 
de España en Batabanó, mi buen 
amigo, debe recordar e' caso). Se 
ecuparon ropas manchadas de san-
gre. E l acusado confesó que era su-
ya, de una herida que tenía en una 
mano, que tal vez se infirió para jus-
tificar la presencia de la sangre. Pues 
bien: el informe técnico legal, fué 
éste: No es sangre humana. 
Otro: a un acusado se le ocupa un 
pantalón con manchas de. sangre me-
dio borradas: se habían lavado los 
puntos manchados. E l pantalón no 
estaba donde habitualmente se pone 
la ropa sucia; no se i'e había querido 
lavar por entero; estaba escondido, 
bajo un mueblo y envuelto en un pa-
pel. E l Juez creyó fuerte el Indicio, 
y procesó. E l examen pericial dicta-
minó: "Es sangre de irracional", 
aunque no pudo explicar por qué so 
íscondía y se trataba de borrar aque 
lia huella de un hecho lícito. Y vino 
e] sobreseimiento y una sarta de in-
sultos por la prensa contra ol juez 
Y asi, mil casos, todos los días 
uno en cada provincia, de testigos 
falsos, de coartadas hábiles, de ale-
gatos maliciosos de los defensoras; 
todos 1c días la. gente decente encu-
briendo el crimen, la población' hon-
rada ocultando al bandido, y %\ pro-
fesional serio amparando al matador 
y poniendo en ridículo a los minis-
tros de la ley escrita. 
¿Cómo no haber veinte mil sobre-
seimientos en tres años, y no por Ino-
cencia demostrada, sino por falta de, 
pruebas, por habilidad de la defensa 
O torpeza de la acusación, y cómo 
no presentar al mundo ?sta estadís-
tica horrible, de tresclentns víctimas 
del puñal o el revólver por cada mi-
llón de habitantes cada año? 
"Este es un pueblo, un pueblo ple-
no flp virtudes, de candideces, de ap-
titudes cívicas y de sentimientos gran 
des", exclama enfáticamente todo el 
que le adula pro domo sua. ¿Y as-
tas cifras del doctor Eaguardia, no 
son demostraciones evidentísimas de 
lo cortrar.c \ 
Donde hay tantos homicidas, la 
ternura y la piedad andan de capa 
caída. Dorde la policía no descubre 
criminales o donde, descubiertos, los 
jueces no procesan, o donde, proce-
sados los reos, la audiencia absuelve, 
no hay aptitud para la vida libre, 
r.o hay competencia para la vida civi-
lizada: que es lo primero en l-is na-
ciones dignas, reprimir el delito y 
garantizar la vida y la propiedad de 
los ciudadanos honrados. 
Dos señores letrasdos—algunos se-
ñores letrado—aniosos de porotrlarl-
dad y negocios, tienen su parte de 
culpa también. Se rodean de agen-
tes sacados del hampa, utilizan los 
servicios de Individuos que viven sism 
pre fuera de .'a ley, y agotan su sa-
ber, su' malicia, todos los recursos, 
por alcanzar un fallo aosolutorio o 
un pronunciamiento de suspensión 
del proceso, hasta teniendo \¡>- íntima 
seguridad 5e que es un asesino y un 
indigno su defendido. E l ".nterls per-
sonal del abogado, en frente de la 
justicia, de la moral y del nombre y 
el prestigio de su patria: es derra. 
siado! 
J . X. Arambnrn. 
" L A M U T U A " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGU 
ROS SOBRE L A VIDA Y AC-
CIDENTES 
j Por orden del señor Presidente se ci> 
I ta a Junta General extraordinaria di 
accionistas que deberá celebrarse en el 
domicilio social, Egido, número 1, al-
tos, el día 14, a las cinco p. m., para 
Itratar del aumento del capital social, 
y de la modificación de los Estatatoi 
I de la Compañía, y así como de los de< 
' más asuntos que se propongan. 
Habana, 3 de julio de 1916. 
£1 Secretario, 
i V I C T O R MANUEL C A R D E N A L . 
alt. 3t-7 
O R D E N E S U T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
N e p t u n o , 3 4 . 
lo92í» 
T e l . A - 4 1 3 1 
alt 15t 6 jn 
" E L B O S Q U E DE BOLONIA 
La Gran Juguetería de la Moda 
O B I S P O , 7 4 . = 
N O T A i N O S E V E N D & N A P L A Z O S . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGKNIERO INDUSTRIAL 
Bxjef« de lea NecoHados de Hsrens f 
Patento*. 
BMr»ttUe, 7. altos, Tel̂ feno A-«3». 
Apartado númere 788. 
8e hac« cargo de los slguient*a trabajo»: 
i Memorlaa y planos de Invaatoa. Solicitud | 
de patente* de inrencién. Registro da | 
! Marcas, Dibujos y Cliché» d« marca» Pro- , 
Ftedad Intelectual, Recurso» de alzada. ; níormea perlclale». Consulta», GRATlfl, 
I Registro de marca» y patéate» en los pal- • 
I «itrrnjeroa y d« maro» internad»» j 
Botín glacé negro, y de color, coi 
y sin puntera, horma 1-A. 
L O E C H E S 




bre todos los purgaates, por 
n r absotatameite latanL 
Botellas! Casas Sarrt, Jobo, 
soa, Taqnechel, etc., y fama-
Blas y droguerías acreditadas. 
Borceguí rusia y vino, horma M. A^ 
Ultima novedad. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
C S70 ^ s i L 
' t PASEO 
O B I S P O Y A G U I A R 
E S P L E N D I D O SURTIDO E N 
C A L Z A D O E X T R A D E 
P . C O R T E S y G a . 
J U L I O 7 D E 1916. U l A R I O D E L A M A R I N A 
r A U l N A T R E S 
r o M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
V A P R E C I A R A S U I N M E -
J O R A B L E C A L I D A D . 
R E I N A , 3 7 . 
VabV̂  
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C 3134 aJt 4<l-6 4t-r. 
L A Z A R Z U E L A ! G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la' novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de riuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
Obispo 96. " V E N E C I A " Telefono A-3201. 
hucajes de hilo: en os f articlilo. 
no üene competencia. Encaje de hi 
lo angosto, muy f l ,^ 5 centavos vara, 
ancho y fino 10 centavos vara. Flores 
para sombreros de Señoras v Xiña^ 
es espec aUdad de L a Zarzuela,* Nep' 
tuno y Campanario. > h-
I T N C I O N CORRIDA 
Y a sé que es cosa corriente, 
pero no debiera nadie 
hacerlo, porque señores, 
en el mundo miserable. . 
ruin, bellaco, tedo primo 
es un tonto. 
José Arce, 
un joven de veinte abriles, 
hífn parecido, elegante 
y con mucha guita tuvo 
la suerle. . . de enamorarse 
de una señora casada 
que es un cromo. A todas partes 
la seguía y ella, es claro, 
conociendo en sus detalles 
la posición del difunto, 
vamos, de; acompañante 
platónico, lo alentaba 
i on sonrisas infen&alés 
y miradas de soslayo 
hondas y despampanantes. 
Pero nad:; más. E l otro 
que empieza a vivir, un ángel 
de candor y de inocencia, 
sin comprender el alcance 
de aquel sistema, metióse 
el anzuelo hasta el gaznate, 
hallando en lo prohibido 
una dicha hermosa y grande. 
Excuso decir a ustedes 
que al traspasar los umbrales 
del cercado ajeno vióse 
precisado el pobre amante 
a dejar abierto el grifo 
de su bolsa Un disparate 
de dinero se le iba 
r todas horas por artes 
de la dama que tenía 
red de gastar. Don Melquíades, 
el marido, mientras tanto, 
1 0 . 0 0 0 p e s o s 
Sin Interrpnelftii de corredoras, se dan 
10.000 pesoír en una o más hipotecas, con 
buena garantía; también se desea adqui-
rir, con la referida cantidad, una o dos 
fincas urbanas, situadas eu esta capital. 
Dirigirse por Correo u J . Díaz, Compos-
tela, 137. Bafios. 167T2 11 J. 
P O R $ 2 - 9 9 
LOS DE $ 5-00 y $6-00 
Rusia, lona y gamuza 
blanca; vea las vidrieras 
en la higuera. . . o en los afanes 
de un destino en los talleres 
de cierta empresa, distante 
de la capital. Venía 
los sábados por la tarde, 
y el lunes por la mañana 
vuelta al trabajo, i Con tales 
paréntesis bien podían 
los otros dos enti'Cgarse 
r sus juegos inocentes, 
lícitos y naturales! 
Bueno, pues, tantos sablazos 
dió el cromo y con tal coraje 
a su víctima, que, llena 
de terror ante aquel sable 
descomunal "hizo un cuarto 
de conversión" y al instante 
tomó sojeta-
Advertida 
ia dama de aquel "escape 
de áncora," aguardó al mai'ido, 
y en amoroso lenguaje 
ic hizo una historia a su gusto.., 
de aquella historia. Este martes 
concluyó, ven a las nueve 
de la noche y no te pares 
en barras que en esta casa 
hallarás al muy tunante 
que pretende hacerte... célebre 
por su dmero. 
—Con sangre 
ha de pagar su osadía, 
respondió el muv botarate. 
E l lunes, entre jipíos 
escribió un billete infame 
al Inocente, diciéndole, 
"Amor niío, ven el martes 
que el miércoles yo me ausento 
para siempre y qukro antes 
despedirme, etcétera, etcétera. 
Tulla harta la muerte, Carmen-" 
Fué el escándalo espantoso, 
horrible, despampanante, 
monumental. Hubo heridas, 
contusiones, cardenales, 
hiperemias y un gentío, 
a la puerta de la calle, 
como en noche patriotera 
en el Malecón y ei Parque. 
E n el juzgado se puso 
todo en claro y fueron tales 
la sorpresa y la vergüenza 
del marido, que, al marcharse, 
dijo en voz alta a la esposa, 
vete a casa de tus padres 
y que mis ojos no vuelvan 
a verte. 
—De estos percances 
tiene el diablo un repertorio 
pintoresco, inagotable. 
a_ 
E n Á i c m s n i a m h a y 
h a m b r e n i e s c a s e z 
E n próximos números publicare 
mos un artículo, con el mismo títu-
lo de estas líneas, en el que se prue-
ba que en Alemania no hay hambre 
ni escasez, al extremo de que en 
ninguna casa falta el aguardiente uva 
rivera, que aüvia los dolores perió-
dicos del bello sexo y se vende eu 
bodegas y cafés. 
Será un artículo realmente sensa-
cional. 
P E S A M E 
A la avanzada edad de 82 años ha 
fallecido en Muras (Lugo) la re5?, 
potable señora doña Melchora Váz-
quez de Gato. 
Damos nuestro sentido pésame a 
sus familiares los comerciantes de 
esta plaza señores don Rosendo, don 
Sebastián y don José Gato, y tam-
bién a nuestro estimado amigo don 
Guillermo de Miranda unido por es-
trechos vínculos a la familia de 
aC|Uellos^ j,̂ rw*M*MWM*MJrMw*jmjr 
T r a s t o r n o s 
n e r v i o s o . 
Muahaa emferanedades provienen 
del desequilibrio nervioso. 
Procure poner orden en sus nervios 
y disefruftará de inalterable aaAud. 
¡En estos casos, el mejor trata-
miento os ©1 de la terapéutica hipnó-
tico-tsugeetlva, que es el em(pleado 
.por ett Consiuiitorio Médico Auto.Mag-
•nótico, que ^ t á en Virtudes 93, ba-
jas, dirigido por el Dr. Biosca. 
Con este tratamiento se pueden 
curar eficaz y rápidamente la neu-
rastenia, el histerismo, la ©pilopsia, 
La ¡parálisis y otras muchas dolencias. 
E n ea Consoiltorlo Médico Auto. 
Magnético, se aplica ei masaje cien-
tífico, por el profesor Wahnon-
wichtz^^j^^ 
U n a l a n c h a i 
L a Secretaría de Hacienda ha re. j 
suelto adquirir del señor Silvio Sil- j 
velra, la láticha de gasolina "Yuca- ¡ 
yo," para destinarla al servicio de l 
ía Aduana de aquel puerto. ; 
Asturias en la... 
(Viene de la primera plana) 
testado de que en los periódicos de 
ves, con un resultado tan satisfacto-
rio que allí están frente a académi-
cos y público los nueve enfermos cu-
rados. Uno de ellos es sargento aho-
ra en* Africa. Y de Melilla llegó pre-
cisamente ayer a Madrid para ser 
doblemente útil a su patria, pues ha 
dado testimonio de su curación, lo 
cual significa que un doctor español 
ha hecho un descubrimiento que a 
nuestra nación honrará, que no se 
lucha sólo por la patria con el fusil 
en la mano, sino con el bisturí con 
el pincel, con la pluma. 
Mientras el señor Medina habla, í 
se nota gran nerviosidad entre varios i 
académicos. Termina su discurso el 
señor Medina, y se levantan un ciru- | 
jano y un especialista del estómago 
cuyos nombres no inserto, porque se 
declararon en la sesión enemigos Qel 
reclamo, y no es cosa de llevarles la i 
contraria. Esos jóvenes académicos1 
correspondientes, porque son corres 
Rímditntes, y son jóvenes, empezaron 
a mostrarse nerviosos. Yo compren-
dería aquel desasosiego en el espe-
cialista pero no en el cirujano. Si 
la ulcera del estómago se va a curar 
con una rápida intervención en los 
espacios intercostales, al especialis-
ta se le acaba una mina; porque una 
úlcera es cosa para largo y se resta a 
la actividad un tiempo reproductivo. 
E l cirujno no cree que con la opera-
ción Alvarez se cure la úlcera, (sino 
que se calmen los dolores, quedando | 
el enfermo como si estuviese curado,' 
pero siguiendo latente el mal, allá 
por las profundidades insondables del 
estómago. Esto me parece oir a ese 
joven señor cirujano, que se expresa 
con violencia, que da cierta amenidad 
al acto. 
Además, ese joven cirujano ha pro-
la mañana hubiese venido anunciada 
aquella sesión, y eso lo estima poco 
serlo, como cree que hay que tener 
Precios muy módicos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y en las recetas especiales de los señores Oculistas. 
Gabinets montado científicamente, y acreditado para dar satisfac-
ción y gran economía. 
Deycdhfíe de charlatanes y apariencias. No haga caso de palabre. 
rías que le infundan algún temor, porque solo servirá para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a usted un precio -ñas caro de lo que nosotros anuncia, 
mos; no compre nada y venga a vemos, que en "LOS R A Y O S X" en-
centrará usted cuanto necesite y no pagará lujos ni temores. 
E S P E J U E L O S GARANTIZADOS CON P I E D R A S S U P E R I O R E S . 
Vea alguno» precios. 
Espejuelos montados en aluminio „ $ 1.00 
Id Id en ORO A M E R I C A N O $ 2.00 
Id M en ORO R E L L E N O '. $ 3.00 
Id Id en ORO M A C I Z O . . $4.00 
G A B I N E T E D E OPTICA 
" C O S R A Y O S X " 
Oaliano, 88-A, entre S. Rafael y S. J o s é . Tel . 4-9571. 
Z 3606 aJt l l t - lo . 
calma, y no darse excesivamente a! 
¡ a 
1 
E L A B O R A D O P D R L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S D E L D E ^ 
S I E R T O D E L A S P A L M A S . C A S T E L L O M . E S P A R A 
¡ ¡ E U M A S E X Q U I S I T O - D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperitivo, digestivo, reconstítuyonte y Atónico 
LICOR A M A R I L L O , hecho de yer- >jx CREMA D E C A F E , a base de café 
bas aromáticas. sz/ y yerbas medicinales. 
Magnífico Cognac de Moscatel y Anís Carmelitano, delicioso y exquisito. 
P I D A S E E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S y C A F E S 
Al por mayor: J O S E RODRIGUEZ. Gallano, 120. Teléfono A-4076. 
C 3313 lat 5t.lS 
S . B E N E J A M 
^ A Z A R I N G L E S 




En los casos máíi difíciles de estre-
chez de la orina, las bujías flamel dan 
los más sorprendentes resultados. En se-
eulda producen el deseado alivio. Son lo 
más eficaz que contra la penosa dolencia 
se conoce. • . , . 
Indique, al pedirlas, si desea las nu-
.Has flninel para la estrechez de la ori-
na o si las que necesita son las bujías 
| flamel contra ciertas dolencias. 
Unas y otras se venden en las farma-
cias bien surtidas. I 
Depósitos: sarrá, Johnson, taqnechel, | 
doctor ponzáles J^majó y colomer. 
Mande sn anuncio al DIA 
RIO D E L A MARINA. • 
SALUD, 9 
3,000 piezas Nansú blanco, mny fino, once varas, a 99 ct». pieza 
1,000 piezas M a d a p o l á n yarda de ancho, fino, a . . 8 cts. vara 
500 piezas Crea , muy fina, yarda de ancho, 30 
varas, a $ 4'/2 
500 piezas Crea, de lino poro, yarda de ancho, 30 
varas, a 9 y 2 
1,000 docenas Medias señora , caladas; negras y car-
melitas, a 10 cts. 
500 Cojines seda de gran fantas ía , a $ 1.50 
100 Colgaduras cameras de punto, bordadas, a . , „ 51/2 
1,000 Frazadas suelo, a 20 cts. 
100 piezas Olán Batista, 12 mts. n ú m e r o 15, yarda 
de ancho, a 
2 0 0 piezas Olán Batista, 12 mts. número 20, yar-
da de ancho, a 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 1,000, yar-
da de ancho, a m V̂Z 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 3,000, yar-
da de ancho, a IOVe 
5,000 piezas Olán blanco, de hilo puro, gran surti-
do, desde 25 a 50 cts. 
50 Alfombras estrado completo, a . . . . . . . $20 
100 Alfombras, 7 cuartas, surtido variado, a . . . „ 7 % 
1,000 Colchonetas americanas, relleno a l g o d ó n blan-
co, desde 80 cts. a 7.00 











8 cts. vara 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
= T E L E F O N O A - 3 1 7 0 = 
P A R A J U L I O Y A G O S T O 
optimismo, también por seriedad. Aña 
de que él uo puede formar juicio de 
"la operación Alvarez" pero que se 
le ocurren aquellas objeciones por la 
impresión del momento. 
Entonces, súbitamente, pide la pa-
labra el ilustre doctor Grinda, médi-
co de Palacio y sobre poco más o me-
nos, encarándose con el especialista 
y el cirujano, les dice: 
— ¡Hermosa juventud! ¡Siempre ba 
talladora, siempre exigente, siempre 
recelosa! Recojamos sus palabras los 
viejos, como una lección, pero no pre-
cisamente de seriedad, porque en esta 
casa nadie puede hablar ligerameute) 
Sí; recojamos las frases de esos jó-
venes y digamo-s: lo serio es impug-
nar sin prejuicios y no por sistema, 
a un compañero español, que ha labo-
rado con un entusiasmo científico dig-
no de toda loa. ¿Es un prestigio núes 
tro el señor Alvarez? Ayudémosle. 
Yo reclamo es^ seriedad, y lo serio, 
antes de rebatir una operación, es co-
nocerla, y los señores que pretendie-
ron impugnarla han declarado que 
no tenían elementos de juicio sufi* 
cientos y como esto falta, lo serio se-
ría callar. Ahí están los nueve enfer. 
mog curados, que quedan a examen 
de los académicos. E s t ú i ^ n s e esos 
casos y luego, con pleno conocimiento 
de causa, háblese. Venir aquí a repar-
tir credenciales de seriedad, faltando 
a ella, es muy propio de la hermo-
sa juventud, siempre rebelde y siem-
pre paradógica. 
L a ovación de académicos y públi-
co, que estas palabras del doctor Grin 
da provocaron, debió haberse oído en 
Alcalá de Henares. L a energía del 
ilustre Doctor Grinda, dejó confundi-
dos al especialista y al cirujano, que 
luego, noblemente, al rectificar, hicie 
ron constar su admiración a Celesti-
no Alvarez, el cual debe estar agra-
decidísimo a esos jóvenes, que pres-
taron al acto ese claro-oscuro que da 
tanto realce y prestigio a las contro-
versias. Todos estaba nconformes en 
que desde hace much tiempo, no se 
había visto en la Real Academia de 
Medicina, una ansiedad igual por co-
nocer una comunicación. 
Terció también en la discusión el 
'señor Hergueta, eminente médico, de 
gran prestigio, que dió una alta no-
ta de patriotismo,' diciendo que ante 
"la operación de Alvarez", debíamos 
sentirnos orgullosos los españoles, 
que ya es hora de que elevemos a los 
de casa, prestándoles aquella con-
fianza y aquel entusiasmo que no re-
gateamos a los extranjeros. 
Añadió: "si esa operación hace de-
saparecer los dolores y molestias en 
los enfermos de úlceras gástricas, ¿a 
qué podemos aspirar los que estamos 
llamados a poner lenitivo a los hu-
manos sufrimientos? 
S E T R A T A D E A L G O T R A S C E N -
D E N T A L . 
Eran las ocho de la noche cuando 
terminó esta sesión memorable, en 
la que vimos a Carracido, a Ramón y 
i Cajal, a Pulido, a Sánchez Ocaña, y 
' a otras muchas eminencias médicas y 
quirúrgicas. E l éxito obtenido por 
don Celestino Alvarez ha sido reso-
nante, teniendo todos los aspectos de 
algo trascendental y de verdadera re-
volución en el orden de la interven-
ción llamada a distancia. 
Yo tuve una hondísima satisfac-
ción al ser testigo de ese triunfo, que 
honra a España, y en especial a Astu-
'rias, pues don Celestino Alvarez, e? 
| una positiva gloria nuestra. Y yo he 
escrito como un deber esta crónica, 
pensando en las palabras de los doc-
torea Grinda y Hergueta. 
Y mientras dos Celestino Alvarez, 
modesto, se queda en el Hotel, no 
queriendo salir a escena, digámosle 
así, entre aquel núcleo de saoios que 
se hubiesen honrado con estrecharle 
l ia mano, nosotros sentimos ansias de 
[ir a buscarle, y sacarle en hombros 
! hasta la Puerta del Sol, para que ya 
| se pudiese decir que las gantes es-
; pañolas elevan a los literatos y a los 
I doctores, no reservando ese homena-
! je solamente a los toreros. 
A D E F L O R 
Madrid, 3 de junio de 1910. 
m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
f lor-( ¡Éa-Flores 
Anuncio 
Iam Lázaro isa 
Creas de hilo, lo mejor que so 
fabrica» especial para camiMs 
7 eakraaeillos a medida. 
SOLIS , O T I E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A,8848 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y auúndege en el DIARIO D E I 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u o p o -
m o d e S Y R G O S O L 
Recuerda que estái enfermo, 
que sufres horriblemente y qna 
SYRGOSOL te curará pronto, 
sin mortificaciones y sin dejar 
de ir al trabajo. 
No dejes de comprar mañana sá-
bado, un pomo de SYRGOSOL, 
que seguramente curará ta mil . 
Depositarios: 
Sarrá , J o h n s o n y TTaquechel 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
PROPIETARIOS! 
M o n u m e n t C h e m i c a l Co* 
13 , F i s h Street H i l l , L o n d r e a 
M A N 1 N 
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P O R S U S A C R E D I T A D O S 
VINOS, S I D R A , J A M O N E S , 
W C O N E S Y C O N S E R V A S , 
L O S Q U E D E T A L L A A P R E -
C I 0 S E Q U I T A T I V O S . 
P I D A N E L VINO " R 1 0 J A 
MANIN." 
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A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
4 'LA CASA GRANDE 9 9 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
Que en armonía 
con lo previamente 




la comodidad del 
públ ico con la re-
d u c c i ó n del tiempo 
de trabajo del per-
sonal. 
C e r r a r á , l o s S á b a d o s , a l a s 7 de l a n o c h e 
en vez de hacerlo a 
las diez, como has-
ta ahora, empezan» 
do l a vigencia de 
esta determinac ión 
el Sábado, 8 de Ju-
lio. 
C 3859 la 7 J l 
Veraneo [legante 
Desde S a n J e s é del Faro 
E l segundo miércoles de moda, an-
teayer, fué tranquilo. No hubo nin-
gún incidente digno de especial men 
ción. E n lo que a la comida atañe, 
flei al principio de neutralidad que 
nos hemos inrpuftífto todos gracias a 
ios buenos oficios de la señora E s -
ponjado, a ñn de que no se repitie-
ran incidentes como ol que tuve el 
honor de reseña'1 en mi anterior car-
ta, notamos, naturalmente, ya que 
no somos parte integrante del gran 
inundo asi como así, que los escotes 
y sombreros de las Mangoverdo, las 
vaporosidades de las de Pérez y 
hasta las de la viuda de Espréz loa 
fluses blancos de algunos y ios fliu-es 
negros y corbata blancas de otros, y 
los "smoking" de los jóvenes Deslin-
de y Espréz no estaban en consonan-
cia con el caldo gallego, cocido, y 
leohón asado con plátano frito qus 
nos servían. Tampoco el concierto 
con que amenizaron la comida éi pia 
nista y violinista era apropiado: ia 
música alemana quedó prohibida por 
más que do Wagner ni el pianista 
n.: el violinista conocían nada: la 
música francesa no se podía eje':u-
cutar tampoco: en cuanto a música 
española y cubana algún, conocimien-
to tenían los artistas, pero aquel no 
A S M A T I C O S 
Por un procodimiento absodutament* nuero, sin tomar 
medicina alguna y on e] que desde el primer tratamiento 
«e '/en sus resultados. 
L a prueba es absolutamente gratis, puo* es mi dése» 
dar.o a coinocer. Inofensivo, eficaz y de rápidos resultados. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cararlo, equivale casi siempre, a curar la enfermedad 
qu*1 usted padezca; ot riesgo cuando se padece de sufrir 
grandes complicaclories, es inmenso. 
Su curación es tan sencilla quo la garantizo piorpro. 
R E U M A T I S M O 
S: usted lo padece, es porque es apático. Sin droga al-
guna; con solamente algunos tratamientos, quedará iiíire 




Insti tute de Electroterapia del Doctor Carlos Roca Casuso 
CONSULTA DE ^ ^ ^ U O . ^ SEÑORAS SERAN 
C S496 10t23 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de recibir un ^ran surtido en todas clases y tamaños, 
constante surtido en toda clase de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imasrenes dejándolas nuevas, grandes exÍK. 
tencias en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precio» a 
esta casa, la más antigua del giro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres de 
Estatuaria religiosa " E l Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
C 3843 alt l l t .6 
pasaba de la "jota" de " E l Guita-
rrico" y de unos cuantos danzones 
anticuados; no obstante, comimos con 
más cuidado que i'os otro*» días, que 
er. algo hay que diferenciar ios da 
moda de los corrientes, y de sobre-
mesa hubo canto, es decir, berreó 
una de las de Mangoverde, y el nue-
ve huésped, que mañana nos aban-
dona por que no lo sientan los baños 
de mar sin duda, según dice la te-
rrible Esponjado, por que nunca 30 
bañó en las procelosas aguas saladas 
ni en las dulce.» y tranquilas del ho-
gar, nos dijo que era bajo cantante 
do afición, y nos empujó el "dtio" 
de k'oa Puritanos y de contra la tan 
aplaudida romanza "La mía bandie-
ra", retirándose pronto a sus habita-
ciones por que el flato, con el agua 
do mar, le daba muy malos ratos. 
Como era de esperar acudieron a 
"La Sirena" Fuente, el director de 
" E l Faro" y el cronista social del es-
timado colega. E l último tomó un 
laguer frío, un pastel, y varías no-
tas con que aderezar la acostumbra-
da crónica. 
Se hab^'ó. naturalmente del Con-
curso de Hermosura y Simpatía de 
" E l Faro" y de la gran velada que 
tendría efecto en honor de las triun-
fadoras y beneficio de los pobres 33 
M localidad. 
JLa señora Enjambre, la piadosa 
dama, había puesto a contribución a 
todo el níundo: Fuente, lo mismo. E l 
^xiito pecuniario estaba, pues asegu-
rado. E l éxito social sería grande, 
r'epde l,uego. 
—¿Y qué tal andamos de. votos? — 
preguntó la de Esponjado. 
—Pues en cuanto a..' premio de 
Simpatía—contestó Fuente, es seguro 
que se lo llevará Laura. Cabrestillo, 
|A hija del Doctor. E s enorme ol 
número de votos que tiene cada rlvi. 
Luego. . . la pelea, está en "La Sire-
na": los nombres Pérez y Mangover-
de «on los que más votos alcanzan... 
—Pero, por ahora, ¿ouá' lleva ven-
taja? . _ ._. 
— L a señorita P é r e z . . . 
Y como Fuente notase el gesto de 
mohín que se .'e escapó a la mayor 
de las Mangoverde, dijo: 
—No obstante, a lo mejor, viene 
un refuerzo inesperado. 
, — Y por qué no hacer una cosa? 
—dijo la de Esponjado. 
— Q u é cosa? 
i—Que resulte "empate" y que 
triunfen las dos. , 
—No, no;—dijo con viveza la 
Mangoverde—por mi parte que se lie 
ve el premio mi amiguita, que bien 
lo merece porque es realmente her-
mosa . . . To ni pensaba on ser *can-
rtldata', pero sonó mi nombre y l ie 
roslgní contra mi costumbre. A. mi 
no me gustan, francamente, esas bo-
llerías . . . , 
—Pueg a mí, menos;—dijo la Pé-
rez—y le cedo a usted mis votos 
muy de buena gapa. 
—Guárdeselos; muchas gradas. 
—¡Señoritas!—exclamó Fuente— 
dejen ustedes que siga su curso la 
votación y no se retiren del Con-
curso. Consideren los sacrificios he-
chos por " E l Faro" y por Doña Leo-
*ior Enjambre, y tengan en cuenta 
rjue lo pobres de la localidad recibi-
rán un socorro con motivo del tor-
neo de belleza. , 
—Por mí . . . ruede la bola. 
—Pues por m i . . . 
—-¡MatTniflco Y ahora sepan tojas 
y todos que mañana recibiremos la 
visita del Director de "La Ilustra-
ción", de la Habana, quien publica-
rá los retratos de ustedes v de la s?t» 
ñorita Cabestrillo en e» popular y 
magnífico semanario, y admitirá, por 
una ver?, el voto de sus lectores a 
favor de las tres que se disputan O1 
mereculo premio. Pe modo que el 
concurso de " E l Faro" repercutirá 
en la II .bara. ¿Qu-é tal? 
•—Muy bien, dijo Leopardo, ¡ ch i -
quéis usted i 
Y estrechó la mano del pobre 
Fuert i , me ri\ rato se fué a la pí^i a 
lavarse elevando la mirada v cic-1'' 
raso 'l A cerredor, mientras -̂ ue 1?» 
Esponjado y ice que estam-'s cr. el 
íecreto, :io sabíamos com ) aguactar 
•a risa. 
De pronto, la señora Manyoverie 
lí-nzó un grito y se desplomó sobre 
"iianja quie-;. a su vez, lanzó otro 
grito estridente. Acudimos todos, y 
todos reci-amoa como ocurro en ta-
les casos. 
—Que le aflojen :a ropa y le qui-
ten ei corsé. 
•—¡Agua y vinagre! 
—Que le pinchen en un muslo, 
cualquiera de los dos. 
—A ver, a ver los ojo^. . . . dijo 
Leopardo, poniendo sus pecadoras y 
sudorosas manos en la faz de la se-
ñora, y haciéndole abrir los ojos, 
apretando con ambos pulgares. 
— i Me ahogo!—gritó la señora 
MaPgoverde—y volvió en sí, secán-
dose la cara y escupiendo. 
—Vamos, mámá. vamos a nuestr.") 
cuarto y te acostarás—dijeron las 
Mangoverde. 
Y se fueron, no sin que las acom-
pañáramos todos hasta sus habitacio-
nes. 
—¿Llamaremos al doctor r-xbest.ri 
lio?—dijo Zanja, lleVándcre la mano 
al pecho momentos antes golpeado 
bruscamente con la cabeza de la so-
ñera Mangoverde. 
—No hace falta, graedas. 
Y . . . nueva sesión de medicina ca-
sera: 
—Si no se calma, unas unturas de 
cerato en los ríñones. 
—No olviden de aplicarle un sina-
pismo en el estómago. 
— Y un trago de agua de mar con 
aceite. 
—Sobre todo unas frotaciones con 
un cepillo en la columna vertebtal. 
— A h . . . y mañana u.: buen pur-
gante. 
Amigo Col!—me dijo confidencial-
mente la Esponiado—¿sabe usted 
qué tiene la señora Mangoverde? 
—Una. indigestión probablemente. 
— E . i efecto. 
—He visto que comía mucho lo-
chón asado. . . 
—Pero la indic-estión «»s de otra 
cosa: e« indierestión de votos. 
—¿Eh? 
—Sí: ya verá usted como la" dolen-
cia arrecia y la famii'ia. de Mango-
verde desaparece de San José del 
Faro antes de que se celebre el Con-
curso de Simpatía y Hermosura. F a -
se que 1 de Cabestrillo resulte la 
más simpática: pero no ser la más 
hermosa la de Mangoverde . . 
Cua.ido la de Esponjado dice algo, 
acierta. , 
Creo que nos quedaremos sin las 
de Mangoverde. 
Lo siento por don Lino. 
Fn?-iquo Cotí.. 
T O i m o i f í 
"Bohemia" 
Un trluinfo es cada odiclón do "Bo-
hemia", la ibeffia e imiportamte publi-
cación cubana, que es orgullo de la 
prensa gráfica de la América Latirla. 
E l pasado inúmero nos deleita con 
primorosos grabados a tres colores, 
ármenos cuintos iki^trados y versos 
de valiosas firmas. 
"Rosa de The" fes un lindo vals 
del gran Schtirmann qno ocupa cuatro 
páginas. 
"Bohemia" ofrece anunciar en su 
—Aséntate , Ma-
má, en eta silla 
M i t a , 
H A S T A M I N I Ñ O S E E N C A N T A C O N M I S • M U E B L E S 
L O S C O M P R E E N G A L I A N O , N ú m . 9 ? 
L a G r a n M u e b l e r í a d e V I D A L Y B L A N C O , d o n d e t i e n e n u n g r a n 
s u r t i d o d e M u e b l e s F i n o s . ; 
T E L E F O N O A - 5 0 0 7 . H A B A N A . 
Poción No. 504 
N o e v o y e t a n l i G O N O R R E A . 
1 I N Í U R A F R A N C E S A V E G E Í A L 
LA MEJOR Y MIS SEHGILU DE IPLICAR > 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r ^ s 
D e p ó s i t c v P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r y O b r a p í a 
C A B A L L O Y C O R D O B A N . U n i c a A g e n c i a 
S u s p r e c i o s : f 7 - 0 0 , 8 - 0 0 y 9 -00 . N O P A G U E M A S . 
G o s s é ? 
«mi «.a, (ff 
t i l 
P E L E T E R I A " B A Z A R F R A N C E S , , 
S A N R A F A E L 2 3 . T E L E F O N O A . 6 4 4 9 . 
próximo múmoro una verdadera no-
vedad literaria, será muy del agrado 
dto «US numerosos lectores' de cuya no 
ta nos ocuparemos. 
E s de felicitar ia iaibor que realiza 
"Bohemia" y aún mis si se observa 
como en números lacesivos introduce 
mejoras de iraiporiancia, tanto en su 
material literario como artístico, 
D E S D E C I E N F U E G O S 
.Tillio, 8. 
Otro nuevo hecho sangriento lin tenido 
lugnr en este raes, que parece el esoosrl-
do por el Dios de la Tragedla para so-
lazarse dando rienda suelta a sus aficio-
nes. 
Ayer, como a las cinco de la tarde y 
en tíiomentos en que una batalla de ha- ( 
rlnn tenía lujfar frente al parque Martí 
entre la luventud elegante, en la calle 
de Castillo m\mero 69, lugar en que es-
tá establecido con licores el señor Pablo 
Vidal, se desarrollaba un drama pasio-
nal capaz de ennegrecer la crónica de 
tristes snoeeos. 
Angel Sánchez, joven de veinte, años y 
de nacionalidad española, parece que 
estaba perdidamente enamorado de la 
señorita Flora Alvarez, también españo-
la y empleada en el establecimiento del 
señor Vidal, al Igual que el galán mai 
correspondido que la perseguía con sua 
requerimientos amorosos, cuando comen-
zft.la tragedla. 
ruéntase que esta muchacha desempe-
ñaba sus deberes en la casa con regula-
ridad, no obstante tener un carácter ale-
líre y decidor, propio de su juventud y 
n* de un temperamento «lado a los pla-
ceres, y 'que el joven Sánchez estaba pren-
dado de sus gracias, a tal extremo que 
constantemente imploraba de ella una 
correspondencia que la dama no le. da-
ba, sin que esto redundara en perjuicio 
del señor Vidal, dueño del establecimien-
to, pues Angel no'abandonaba sus que-
haceres. 
Pero esa mañana, la del domingo, lle-
gó hasta Flora un hermano mnnifestán-
dole que podía embarcar para España el 
20 de julio, que así romplacía sus de-
seos y los de sus familiares. Esta noti-
cia que produjo alegría en la joven, pa-
rece que la oyó «u pretendiente, disgus-
tándole tanto quizás, cuanto a ella le 
agradó. V por la tarde, cuantío nadie po-
día sospechar ni siquiera ligeramente 
que aquel lugar iba a ser teatro real de 
una tragedia, se presenta el dependiente 
Sánchez y dispara su revólver contra 
Flora a quien gravemente hirió en uu 
pulmón; no satisfecho y tal vez imbuido 
de la Idea de que su patrón Vidal man-
tenía relaciones con su empleada, se va 
al cuarto de baños y en momentos que 
el se&or Vidal abría la puerta para darse 
cuenta de las detonaciones que había oí-
do, recibe dos disparos que no le hicieron 
balnco; ya la fiera había despertado y 
era indomable, pues seguidamente so alo-
ja una bala en el cerebro que lo privó 
de la vida. Es decir, en aquel momento 
no, mm lio después: a las doce horas, o 
sean a las cinco de la mañana del lu-
nes. 
La policía levantó el atestado corres-
pondiente trasladando ni hospital "Lulu 
Perna" a los jóvenes heridos. 
So espera de salvar a la infortunada 
Flora. 
E L CORESPi »NSAL 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasaje." 
Zulueta, 2, entre Teníante Rey y Obra-
pía. 
t 
R . I . P . 
m m m w m 
Después de recibir los Santos Sacra*! 
montos y la Bendición Pípai. 
Falleció el 9 de Junio de 1918, ea 
Sania Cristina de Freljo (España) 
Los que suscriben: hijos, hijos 
políticos y amigos, vuelan se sirva 
asistir a las honras fúnebres que, en 
sufragio de su alma, se celebrarán, 
en la Parroquia del Sagrario de la 
Catedral, el Sábado 8 de Julio de 
3 916, a las 9 a. m.; favor que agi*a-
decerán eternamente. 
Pbtro. Dr. Enrique Pérez Serantes. f 
Regina (ausentes); Cesáreo Pé-
rez Serantes; María Alemparte de 
Pérez; José Cougil Pérez; Jesús 
Alemparte Losada, y Daniel Pér<a» 
Habana, Julio 7 de 1916. 
KJ7T7 7--d 
C387> «MU St-7. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
cao 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b ^ , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S i 
B A R A T I L L O , 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
1. H A B A N A . 
JULIO 7 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
l l p y L o s J U G U E T E S M A S O R I G I N A L E S , l o s h a l l a r á u s t e d s i e m p r e e n 
" L A S E C C I O N X ' , 8 5 . H A B A N A , 
H A B A N E R A S 
U n a e x c u r s i ó n p r e s i d e n c i a l 
Nu^va excursión por mar. 
Va con el señor Presidente de la 
Hepública su dis-tingni'da esposa, la 
péñora Marianita Seva de Menocal, 
qói&a después de sus últimos paseos 
por la costa occidental ha dominado 
©n lo posible su predisposición al 
mareo. 
E l miércoles próximo estará listo 
el Hatuey para la jornada. 
Puramente de recreo. 
Aunque también d« cortesía, por 
parte del Jefe de la Nación, que tie-
ne ofrec da una visita a Santiago de 
Cuba a importantes elementos políti-
cos de la capital de Oriente. 
Ohapara y Palma Soriano consti-
tuyen los objetivo» principalos del 
viaje presidenral. 
Después, tras breve estancia en 
Oaibariéu, se detendrá el Hotuey 
por más de un día en Varadero, don-
de espera «i doctor Raimundo Meno-
c¿i con el simpático matrimonio E l i -
do ArgüeUes y María Luisa Meno, 
cal. ríe ten.pcrada actualmente en ia 
linda playa cardeh^nse, a los distin-
guidos ty< ii.rsionihtas. 
FigUTirán entre éstos ei señor A l -
burio de Arma i con su interesante 
espr.sa, Conchita Fernández, y la be-
llfsjitxtt Ana Maria Menocal. 
No podrá domorarce la vuedta a 
Durañona por las exigencias del ac-
tual momento político. 
Od dit . 
E l cronista de L a Nadón , que co. 
ono bten dice ol simpático confrére 
Benítez ©stá eiempro bien informado, 
receje ayer un chismee'to que ha pro-
ducido no poca expectación. 
Vean lo que dice Tattler: 
"Ncs lo ha conf ?s?.do el interesado. 
Será una sorpresa para todos. 
E l la es una delicada figulina.. . 
E l os artista, puey cultiva el arte 
de Beethoven y el arte de Van Dyck... 
Quizás hasta oeepués de un viaje 
de veraneo no despejemos la incóg-
nita. 
Hoy lanzamos la primera piedra 
para reclamar las primicias de pu-
blicación. 
i Como que nos consta!" 
No será muy difícil, para el mayor 
"mmero, despojar Úk incógnita d'el 
ihismecito anterior._ 
Sin esperar al viaje. 
* * * 
Querido Moheno. 
E l ilustre político mejicano, que 
tantos a afectos ha sabido captarse 
entre cuantos les cue ya, de lejos, lo 
adínirábamos, ostá bajo el peso de un 
gran dolor. 
Desde aquel su amado suelo ll^ga 
al eeñor Querido Moheno una noticia 
quo por sensible y por inesperada 
hace para él m\áe profundas en es-
tos momentos las tristezas re la 
proscripción. 
Ha muerto en Méjico, víctima del 
tifus, su amantislmo padre. 
Para el compañero respetable y dis 
tinguidísimo son estac líneas el men-
saje de mi pena en eu duelo. 
Duelo grande, jnmenBo. 
* * * 
Un caso más. 
Fue llevada anoche a la Clínica de 
los doctores Soussy Fortún, bajo los 
efectos de un a^udo ataque apendicu. 
lar, la señorita Mercedes Diaz Mo-
lina. 
Inmediataanente, por exigirlo así 
la gravedad a una operación prirúr. 
?lca. 
E r a ésta improrrogable. 
Demorarla, un din más hubiera po-
dido ser de fatales consecuencias pa-
ra la bella señorita. 
Esperemos eiig resultado. 
* * * 
L a matinée del domingo. 
Primera de la serie que tiene dis-
puesta la brillante revista Bohemia, 
bajo los auspicios de un grupo de dis-
tinguidas señoritas . 
Se celebrará en Miramar en aquel 
favorito jardín del Malecón, engala-
nado al objeto vistosamente. 
Tengo sobre esta fiesta detalles 
1 muy interesantes que me propongo 
I publicar. 
Mañana, seguramente. 
* * * 
A l concluir. 
Dispuesto tenía para hoy embarcar 
en el Pastores el señor José Perpi-
ñan con su simpática familia para 
dirigirse a las Montañas. 
No puede efectuarlo. 
L a esposa del muy querido caballe-
ro, dama tan distinguida de nuestra 
sociedad como Amparo Alba de Per-
piñán, se encuentra desde el medio-
día de ayer con fiebre tan alta que se 
ha visto obligada a una postración 
absoluta. 
Dolencia de carácter gripal, por lo 
visto, sin carácter alguno de grave-
dad. 
Pasado el mal. saldrá la distinguida 
familia de Perpiñan para pasar en 
Malple Wood toda la estación. 
Mis votos por e/ mas pronto y to-
tal restablecimiento de la interesan-
te dama. 
Enrique F O N T A N I L L S -
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS, 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
S A L I ANO. 76. T E L E F O N O A.42Í?J 
C R E M A S d e C H A N T I -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
4 < L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . . 
A 
D E V I A J E 
¿ O L V I D O A L G O ? 
I t f V O J A B O N ^ H I f l ^ V A C A ; 
L U V O COLONIA MI: R C f O f S ' 
C R U S E L L A S ' C 
N A D A M E F A L T A : 
i E N M A R C H A ' 
¿ Y a ? . 
—Sí, señora, ya llegaron. 
• • • 
Y tenemos a su disposición el magnífico surtido de 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a 
p ^ r a n i ñ o s , 
en colores tan en boga como el bronce, carmelita, pnn* 
zo, blanco, etc, con 
C u c h i l l o c a l a d o , 
en azul, rosa, carmelita... 
CALCETINES de niños que unen a su calidad supe-
rior los primores de sus estilos hermosísimos. 
También nos ha llegado un gran surtido de 
M e d i a s f r a n c e s a s , d e s e ñ o r a , 
l i s a s y c o n c u c h i l l o , 
de muselina, de hilo y de seda, en gran variedad de 
colores. 
¡Y muchas más, interminables! . . . 
CAMISETAS de SEÑORA, de CABALLERO y de NI-
ÑO, en un surtido inmenso, en el cual figuran los esti-
los nuevamente creados. 
T o d o l o d e V e r a n o . . . . 
T e l a s , V e s t i d o s , 
B l u s a s , R o p a B l a n c a , 
T o d o , e n f i n , l o 
h e m o s r e b a j a d o d e 
p r e c i o p a r a l i q u i -
d a r l o . 
L a s S e ñ o r a s y S e -
ñ o r i t a s d e b e n , 
c u a n t o , a n t e s v i s i -
t a r n o s p a r a q u e 
c o n o z c a n l a o p o r -
t u n i d a d a c t u a l d e 
p o d e r o b t e n e r 
n u e s t r a s 
S E L E C T A S M E R C A N C I A S 
B a r a t í s i m a s 
" L A G R A N A D A O B I S P O Y C U B A 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL,—La niña de los beso» se 
rantará eu la primera tanda desempeñan-
do el papel de Coralito h\ graciosísima 
tiple andaluz!! Lollta Arellano, que ba lo-
I prado ya captarse las simpatías del pú-
i blico habanero. 
En sección segunda, Ca\«Uerí» But-
ticana. 
MAKTI.—Hoy se presentarán ÍM»I dt 
Kspaña, revista de Qulnito Valrerde, La 
Tirana, comedia llrka de Martínei Sie-
na v Lleó, donde actúan Maria Marco, 
Manael Villa; Uuiz París y Lí-pez, y El 
fresco de (ioya. 
Lleno seguro. i 
COMEDIA,—Para hoy, viernes, se anun-
' cia el drama en cuatro actos, de loa 
hermanos (Juintero, Cabrita que tira al 
naont«. .j 
COLON,—Pancho Villa en la Habana s* 
representará hoy en primera tanda y eu 
segunda se estrenarán Los guapos. 
ALHAMBBA.—En primera, m rlaje a 
China; en segunda, La mosquita muerta 
I y, en tercera. La bella Polar, 
NUEVA INGLATERRA. — Pnra hoy, 
' viernes, en In segunda tanda, estreno de 
! la película El gran sacrificio. En prlme-
i ra y tercera tandas, En las garras del 
vampiro, 
PRADO,—En la función de esta noche, 
' se estrena la cinta Heroísmo de Amor, 
| Interpretada por Francesca Bertini, Eu la 
I primera tanda se exhibe Bajo la domina-
ción de un sueño. 
C 3648 alt 4t-8 
L i g a s y t i r a n t e s , 
para caballero y niño, en diversidad de estilos, calidad 
y colores. 
P a ñ u e l o s e s p a ñ o l e s , 
FRANCESES y SUIZOS, lisos y bordados, finísimo? 
propios para regalos de gusto. 
Ante la demanda que hay de estos artículos forzoso 
es augurar que se agoten las nuevas colecciones en 
plazo corto, brevísimo. 
¿ Cómo no apresurarse a venir a verlos y . . . & com-
prarlos? 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S D E 
" E L E N C A N T O " 
S O U S , E N I t U L G O V C í a . ( S . e n C . ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
les de O'Donell, Inglaterra se iter-
pnso entre Tánger y el glorioso cam 
po de Wad-Ras. 
¿Qué le hizo España a Inglaterra 
en ninguna época ni quO iosagravios 
le debe? 
Las luqjias en tiempos de Felipe I I 
como la? posteriores hasta Carlos 111 
/".no fueron provocadas por Inglate-
rra, celosa siempre de !a grandeza 
de España? 
¿Qué otra cosa persiguió en todo 
tiempo el gobierno de Londres que 
abatir e! poder marítimo de mi pa-
tria? 
No, señor Marcial: la Inglaterra 
no poHtica, la que llena de virtudes 
es digna de todo respeto v de todos 
los merecimientos,- será, siempre en-
salzada, por nosotros sin regatearle 
un adarme de lo que realmente hayív 
que abonarle en su haber; pero la In-
glaterra política y militar, la. insr'a-
terra egoísta y deprimente, ros en-
contrará siempre arma al brazo y us-
ted mismo, juzgándolo por lo digno 
y correcto de su carta, tengo la se-
guridad que haría lo propio si en 
vtz de mirar a Tarifa o Aigecír^s 
desde las alturas del altivo Peñón, 
mirase a Gibraltar desde la humilde 
^an Roque o Sierra Carbonera y 
tropezase con .'os escombros de for-
tificaciones derruidas por rueuos fa-
rinosos de nuestra poderosa «mlya 
Inglaterra. 
G. del tt 
B a n q u e t e e n h o -
n o r a l S r . B a í c e l l s 
Con motivo de embarcarse par-a 
Cataluña el Presidente de la "Socie-
dad de Beneficentia Catalana," se-
ñor Luis Balceils, sus compañeros dé 
Direciva han resuelto organizar un 
banquete de despedida, habiéndose 
constituido una Comisión compuesta 
por los señoras Juan Aguilera, E a -
món Aixalá y Francisco Sala pa-
ra los efectos consiguientes. 
Se trata de testimoniar a dicha 
prestigiosa personalidad de la colo-
nia, el a^Tadecimiento colectivo por, 
su actuación al frente de la decana 
Sociedad. 
El S r . P é r e z I f i i a n o v a 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don Avelino 
Pérez Víhvnova, vicedirector de la 
Compañía Litográfica de la Habana, 
y vocal de la Cámara de Comercio, ya 
completamente restablecido de las he 
ridas que recibió en el choque de ca-
rritos que tuvo lugar el día 13 del 
pasado en la Calzada de Vives, cuan, 
do se dirigía a la Asamblea de Apo-
mo aconteció a otros pasajeros en el 
sensacional choque de carritos y da-
FOUNOR,—En primera j tercera tan-
das, Ojos que acusan. En segunda. La 
Amada, Mañana, tarde y noche, Marcela, 
por la Hesperia, 
GALATHEA,—En primera, Trinchen 
que redime. En la segunda, Vlctorlaj» del 
corazón. Mañana, Odette, por la Bertlnl. 
MONTE CARLO,—Cine predilecto de lai 
tamllias. Estrenos diarlos. 
•TEATRO ATOLO.—Jesfts del Monte y 
Mantos Enárez, Grandes estrenos .liarlo». 
¡>OK dominso» matinée. 
¿ D e s e a U s t e d q u e 
s u h i j o e s t u d i e e n 
u n b u e n c o l e g i o 
a m e r i c a n o ? 
E l doctor John H. Schwacke, Di-
rector de la Escuela "Yeates," Lan-
caster, Pensylvania, U- S. estará en 
la Habana, en el Hotel "Royal," ca-
lle 17 y J por algunos días. 
Durante este tiempo tendrá mucho 
gusto on recibir n las personas que 
deseen mandar sus hijos a una E s -
cuela en los Estados Unidos. 
Avisen también cualquier día de 
esta semana al teléfono F.1158 para 
tratar sobre dicho asunto. 
C 3850 2t6 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
mos la noticia a sus numerosas re-
laciones. 
derados del Centro Gallego. 
Felicitamos 'al señor Pérez por ha-» 
ber escapado sin mayores daños, co-
— ~ V 
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Diario de la G m a 
(VUSMÍ DH LA PRIMERA PAGINA) 
Claro ea que en Gibra.tar circula 
ei dinero: pero no todo ea oro inglés 
o iniciativa inglesa. L a mayor par-
te de los negocios descansan en el 
contrabando enorme que .«e hace por 
!a Línea y al desaparecer la fronttr-A 
que demarca el pabellón inglés, de-
saparecierían los contrabandos del 
tabaco, del azafrán y de otros pro-
ductofl, que tanto han enriquecido a 
ios que, naturalmente, son más in-
gleses que Jorge V . 
Los que no tenemos otro patrimo 
nlo que el que concienzudamente 
nos procuramos por medios lioitos, 
uo pensamos como aquellos otros es-
pañoles d'j Oibraltrar. De ahí que VtA 
vamos ¡os ojos al Peñón, y no siem-
pre con los puños crispados? contra 
Inglaterra; a veces miramos también 
bin iras, sin raptos coléricos de nin-
guna clase, porque la tiistexa que 
sentimos nos lo impide. Ks ea esoy 
mementos, señor Marcial, cuando no 
vemos a .a poderosa Inglaterra que 
nos deprime, porque dos I£;»rimr«g can 
denles enturbian la vista y dejan, al 
rodar por l,t mejilla , e! surco cal-
cinado de una pena muy honda. 
¿Qué supone un Gibraltar para 
la grandeza Británica? Xada o muy 
poca copa. 
¿Qué supone un Tánger, cuando I 
tan legítimamente lo teníamos ga-
llado contra las huestes de Muley-Ha ! 
has? Nada; y «dn embargo jrte la san-
gre derramada por las valientes hues 
S O M B R I L L A S Y B O L S A S 
D E F A N T A S I A S E H A N R E C I B I D O E N 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
F I N 
e O R C I ^ y 5 l 5 T O 
S I G E 
S i V d . d e s e a , 
K I M O N A S 
d e s p r o v i s t a s d e e l e g a n c i a , c a l i d a d y b u e n g u s t o , o u e d e e n -
c o n t r a l a s e n m u c h o s l u g a r e s . * 
S i V d . d e s e a , 
K I M O N A S 
en auténticos es tilos Japoneses, coufoocíonadas cpn verdadero cu^to r w « x * 
Barato E«Ump:. do. Crepé de China color outero, C*ta es donZ S S Ü , " 2 ^ p**^*0» 
elección, visito nuestro ' 011dc 1)oder hacer lina- ffustosu. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s : A G U I L A , 8 0 
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{fia de Colonia PREPARADA « « » con las ESENCIAS 
^ d B Í D r . J B f l N S B N = m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAflUElO. 
Be featat BR3GDERM J0HNS01V, Oblspí, SO. esqoloa a Agnlar. 
eiNEBRH AítOMATO flE WflLFE 
¿ U N I C A L E 6 I T I M * 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A tr*=^« 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Mg~>'*"' muí i • ' ~ .i. i .. ~ 
T e l é f o n o k - M . • Q b r a p l a , 18. • M m % 
Carta de Méjico 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
j en las de ahora se ve claramente la 
organización "oíicial." Parece ms-
ramente como que se asiste, al ver-
las, a una teatral representación. 
Antes se inmiscuían en los asuntes 
'oficiales*' todos ios mejicanos, cosa 
muy inconveniente por cierto: ahora 
solo Se ocupan de la cosa pública 
los adictos a "la cansa," les que se 
hallan verdaderamente autorizados, 
por su reconocimiento como perso-
nas "de facto," dado por Mr. WUson 
y las demás naciones que siguieron 
su huella. 
E l patriotismo del Primer Jefe 
"de facto" es algo así como un astro 
df primera magnitud, como un come-
ta gigantesco y brillante que nos 
ha tocado la suerte de poder contem-
plar desde este suelo bendito ya 
redimido por la revolución, que ha 
derramado los mayores bienes sobre 
todos y cada uno de sus habitantes. 
Cuando fué invadido Veracruz, Don 
Venustiano sonrió y hasta sintió com-
pasión de Victoriano Huerta al verlo 
metido en tan duro trance. Cuando 
penetró por Columbus la Expedición 
Punitiva, volvió a sonrair Muestro 
preclaro Primer Jefe y si no sintió 
compasión de Pancho Villa, fué qui-
7.á porque, como lo conoce fanto, 
per haber convivido con él cuando 
era su brazo fuerte, sabe qiif no la 
merece. Otro hombre que no nuestfo 
gran Presidente "de facto." co-
mo ha tenido a bien "apodarle" el 
reñor Wilson, hubiera confundido los 
papeles y cuando Veracruz hubiera 
desenvainado la fulgente espada 
que ciñó allá cuando fué Subtenien-
te de la primera reserva creada por 
el General Don Bernardo Reyes, en 
¿poca de la oprobiosa dictadura por-
firiana, y cuando Columbus, al me-
ros se hubiera puesto en imponente 
guardia pinato a avanzar; pero Don 
Venus no es do esos que confunden 
ios papeles, él sabe bien que su 
gran amigo Mi-- Wilson, en la pri-
mera ocasión, solo trataba de quitar-
lo de en medio a Huerta, y en ésta, 
a Pancho Villa quien, sin compren-
tler la magnitud de su error osó en-
frentarse al hombre más grande qne 
Méjico ha tenido. Los que dicen que 
ha sido violada la soberanía nacio-
nal no comprenden nada de estas 
cesas. ¿Cómo podría Mr. Wilson ha-
cer la guerra a esos hombres si no 
c? haciendo entrar a los soldados 
americanos en Méjico? E l patriotis-
mo del Primer Jefe no puede, no 
debe ponerse a discusión. 
Nos hemos, cruzado notas con la 
Cancillería de Washington, que ni 
Uss del Kaiser han sido más enérgi-
cas. Don Alvaro Obregón ha dejado 
chiquitito a Von Hindenburg, secun-
dado por nuestro actual Ministro da 
Relaciones Don Cándido, que en esc 
de retóricas no admite le enmiende 
ia plana ni el mismo Sieñor Cabrera. 
L a última nota fué tari, que Don Elí-
seo Arredondo, que por lo visto no 
conoce los tratos íntimos que exis-
ten entre Don Venustiano y el señor 
Wilson, se amedrentó y no la en-
tregó, pidiendo que la pusieran más 
I tuavecita, pues no era justo pagar 
(tan mal a quien tanto y tan bien nos 
ha servido. Se alegó que periódicos 
del extranjero, la habían ya publica-
do; pero ante tanta súplica privada 
y tanta "negociación," por patriotis-
mo, por puro patriotismo, "se re-
escribió," como dicen en términos 
'cancillerescos, y ahora se ha manda-
| fio otra chorreando miel, que le va 
• a saber a gloria a Mr. LainsÑjg-
j Todo esto ha servido para que el 
¡ mundo entero se percate de la ;mpor-
! tancia y buen funcionanyento de mies 
| tro "gobierno" y de la potente orga-
nización militar de nuestros vócinoá. 
F l combate del Carrizal, fué cosa sin 
importancia. Se murieron ciento y 
tantos americanos. Se murieron tam-
bién algunos paisanos nuestros, pe-
ro para eso er?,n hombres y esto no 
nos amedrenta por acá, en donde es-
tamos ya acostumbrados a las verda-
deras hecatombes. E l señor Carran-
za pudo así tener ocasión de demos-
trar su patriotismo, y además su bue-
na amistad a Mr. Wilson; pues por 
eso y solo por eso y no vayan a crear 
que por otra cosa, allá que no nos co. 
necen los hombres que somos es por lo 
que devolvió los prisioneros y ahora 
andan muy agobiados desenterrando 
los cadáveres para también mandar-
los para el Norte con una escolta de 
honor, que va a mandar, nada menos, 
que el mismo General Trevlño para 
que no crean los americanos que les 
tienen mala voluntad. Si él ha adop-
tado actitudes severas, era por que 
así convenía al buen funcionamiento 
de la "organización patriótica" que 
don Venustiano dirige con tanto acier 
to y realce. Todo se va pues arreglan 
do, y los que crean que no. ya lo ve-
rán con el tiempo. Pero lo que hay 
que admirar sobre todo es la Perfec-
ción de la "organización patriótica, 
pues que ahora los mismos manifes-
tantes que querían ir a Washington, 
manifiestan su gran amistad por Mr. 
Wilson. ¿Qué tal si se le da rienda 
suelta al pueblo, a ese pueblo que so-
lo siente el patriotismo a lo salvaje, 
por la poca ilustración que le dió don 
Porfirio y que seria capaz hasra de 
Pevarnos a un conflicto de verdad? 
Ahora se puede palpar bien lo que es 
un "gobierno" que tiene en sus ma-
nos hasta el patriotismo del pueblo 
que "gobierna" y hace dê  61 lo que 
más conviene, no a la nación, que esa 
es palabra vana, sino a " L A CAU-
SA" que esa es la mera patatera. Le 
digo a usted que este don Venustiano 
no tiene cuate y nada le digo de sus 
ministros, pues que son mejores que. 
la cajeta de Celaya. 
Don Luis Cabrera está arreglando 
la Hacienda pública a grandes pasos, 
valiéndose de la cooperación del Sie-
ñor Comandante Militar de esta Ciu-
dad, general Hill. Ese es ei mero 
modo, pues con tan elocuente fraseo 
nadie se resiste. L a nueva Deuda Pú-
blica se está suscribiendo muy ma-
cizo, a puros empujones de billete?; 
de Veracruz, de diez, veinte, cincuen-
ta y cien pesos, que para eso se re-
tiraron de la circulación, y luego se 
van a tomar otras medidas verdade-
ramente salvadoras y tan nuevas, 0113 
hasta hoy ninguna nación las ha pues-
to en práctica. Don Luis prevé que 
la guerra europea va pronko^ a termi-
nar y quiere estar en posición de po-
der acudir a la suscripción de los em 
préstitos que han de hacer aquellas 
naciones para saldar sus enormes dé-
ficits. Es don Luis tan patriota, que 
no ha querido aceptar las proposicio-
nes que le hizo una potencia europea 
que. conocedora de sus habilidades, 
le llamaba para que reorganizara sus 
finanzas que se hallan en desequili-
brio por la guerra.-
Muchos tontos creyeron que íbamos 
a tener guerra, pero es por que ig-
noran los pobres hasta donde llega la 
amistad que se profesan el señor Ca-
rranza y el señor Wilson. Cierto es 
que como aprovecharon la oportuni-
dad para poder lucir sus buenas or-
ganizaciones y sus habilidades polí-
ticas, parecía que la cosa se ponía 
fea; pero los que sabemos bien a qué 
atenernos, solo hemos podido admirar 
lo hábiles que son estos hombres pre-
claros, que deben ser bien valorados 
por sus pueblos respectivos. 
E n cuanto a la situación general, 
diré a usted que la cosa anda algo 
mal; pero ya se arreglará, pues núes 
tro pueblo es muy sobrio v se ha de 
de acostumbrar a no comer sin que le 
pase lo que a la burra del cuento. 
De la política interior y de lo que 
aquí se llama la reacción, no quiero 
decirle nada, pues no sea que se va-
yan a perjudicar más personas. Y a 
usted sabré^ entenderme. Será una 
lástima que la cosa siga: pues que 
como don Venustiano, nadie ha de 
haber que sea tan capaz para hacer 
la felicidad de este afligido pueblo. 
Hasta muy pronto, mi reverendísi-
mo Padre, que ya he alargado mucho 
la presente y no es justo quitarle 
tanto tiempo. 
Padre J A R A U T A . 
Plática obrera 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
no se la halla por subordinarse +o-
tio a un exclusivo fin. Y cuando así 
se hace tendrá su razón de ser por 
aquello de ser las coaliciones el paño 
dt- ;áfrrinia.<? de todo arreglo poltti-
co, pero sería lo de menos en cuan-
to a la forma, pues al fondo y una 
vez removiilos tan diversos anteceden 
tes, no hay lógica que los ligue ni 
conciencia que los adapte; y no val-
ga nada esta, opinión salida de la más 
baja escala. L a prácica, suele seña-
lar esto traducido en dificultades en-
frentadas al poder. 
Pero sig-x el. sistema y la /Sección 
será mejor aprendida. 
Volviendo a lo anteriormente di-
cho, y en una hoja impresa de fac-
tura periodística, se insinuaba a la 
manei i de inflar ciertos acontaci-
mientos qnr» deben ser tratados con 
mesura por los propagandistas, en 
la conveniencia útilísima para loi 
obreros de qué fuesen llamados a 
cápftulp por estos, todos aquellos po-
líticos que se dicen "sus amparadore? 
y ver si realmente eran o no sus 
amiR-os y por ;o tanto, si estaban, de-
i-ía el papel, dispuestos a A-otar la 
ley de las ocho horas de trabajo, y 
en caso negativo saber a qué ate-
nerse. 
Que esta exigencia no fué impues-
ta por los obreros, se v? clara y el 
Muff resalta cuanto puede. Si las 
ocho horas es una aspiración la más 
primitiva de todas sus reclamaciones, 
natural ha de resultar .'a emoción 




L l e g a s a T i e m p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS VITALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS VITALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito UEL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Pildora? Walinay 
ansia de conseguirlas, en los politi-
ces, la contrariedad que entrañarla 
tal demanda. Pero el golpe se dió y 
pudo haber causado su efecto de re-
lámpago, nada más . 
¿Pero quiénes dieron esa campa-
nada? 
Unos políticos adversarios de los 
otros. 
¿Y por qué insinuar y lanzar a. 
público esa tendencia de Jos obre-
ros, y no presentar a las Cámaras el 
proyecto de ley? 
;AhI recursos de la política, juegos 
de palabras, nada más . 
Disponiendo que la buena fe ani-
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mase el valor de algunos represen-
tantes, en obsequio a los que traba-
jan en la actualidad diez horas, ¿se-
ría un hecho la jornada mínima? ¿Se 
aprobaría esa ley por la que tan for-
midables huelgas ha sostenido el pro-
letariado del mundo? • 
¿Tendremos en la mano el día des-
compuesto en los anhelados tres 
ochos, para el trabajo, la instrucción 
y el recreo? No lo creemos. 
Esa ley, no la votarán al menos 
por ahora, y tal vez no sea nunca 
medida de gobierno. ¿Qaé, porqué? 
Por cien razones no contenientes pa-
ra dichas en este momento. 
Estudien un poco cuantos les cause 
extrañeza el callamos y después ds 
confrontar las industrias, su alcance 
y desarrollo, realización de trabajo* 
métodos, cuantía nacional de obre- ¡ 
ros, maneras de producir, nuevas 
leyes, situación económica, etc., etc., 
sin contar el sistema arancelario que 
a gritos pide reforma. Y sí a todo.es-
to, algunos dijeran no ser obstácu-
lo lo dichq, lo tendremos en cuenta, 
pero no habrán de convencernos 
mientras no cambien en algo nues-
tras objecciones. La ley de Acciden-
tes de.' trabajo debió votarla la Cá-
mara y el gobierno hacerla ley; es-
ta otra, llamada de la jornada le-
gal, como rrinripio de doctrina no la 
admito; como imposición de la ley 
ía acato. Otro día, se verán mis ra-
rezas sol^e este punto entre los obre 
ros industriales. Si todo evoluciona y 
todo cambia- ¿acaso no puede variar 
también e." conce/pto sobr^ las cues-
tiones del trabajo? A la polítioa fun-
darla en principios, ¿no la suceden la 
política de las coaliciones? 
Aprovecho e,' siml, pero no cambio 
el ideal. Que cotiste. 
J . Antclo Pamas 
Obrero Manual. 
Marianao, Julio 1916. 
C r i s t a l e s 
R e g l a m e n t o 
Para Automóviles. 
D e p ó s l o : 
Mart ínez Castro y Ca. 
MURALLA, 44 
TELEFONO A-3470 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
depos i to : " e l c r i s o l " , 
NEPTUNO Esq. a MANRIQUE. D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
3&E 
Los Centavos 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O B M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
C 8617 15t.la 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldsdes, al tipo mAs bajo 4< 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
nftmero 82: de S a S. 
clna de MXGUai. F . HABQÜEZ, Cuba 
á 
P o r 50 centavos semanal puesta 
en su casa. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Galiano, 73 . T e L 5278 
ALPARGATAS 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo ahrigii 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante aá la amenaza de 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desee U N PESO en adelante 7 
paga *1 T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
jAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
_ J DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
CON REBORDE 
fELF. ^ t P l H431 
A G U L L Ó 
D r . G á i v e z G o i l l é m 
ImpAíencia, Férd ld i s* seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Rer-
oias e Q a e b r a d i m Consaltas: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 49 . 
ESPECIAL PASA LOS POBBES DE 
^ 8 4. 
F O L L E T I N 3 4 
X A V I E R D E MONTEPIN 
ü MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacols. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S * 
de José Albela. 
Eeiascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en 1» Habana: 40 centavos 
/Continua. > 
—Doy las gracias al señor marqués 
^or sus bondades; pero mi pobre 
I lerna me hace sufrir de una manera 
horrible. 
—Animaos; voy a apoyaros contra 
el tronco de un árbol, y en cuanto lle-
gue al castillo os enviaré cuatro hom-
ares con una camilla. 
Saint Maixent para calmar en cier. 
"o modo los atroces dolores que ei 
;riado debía sufrir,, le apoyó contra 
jna encina, de la mejor manera que 
pudo. E l caballo no tenía fuerzas 
para evantarse, y parecía estar muer-
to que vivo. 
—No perdamos tiempo—dijo Olim-
p l * — m g a e s t a r socorrer iamedialar 
mente a ese desgraciado, 
Y, después de pronunciar estas pa-
labras, hizo partir otra vez su ye-
gua a galope tendido. 
Por espacio de ocho o diez minutos 
'*Nina" sostuvo aquella carrera cou 
eu. vigor de siempre, pero poco a po-
co fué aminorando su rapidez sin 
causa aparente; la señora de Cha-
vigny dejó escapar una exclación de 
asombro. 
—¿Qué os sucede, prima— pregun. 
tN el mairquós. 
—Una cosa bastante extraña. Mi 
yegua ha tropexado dos veces segui-
das; parece que no anda con toda 
seguridad como de costumbre; vaci-
la a cada momenta, como si fuera a 
caer. 
— ¡Muy extraño por cierto!— repu-
so el caballero.—Su piel, seca y mrl. 
llante hace un momento, está ahora 
cubierta de sudor; respira fatigosa-
mente, sus manos se rozan. ¿Qué le 
habrá dado tan de repente? 
L a bella Olimpia, no sabiendo qué 
contestar a aquela pregunta, se con-
cretó a decir: 
—Quizás no sea nada. Sigamos 
adelante: ese pobre Germán no debe 
quedar abandonado por mucho tiem-
po. 
"Nina", requerida por el látit?o 
nlzo un supremo esfuorzo para rea 
nudar bu galope, pero le fué imposi-
ble; encabritóse sobre sus patas vaci-
lantes, osciló como un barqulchuelo 
próximo a zozobrar, y por fin cavó 
arrastrando a la amazona de la mis-
ma manera que el otro caballa había 
arrastrado al lacayo. 
Por fortuna se hallaba allí el mar-
qués, estaba, prevenido, y pudo coger 
| a la joven casi al vuelo, levantándo-
la de la silla antes tío que la yegua 
cayese a tierra. 
E l pamje del bor.que donde esto 
ocurría, obstruido ^or espesos mato-
rrales y grandes rocas cubiertas de 
maleza, daba la sensación de un de-
sierto. 
Olimpia se dejó resbalar de l<)s bra-
zos de Saint-Mtuxor.a al suelo, y di-
rigió una triste mirada a su pobre 
yegua que, tendida a lo largo sobre 
la hierba, parecía impoGÍbilitada de 
hacer la menor tentativa para le-
vantarse; todo su cuerno se agitaba 
con un temblor convulsivo parecido 
a la amonita. 
— ¿ S e morirá?— pi gv.ntó la her-
mosa joven con los ojos arrasados en 
llanto. 
—Si he de hablaros con sinceridad, 
prima, mucho lo temo—respo idió e' 
maraués. 
Al mismo tiomno qne decía estas 
palabras, Saint-Maixont escuchaba 
con suma atención esos monótonos 
rumores que la brisa produce al des-
lizarse entre las hojas y'que son co-
mo la voz de la selva. 
Diríase que esporaba algo con im-
paciencia. 
De pronto se estremeció y en sus 
ojos brilló un relámpago de alegría, 
que se desvaneció inmediatamente. 
A •noca distancia del sitio dnn<Le 
entuban se habla oido un ligero sil-
bido, que cualquier?, hrbiera tomado 
por el agudo canto de un mirlo. 
—¡Pobre "Nina"! —prosiguió pro-
fundamente entiistecida la señora 
i de Chavigny. —¡tan noble, tan brío-
j sa ! . . .¡Apenas me sentía sobre la 
' silla, saltaba como una cierva y pa-
recía envanecerse de su carga! Si se 
1 muero, no se me quitará la pena en 
mucho tiempo. 
La marquesa enjugó sus lágrimas, 
I y después de una breve pausa añadió: 
! —Estamos a dos leguas del casti-
, Ho; ¿qué vamos a hacer? 
—Lo único posible, prima mía — 
i replicó el marqués.—Voy a despojar 
| a "Nina" de su silla y a ponerla so-
bro mi caballo, en el que montaréis, 
ya que. por fortuna, se encuentra per 
i fectamente. 
—Pero, ¿y vos? 
—Dos leguas de camino a pie es 
í casi nada para un cazador como yo; 
• en poco más de una hora las 'habré, 
raes andado. 
Sin esperar la respuesta de la jo-
ven. Saint-Maixent desató las co. 
rreas de la stUa de "Nina", colocán-
dola sobre los vigorosos lomos del 
caballo andaluz. 
Apenas hubo terminado, cuando 
el animal, impulsado por un súbito 
capricho u obedeciendo tal vez a al-
guna excitación desconocida, sacudió 
bruscamente la cabeza, arrancando 
las bridas de manos del marqués y 
partió a escape y relinchando a tra-
vés de los eatiesos matorralfla-
Olimpia lanzó un grito de terror. 
—No temáis— prima—dijo Saint 
Maixent;—"Ralph" es bastante dó-
cil: por lo regular conoce mi voz y 
me obedece; pronto lograré alcan-
barlo. 
Y ecbó a corre: detrás del animal, 
que, iiegre y orgulloso de verse U. 
bre, botana cotnu un potro salvaje. 
L a hevmo^n Olimpia se quedó_ >o-
la al pie de un gigantesco castaño. 
I X 
Un momento después el marqués 
desapareció entre las rocas erizadas 
de arbustos espinosos, que. según 
hemos dicho, surgían de trecho en 
trecho, limitando el claro que allí 
formaba el bosque. 
E n el Instante on que la silueta del 
marqués se perdió de -(ñsta. la her-
mosa joven pudo percibir, con bas-
tante cl.ariflacl. cuatro silbidos que 
partían de diferentes direcciores. 
Acto continuo, surgieron de entre 
los matorrales cuatro hombres de ma 
la catadura que. sin vacilar, se diri-
gieron hacia Olimpia 
"Esta, al ver aouellos figuras de 
bandidos, pe plntló Doseldá de pánico 
y trató de huir: pero los cuatro hom-
bres le impedían 6] paso. 
Quiso llamar al marqués, que no 
debía hallarse muy lejos, pero le fué 
imposible articular ningún sonido; 
el miedo embargaba su voz, priván-
dola del uso de la palabra. 
TT-ntra*-" loa bandidas seguían 
avanzando hasta llegar muy cerca de 
Olimpia. 
L a joven reunió todas sus fuerzas, 
trató de recobrar su presencia de 
ánimo, y con voz desfallecida balbu-
ceó: 
—¿ Qué deseáis ? 
Uno de los malhechores se •quitó 
su sombrero sucio y deforme, hacien-
do una grotesta reverencia; después, 
apoyando la mano sobre el corazón, 
respondió: 
—Tranquilícese la soñora marque-
sa, no tratamos dtí hacerle daño al-
guno. 
—Os pregunto qué me queréis. 
¿Sois ladrones? 
—¡Ladror-es nosotros! —repuso el 
mismo que antes hablara, con un 
rv-í-to de cómica indigna "ón. — L a 
señora marquesa a unos pobres infe-
lices que. lejos de venir con malos 
propósitos, traen nina misión que le" 
honra: somos los agentes diplomáti-
co-, de una reconciliación conyugal; 
venimos a buscar a la señora mar. 
quesa de orden de gu marido oí muy 
noble y poderoso marqués de Auvray 
de Chavigny. que no puede permane-
cer más tiempo privado de la agrada-
ble compañía de su tierna esiposa. 
— ¿ Y si yo me niego a seguiros?— 
r.reguntó la señora de Chavigny, es-
tromociendose le pies a cabeza. 
—No esperamos que la señora 
marquesa se niegue, pues demasiado 
puede comprender qne sorios loo 
más fuertes. Además, nada tiene 
que temer de nuestra narte: ae le 
guardarain las más exquisitas consi-
deraciones, y si la señora marquesa 
entra en razón, como no dudamos, y 
«¡os acompaña voluntarlaanente, no 
nos veremos en ia triste necesidad 
de atarla y amordazarla. 
—¡Miserables! me habéis atacado 
porque me suponéis ind'efensa. Pero 
no estoy sola; pronto veaidrán en mi 
socorro. 
-̂ •No ignoraanos que la señora 
raarquesa cuenta con la protección 
oe un caballero; pero somos cuatro, 
armados hasta los dientes y diapues-
tos a todo: si ese caballero se permi-
te ¡a libertad de meterse en lo que no 
ie importa, sabremos lo que hemos 
ae hacer con él. Si la señora mar-
quesa aprecia en algo la vida de su 
defensor, obrará cuemdiamente deci-
diéndose a seguimos. BI señor d« 
Chavigny, privado desde hace bas-
tante tíemipo de la compaüía de su 
amada esposa, se impacienta y des-
mejora considerablemente: no le ha-
gamos esiperar mudho. A poca dis-
tancia de aquí tenemos los caballos; 
dígnese, poies, la beñora marquesa 
seguirnos. 
—'¡Jamás!— respondió Olimpia con 
energía. 
— ¿ S e niega la si©ñora marquesa 
rotundamente ? 
—1 i Sí, cien vecet; ¿í! 
Entonces, ¡a gran'dos males, gran-
des remedios! Nuecero deseo ©ra ha-
cer las cosas pacíficas y sin violen-
cias; pero, como la señora marquesa 
no.<s obliga a cambiax de procedió 




G. SAENZ DE CALAHORRA 
prtXTiradcr de los Tribun»ie« <!• 
jMtícla. Asuntos JndlcialeB, adml-
nlatraclón de bl«ne8, compra-vent* 
da casas, dinero en hlpoSecas. co-
bro de ftuentaa, desahucios. Pro^re-
«o, 24. Teléfono A-5024. B'líeta: 
TacdnTS; de 2 a 4. Tel. A-S249. 
NOTARIOS ABOGADOS 
GERARDO R, DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Bmpedrado 18; de 12 a 6. 
Teléfono A-'AwO. 
GASTON MORA 




MBECADEKtíS. NOJL 4, A L I O S 
D E DOS A CINCO F . M. 
Le Santiago Rodríguez lUera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCtTRADOR 
Habana, 104, bajot. Telffono A-601S. 
De 9 a U y de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 58, primer piso, derecha. 
Taléfono A-3506. Habana. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-í®42. De 2 a 5. San Pe-




TcL A-SS82. Cable: ALZtJ 
Hams de despacho: 
De 9' • 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m, y de 2 a 
5 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telíjcrafo: "Godelato.1 
Teléfono A-2858. 
Dr. LUÍS IGNACIO NOVO 
ABOGAD O 
Bufete: Cuba, 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oempostela, esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda eflctal. 
ujbofatorio Analítico del doctor 
tmlUaao Delgado. Se practican 
auíusls de todas clanes. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
jWores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
^•rtos y enfermedades de «efioras, 
•Mermedadeg de niño» (medicina, 
• ^ J ' a y ortopedia.) 
_ Consultas: de 12 P ú. 
* rocadero, 31. TeL A-4«6<3. 
Ir. Francisco Pérez y López-Sih'ero 
«x-lnterno del Hospital Mercedes. 
Aa^rnfermedados de los ojo». 
8. Tel. 128. Santa Clara 
^ Franciaco J. de Velasco 
n p f ^ ^ e d a e » del Corazón, Pulmo-
Itti^: eívlos!ls' P ^ l y Venero slfl-
In WS v?on8nltas! Oe 12 a 2, 
'̂ rono A-5418. 
los dina 
34. Te-
^ GABRIEL CUSTODIO 
Gax-íant^ n&rlr. y oído». 
Gervasio, 33; de 12 a ». 
RODRIGUEZ MOLINA 
^arrándes.n1fa c"nlca del Dr. P. 
g a r l a s y Jfn?í?']náe's de ^ ^ a 
te^- Sefi^'i1.^"1 de 4 a 6 de la 
^ e,tacifln V hora8 especlalea pre-
l01i- Lompartlla, 78. 
Dr. JacinU» Menéndez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-74ia 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facaltadea 
de Barcelona y Habana. Bx-iuternl 
por opoeiclún del Hospital cltolco 
Ue Barcelona especialiata en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Coneultas particularea 
ue dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañan" 
?2 al mes acn derecho a consulta» 
f operaciones. Telefono A-1017 
Dr. Claudio Basterreche» 
ALUMNO D E UAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
l.,>574 SI en. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación r&pida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4, 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de ^es<is María, 85. 
T E L E F O N O A.-1S32. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4593, 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a -i. Especial pa-
ra los pobres : de S y media a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garffanta, narlt y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. EMIU0 ALFONSO 
Enfermedades de Nlñoa, Señora» y 
Cirnpla en general. Consultas: 
C E R R O , 51». T E L F . A-S715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniTcrsldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-48181 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultaa: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR CN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S M P E P S I A g , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 65. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA RADICAL Y SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Cansultas: Corrientes eléctrica» y 
masaje vibratorfC, en Cnba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Uonte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestino» y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, »o'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA O E N E E A L . CONSUL-
TAS, D E 13 a S. 
ACOSTA, 28, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qaint» de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de ssfioras y clmgla 
en general. Colssnltas: de 1 a 8. 
San Joeé, 47. Teléfono A-e071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrática de la B. de Medicina. 
Sistema nerrioso y rnf erro edad»» 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y vierne», de 12^ a 2%. Bar-
na«a, 82. 
SMiatoHo, Barrete, «2. Oaanaba-
coa. Teléfono 611L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Slfllls. De regre-
so de lo» Estado» Unido». Inyeccio-
nes de Sal-rarsan y auto-snero pM« 
les afecciones de la piel. 8»n Mi-
guel, 107, de 1 a 8 de la tar^c. Te-
léfono A-5807. 
D I A R I O 
periódico 
circuLaci 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, excluslTa-
mente. Consnltasi d«r T% » f̂ 1 * 
m. r de 1 a 2 p. m. Lamparilla, i*. 
Teléfono A-3582. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Clrujane del Centro Aotnria-
no y del Dispensarlo Tamaño. Con-
sulta : de 1 a 3. Agalla, 08. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A B?» E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS l D E 1 A í. 
Lo*. U . HabM». Teléfono A-13S». 
I 
Dr. J. DLAGO 
Vía» urinarias, Slflilfl y Enfemeda-
áeg de señora a. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, número 1P-
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clmala. Partos y Afeccionas de Se-
ñora». Tratamiento especial de las 
«aUBtmedade» de Ips firganos sentta-
le» de la mujer Consulta»: d e l 2 
a 8. Campanario, 142. TeL A-8890. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamiento de TÍas urt-
naria» r «íectricldad médica (Bayo» 
X, cwnentes 4e alta frecuencia, ifa-
rfi.dlcoe, etc.) as «n Clínica, Manrl-
Que. 88; de 18 a 4. Teléfono A-447A 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedade» Tené-
rea», sifilíticas y de la piel. 
Consulta»: L.nnee, miércole» y 
Tivmts, de 8 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas e domicilio. Lo» 
seSoree clientes aue quieran consul-
tar^», deben adquirir—en el ml»»o 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Clmgfai sífilí» y enfermedades d» 
vía» uWnarias. Cosfíiiltas: Neptu-
ao, 88; de 4 a 6. Teléfono A-fe37. 
Partícular: Loyanó, 84-A. Teléfo-
no I'229C 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E B -
S I E A D 
Prado, n*»nero 38, de 12 a 3. todo» 
lo» día», excepto los domingos. Con-
»dTta« ¿operac iones en el Ho»pltal 
"Merowtes," IWnes, miércoles y Tier-
ne» a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de la» afecciones del 
Secho. Caso» incipientes y avansui-o» de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1MS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 81, 
casi esquina a Agnmnte.. Teléfono 
A-2S54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secreta*. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoide» y sfflles. TratamMn-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 1SS. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emerges-
das t <4l Hospital núnjero Uno. 
CTBUGÍA E N GEN JE B A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S 1 P I H 8 >' E N F E R M E D A -
D E S VBNpJREAS 
rWTBCClOUKS v D E L 606 X NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M T 
D E S A 6 P. M. E N CURA NU-
MERO, «8. A L T O S . 
L A B O R A T O R I O OLCíTOO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2858. Habau». 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámene» de la sangra. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de Wasseratann, $5. id. fo\ 
embarazo por ta reacción de Abder-
halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54. altos. Domicilio; 19. entre K 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
•fmeelatista de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cen*si 
Genios, 15. 
a: ¿e 1 & s. 
Teléfono A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la •adUela/ de Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por anAlisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 7&. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCT ' I IDAD E N VIAS URI-
•0 N ARIAS. 
Consultas: Lnz, nóm. 15, de 1S a S. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en Infc 
eufrrmedades de los nlfio». Médicas 
T Quirdrglcas. Consulta»; De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4283. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoo. Consultas: de 1 a S. Con-
culado, número 114. 
Dr. J. B. R Ü I Z 
• í «« urinarias. Cirugía, Bayos X. 
De lo» Kosoltales de Filadelfla, Necx; 
York y Mercedes. Especialista «E.! 
Tías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vellga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlfién por lo» 
Rayaa San Kafael^SQ. ÍJe 12 a 
A L G O D E 
S P O R T S 
FGTI R, S . é e M e m d b z a 
Dr. FlUBERTO RIVERÜ 
•¡ipeclallstn en enfenuedade» dwt 
cho. Instituto de Radiología v Elec-
tric Idad Médica. E x - m S r o ^ d d 
tanatorio de New York y ex-dftrec 
tor del Sanatorio "La Esperansa •• 
Reina, i2i : de 1 a 4 n. m Tvú-
fonos 1-2342 y A-2553. e 
ftr. V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y »«-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a la» en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
ta» de 11 a 12 y de 4 y media a €, 
en fíeptuno, «1. Teléfono» £4482 
y P-1354. 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedade» de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
do». 
Refugio, 15, baja» 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, dei Reu-
matismo. Asma e Infecciones mix-
tas por los Filwct'.senoa específicos. 
Monte, 52. Consulta» da 2 a 4. Te-
léfono A-60e5. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposiclftn de la F a -
cultad de Jlediclua, Cirujano del 
Hospital número L 0«naulta»: de 





Ha trasladado su gabinete a Yndue-
triís, 109. Teléfono A-S878. 
G A B A N E T S E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
1», S A N T A CLARA N U M E R O 19, 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Diente» postizos do 
todos los materiales y sistema». 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incru*. 
taclones de oro y porcelana, empa»-
tes, etc., por dañado que este el 
Jlente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restanraclones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas la» clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO F1GUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, ba.'os. De 8 a. m. 
a m. para los ŝ xrloa del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a í . 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. S5 aillos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5- Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 69-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. PORT0CARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES, DK 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 32. Teléfono A-8e27. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a g, tarde. 
Prado, número ?9-A. Toi. A-4Wt. 
Dr. J. M. PENÍCHET 
Oculista del Departamento de S«sl-
dad y del Centro de Dependiente» 
del Comercio. Ojos nariz, eídos y 
garganta. Horas de consnlta: De 11 
a. BU. a 12 (previa citación.) De £ 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140 
esquina a Merct-d. Teléfono A-7756. 
Pat. F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U a 12 y de S a R. 
Teléfono A-S&4(X Agalla, número &4. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y OflATE 
OCULISTA 
Garganta, Narlx y Oído». 
Cen»nlta»: de 0 « 12 a. m. para 
pobre» un pelo al me». Gallano, 8». 
Teléfono F - l S i r 
I Mande su anuncio al -R I O D E L A M A R I N A . — 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTái 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDI8TA CIENTEFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis. onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do. 76. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, Callista 
Del Otntro Cemerclal Astnrlaa». 7*, 
Habana, 7S. Operación sin «BchOJa 




fico de olla» enear-
nada», c a l l o s y 
otras aíeooione» de 
los pte». Neptune, 6. 
Teléfono A-S 817. 
Hay serriclo de 
maulerro. 
COMADRONAS 
F. MARÍA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. Telífono F-1252. 
1B651 24 Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S5-A. TeléfonoA-9128 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciaclftn Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
Y a tenemos en accióri a l Campeo, 
nato de Verano, organizado por E v a -
risto P í a y Antonio Conejo, con l a 
c o o p e r a c i ó n del doctor J u a n S á n c h e z 
y los principales cronistas de sports. 
E l "Campeonato" se i n a u g u r ó ayer 
bajo los mejores auspicios, con bue-
na asistencia de f a n á t i c o s , y juegos 
de " L i g a Grande." 
Rompieron e1- fuego los clubs " R e -
nault" y " E s t r e l l a s , " que presenta-
ron una buena e x h i b i c i ó n . 
P e r d i ó el "Renault" por l ina ano-
tac ión de 2 x 8 que a n o t ó s ü adver-
sario. 
L o s chicos de "Reg la" le dieron 
muy duro a la "Perro," llevando a 
su "score" nada menos que "veinte 
hits" y ocho carreras . 
L o s d i s c í p u l o s de D i v i n ó , se esca-
paron del collar en l a octava entra-
ba, en que a f l o j ó e l pitcher reg la , 
no-
E l púb l i co a p l a u d i ó con entusiasmo 
a los players reglanos. 
E l segundo juego, "Renault" y " P i -
ratas de Reg la" f u é sensacional y 
jugado con verdadero i n t e r é s . 
Ninguno de los dos clubs, en las 
diez entradas que se jugaron, pudie-
ron anotar, debido a la efectividad 
de sus pitchers. ^ 
Los "Piratas" tuvieron un instan-
te er. que la fortuna tal p a r e c í a que 
les iba a dar el triunfo. 
Pero nada, Faust ino Valdcs les 
f r u s t r ó sus esperanzas. 
E l momento cr í t i co f u é en l a sép-
tima entrada en que los "Piratas" 
l legaron a colocar tres hombres en 
bases con un solo "out," pero nada 
pudieron hacer, por lo bien que de-
fend ió su campo el club de D i v i ñ ó . 
Zarzo, el p e q u e ñ o "Pirata ," estu-
vo temible lanzando bolas al home, 
llegando a "estrucar" a los mejores 
batmen del "Renault ." 
Todos los jugadores, sin e x c e p c i ó n , 
jugaron como si estuvieran en L i g a 
Grande. 
E J p ú b l i c o c o m p l a c i d í s i m o y dis-
puesto a dar su p r o t e c c i ó n al C a m . 
peonato-
E v a r i s t o , y cuantos han interveni-
do en la o r g a n i z a c i ó n del "Campeo-
nato de Verano" deben estar satis-
fechos de su obra. 
A s í es como se hace base bal l , lo 
d e m á s son cosas de locos. 
E l lunes se espera otro gran jue-
go, como se en frenta i ' án los "cocos" 
ultramarinos o sean " E s t r e l l a s " y 
"Piratas" de E e g l a . 
L o s "Cuban S t a r s " de] amigo L i -
nares siguen con m a l a suerte en C h i -
cago. 
T a l parece que entr© ellos existe 
a l g ú n "ñeque ." 
A n t e s de ayer en el juego celebra-
do con ios "Giants" perdieren por 
una a n o t a c i ó n de 4 x 5. 
L a b a t e r í a cubana estaba compues-
t a de Pedroso y R o d r í g u e z -
E l "record" de los cubanos hasta 
la presente es como sigue; 
J . G . P . E . A v e . 
51 34 15 1 680 
Rafae l A l m e á d a , M a r q u é s de J e -
s ú s del Monte, e s t á defendiendo la 
segunda base del Seranton, N^w 
Y o r k State League. 
E l d í a 27 ocupó el s é p t i m o lugar 
del batting order y j u g ó a s í : 
V . C . H- O. A . E . 
4 0 1 1 6 1 
E l d ía 28, su club j u g ó un double 
header con el A l b a n y en esta ciu-
dad, no tomando en él par t i c ipac ión 
a lguna. 
E l . 28, volvieron a jugar A l b a n y y 
Seranton. 
E l M a r q u é s d e f e n d i ó colosalmente 
ia intermedia y o c u p ó el tercer lu-
gar del batting order. 
H e a q u í su labor de ese d í a : 
V . C . H- O. A . E . 
4 0 0 1 5 0 
M é r i t o Acosta, s e g ú n los cables 
de N e w Y o r k , v o l v e r á la p r ó x i m a se-
mana al Club Washington. 
Nos alegramos. 
E l p r ó x i m o domingo s e r á un gran 
d í a sportivo en l a quinta " L a A s u n -
c i ó n " en el L u y a n ó . 
L o s clubs de la " L i g a Social" se 
aprestan a presentar buenos juegos. 
L o s invictos haota ahora o sean lo? 
''Dependientes," se prometen romper 
üa t r a d i c i ó n de que el d u b que jue-
gue dos veces sa lga derrotado. 
Dicen que su pr imera v í c t i m a se. 
r á n los gallegos, pero é s t o s dicen que 
e s t á n muy duros de pelar-
A U á veremos. 
R . S. M E N D O Z A 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, ««quina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Bnecla. 
Ana Albrecht Dirsctora Aatrid. 
Engslroln, Aaiatentsk, 
i? A . BANCES Y C I A . 
B A X Q U I E R O a 
r e l é f o n o A-17-10. Obispo, núpa. 21 
A P A R T A D O H U M E R O 711. 
Cable : BANCDE& 
Cuentas corr iente» . 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Desonentos. PlRnorac-ionea. 
C a j a de Ahorro*. 
I R O de letras y payos por 
cable sobre todaj laa pla-
zas comerciales de lo» E s -
tados Unidos, Inglatesr*. Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia, y R e p ú b l i c a s 
de Centro y &ud-Amér ica y sobre 
todas las ciudades y pueb í^s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
fsta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Ouba. 
B . B . a m b u l a n t e 
"Valeda" prim^To, "ipic;í.p{Cíi" 
d e s p u é s , continúam sus "chistes sar-
c á s t i c o s " . 
Pero bien sea el "mejicano" o el 
"tamalero", lo qut nos basta con sa-
hor que el rodactor del "chiles" y 
"rollincitos" €»s e l . . ."Clines". 
Con esto nos basta. 
Y por baistarnos con saiber quien 
es el autor de tan s i m p á t i c a s y agre-
s ivas notas, es por lo que t iramos la 
co»a a . . . ¡ c h o t e o ! 
No podemos darle gran i n t e r é s a 
un e&críw que es redactado por su 
mismo defansor, en la "taquilla" y 
por puro compañer i s imo. ( ? ) 
¡ C o m o que es en defensa propia! 
Pues se trata de un cronista y de-
legado. 
Y por lo tanto "si no defiende a 
los suyes" no sab^wjs a quién habr ía 
de defí-uder. 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia impe-
rial de Alemania. Vlllega» 58. Telé-
fono A-«878. 
15740 ¿a ti. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de ReparaciAn de Aparatos 
Eléctricos. 
Moaserrate, MI. Teléfono A-8C53. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L, número 10»}, entre 
U y 13. Teléfono F-2124. Veaado, 
Habana. Cuba. 
HIJOS DE L ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a E P O S l T O S y Cuenta» co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I rea, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendot e in -
tereses. P r é s t a m o a y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, jupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , I s las 
Baleares y Canarias . Pagos por « a -
i l o y Cartas de Crédito . 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. eu O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
[ r n ] -A-CBN pagos por «1 oable y 
I f I giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . " 
Somos "creciditos" y j ó v e n e s ? 
¡ J a . . . ! ¡ j a . . . ! ¡ j a . . . ! 
¿ Pero "picamos" no ? Y decimvj 
las verdades ¿ e h ? 
Pues cen saber egto ú l t i m o nso 
'basta. 
S i si, ei Beinjamín del D I A R I O , no 
se meite nada en el bolsillo y por ello 
se alberg-a en é l , todo lo que s^g una 
causa honrada y just ic iera. 
C o n q u e . . ."crecidito" ¿ eh ? 
Nos ham e n c a ñ a d o ? 
Entonces t a m b i é n les habrá suce-
cido lo mismo a "todos los p layers" 
Ihatoain^ros que han jugado con el 
team d e . . . ¡ " P i c a - P i c a " ! 
Qué raro, no os verdad ? 
P e r o , . ¡ n a d a , n a d a ! . , somos "cre-
ciditos". 
E n l a cudad do los dos rios, no ©s 
dos rios, mo es que hanra sucedido, s i -
no que no dobe sn..ceder que ocurran 
d e s ó r d e n e s en um matdh de bas«ba l í . 
¡ G a r ó , teniendo Umipires que no 
deciden, no puede esmerarse n i n g ú n 
desorden! 
Y sino que lo d i g a . . . ¡ e l "mejica-
no" o ei "taimaloro". 
A h o r a t a m b i é n nos dice que te-
nemos "boca de gan c". 
E n q u é quedamos "ganzo" o "gaia* 
so" ¿ e h ? 
Y eso que estaímos "creciditos". 
Colegio de Arquitectos de 
ia Habana. 
San Ignacio, 25. Tel. A-79n. 
Plano», Proyectos, Direcciones de 
obru8, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 3853 .30d-7 
i i o i i i i i i i i i n i i i i i m i i i n i i i i i i i i i m i i i t u i n i j i i 
7" 
I R O S D E 
L E T R A 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agrular, 108, esquina & A m a r -
X«ra. Hacen pagos por el c a , 
ble, fácil: tan cartag de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
| A GEN" pagofe por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y Europa , as í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Filadelfla, New O r . 
leans. San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
Sobre ©1 "¡paseito" a Matanzas y 
las " g a r a n t í a s " h e m o » de dar las 
m á s expresivas gracLas al inteligetn-
to y apreciable "mojicano" o "tama-
lero". recomendándoi ie que mientras 
nosotros damos ol 'viajecito" é l se 
d i r i j a al lado de V i l l a o Garramza y 
de ser esto aligo peligroso pama eu 
dist inguida persona, se d ir i ja a ven-
der su m e r c a n c í a ooai sus gritos de 
" ¡ P i c a ! ¡ P i c a ! " Y s i j i c a no mortif i-
c a . . . ! q u é nosotros seguiremoe re-
cibiendo informaciones de personas 
que tememos eu aPto concepto y que 
ipor lo tanto oíos ofiooen ganramtíajs 
suficientes sus palabras , mucho m á s 
de las que nos pudiera ofrecer el 
team " A t l é t i c o de Matanzas". 
Y p a r a terminar hacemos constar 
que no crean miesitros lectoras que 
•lo que dejamos eiscrito lo motiva el 
querido comipaiñero "Galctnes". 
¡ N a d a de eso, pues estamos algo 
"creciditos"! 
| L A S ~ M A Q U I N A S D E ~ É S O l I B r f i 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : ^ 
& Ü W T O N GÜILOS Y C O . 
L I M I X E D 
CONTEVTJAJOOR B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q T T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y yira 
letras aabre las principales 
| ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1850. Cable: Obüds . 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orloans, Veracrt.z, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres Par ís , Burdeora, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma. Ñ a p ó l e s , 
Mllá,n, Oénova , Marsella, Havre. 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
P«, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Tur ín , Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia. 
c ías de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
^ i d a i n f o m w y proeioa • 
^ m ^ W m . A . P A R K E R . 
V ™ * * Te l . A . i m 
f p a r t a d o 1679. H A B A N A 
A m h u c í c s ® t n e l 
DIARIO D E LA MARINA 
P A G I N A O C H O D I A R I O Dfc La M A R I I S JULIO 7 DE 1916. 
:l problema catalán 
(Viene de la primera plana) 
n "Al visitar por primera vez este 
instituto, os saludo a vosotros, y en 
•esotros a todos los agricultores ca-
aLanes, no como Rey, sino como 
tgricultor. Mucho me ha comiplacido 
*1ue vuestro presidente haya hablado 
iUi catalán. Pues que, ¿acaso la len-
» u a catalana no es una lengua espa-
ño la? El idioma catalán, ¿no es de 
na región de España ? Será uno de 
lis primeros cuidados el aprenderlo, 
> fin de que cuando vuelva pueda 
Entenderos tai como habláis". 
, Esperábamos nosotros, señores di-
jputados, la visita del Rey de España 
Barcelona, no solamente entendien-
ío el catalán, sino hablándolo, como 
lo hablaíba Carlos V, -orno lo habla-
ba Felipe 11, como Francisco Joaé 
purodo hablar en su idioma a todos 
'bus subditos; y si esto ocurriese, al 
í problema del idioma se le quitaría ca» 
Vsi toda su acritud. ¡Cuánta efusión 
jo se habría producido en Cataluña'. 
>Qué calmante no habría sido para 
Cataluña! 
Y, señores diputados, como el pro-
blema catalán deberá ser objeto de 
especial debate, yo me limitaré so-
meramente a indicaros que la inter-
/ pelaatón del señor Royo Villanova 
' en el Senado, la comunicación de la 
I Academia ai Ministerio de Instruc-
• ción Pública, molestaron el sentimien 
v.o catalán en lo más vivo, en lo más 
Intimo, en el amor a su idioma, en 
lo cual todos los catalanes formamos 
un solo cuerpo y un solo espíritu. 
Y ha sido necesario absolutamente 
necesario, porque la roa lidiad y la con 
•lencia de nuestro pueblo lo plantea-
»a, que planteásemos nosotros el pro-
blema de la oficialidad del idioma ca-
talán, Y, ¿qué ha ocurrido? La Man-
comunidad catalana dirige un Mensa-
je al Presidente del Consejo de mi-
nistros pidiendo recenocimiemto de la 
oficialidad del idioma catalán y este 
10 es un Mensaje catalanista; este 
Mensaje lo firma el representante 
del partido tradicionalista en la Man-
comunidad, el representante del par-
tido conservador, los representantes 
tíel partido liberal y los representan-
tes del partido republicano. (El se-
ñor Lerroux: No del radical). 
Y ¿qué más? Un diputado liberal, 
que no es catalanista ni mucho me-
nos, don Emilio Riu (el señor Ríu 
pide la palabra) ha dirigido al señor 
presidente del Consejo de ministros 
una carta terminante, explícita, que 
voy a leeros, porque se ha publicado 
en* los periódicos, y no es ningún do-
cumento particular. Dice así: 
"Excelentísimo señor Conde de Ro-
manones. 
"Mi querido amigo y jefe- Por los 
periódicos de Barcelona de anteayer, 
veo que la Mancomunidad se dirigió 
al Gobierno pidiendo que se reconozca 
la oficialidad del idioma catalán. 
"Quisiera que usted recordase, co-
mo le dije varias v c€s desde hace 
tiempo en las breves conversaciones 
que con usted he tenido, que ésta es, 
< p todas las reivindicaciones que la 
Mancomunidad hace en nombre de 
Cataluña, la más grave, la más justa, 
la de más hondas raíces en el senti-
r.v.cnto del pueblo catalán, la que ma 
yores perturbaciones puede traer de 
no ser atendida y aquella que puede 
poner en muy grave situación delan-
te He sus electores al partido liberal 
de Cataluña. A mi juicio, el Rey, en 
ej Mensaje de la Corona, debería ade 
'antarse a la petición que harán los 
diputados por Cataluña, invitando a 
todos los diputados a que cada cual 
trabaje por la prosperidad de España 
en su idioma natal. 
"Por mi parte, entiendo que es de 
justicia la reivindicación de poder 
hablar en catalán en todos los actos 
íulministrativos y oficiales de Cata-
luña. No se puede hablar de problema 
ibérico, ni de aspiraciones de lograr 
la alianza con Portugal como base de 
la grandeza de España, ni tener auto-
ridad para impedir que desde Cata-
luña se haga, con vistas al extranje-
10. la propaganda de que hay en Es-
paña regiones oprimidas, sino se re-
conoce el derecho a hablar en cata-
lán en todos los actos políticos y 
administrativos de Cataluña. 
-tuve días pasados en la Presi-
dencia para verle a usted y hablar 
de este asunto, y sentí no encontrarle 
para exponerle de palabra la impor-
tancia enorme que tiene esta cues-
tión para promover agitación en Ca-
taluña. En estos momentos, y dada la 
situación de Europa y el resurgimien 
to del problema de las nacionalidades, 
^ue Inglaterra ha puesto sobre el ta-
pete, considero en extremo delicado 
aplazar la resolución de este proble, 
ha e Ir procurando eliminarlo de los 
temas de discusión, como es costum-
bre general en nuestra política, a 
fin de que se cansen y fatiguen los 
oue reclaman. Aplicado a este asun-
to, ése es un procedimiento funes-
tísimo. 
"Yo le rogaría a usted, en nombre 
de mis amigos de Lérida y en nom-
bre del bien de España, que conceda 
usted a este asunto urgentemente la 
atención necesaria para formar rá-
bidamente juicio, y si el de usted es 
favorable, esfuércese usted en ven-
cer las resiatencias que seguramente 
encontrará en el partido liberal. 
"Le saluda su buen amigo, que 'e 
desea acierto en sus difíciles funcio-
nes, y le reitera su adhesión. Emilio 
Riu 
' Madrid, 4 de Mayo de 1916". 
i Es que, señores diputados, el re-
'nnocimiento de la oficialidad del ca-
alán implica ninguna merma, ningu-
ia desconsideración, ningún quebra-
o para el idioma castellano ? Yo oa 
:ontestaría con unas frases del hom-
bre que con mayor autoridad haya po 
dido hablar en nombre del idioma cas 
+cllano, del que ha sido el más ilus-
re de los mieiVibros de la Academia 
le la lengua española, de don Mar-
celino Menéndez y Pelayo. (Rumo-
res) . 
En una Memoria, estudiando la per 
sonalidad de su maestro, el gran Mi-
lá y Fontanals, trata de un episodio 
interesantísimo de su vida: de la par 
ticipaciótn de Müá y Fontanals en la 
instauración de los Jucigos Florales de 
Barcelona; y explica que. en la pri-
mera reunión, se planteó el proble-
ma de si los Juegos florales serían 
bilingiies o si se establecería la ex-
clusividad del idioma catalán. Mu-
chos de los mantenedores proponían 
auc fueran bilingiies, y el señor Mi-
lá insistió e impuso que se estable-
ciese, con carácter exclusivo, el em-
pleo del idioma catalán; y dice el se-
ñor Menéndez y Pelayo: "Me expli-
caba a mí Milá cómo aquella inicia-
tiva suya había sido causa de todo el 
vigor, de toda la lozanía, de toda 
ta trascendencia de los Juegos flora-
Jes, que, a 8ei" bilingiies, habría teni-
do la suerte de los Juegos florales 
de Tolosa". Y añade Menéndez y Pe-
layo que le decía Milá que acaso esto 
báhúv iWlido consecuencias jna^c^es 
que las que él había querido; pero | 
que hablando la verdad, no Sibía 
arrepentirse de ellas. 
Y contesita Monéndcz Pelayo: " Y . 
por qué había de arrepentirse? Lna, 
poesía lírica superior en cantidad y i 
calidad a todo lo que el resto de I» 
Península había producido después | 
dell romanticismo: grandiosa tentati-' 
vas étnicas que en^pî zan a tomad 
puesto en la literatura universal: un 
teatro verdaderamente popuiar en sua 
fundadores, y luogo modernísimo en 
sus ideas y procedimientos; qu epor 
é" principalmente han penetrado en 
España; un desarrollo de la revela de 
costumbi-es que compite dignamoto 
con el de otras regiones afortunadas 
en este punto: uiiw. alborad'a de es-
tudios lingüísticos que, cuando lle-
gan a conquistar la. disciplina del mé 
todo, levantarán, sin duda, el edifi-
cio gramatical y lexicográfico que to 
daría falta, y añadirán un capítulo 
nuevo a la filología románica: un mo 
vimiento fecundísimo de investigacio 
nes históricas, desorientadas al prin-
cipio por la pasión, pero encerradas 
después (y ojalá cada día lo estén 
más( en el cauce de la ciencia im-
personal e incorruptible; una nue-
va eflorescencia artística, pródiga en 
frutos, prematuros a veces, pero de 
raro y penetrante sabor: un ideal es-
tético que empieza a transformar la 
vida urbana, que aprovecha del rena-
cimiento arqueológico los morrvos 
tradicionales y los combina en nue-
vas e ingeniosas formas, acompañan-
do con soberbias construcciones la 
pujante expansión con que, roto su 
viejo cinto de murallas, se dilata la 
gran metrópoli mediterránea, señora! 
en otro tiempo del mar latino, "caves ¡ 
opum studiisque aspei'rima belli" y i 
déstmada acaso on ios designios de I 
Dios a ser la cabeza y el corazón de I 
la España regenerada. 
Yo suplico ai señor presidente que 
pregunte a la Cámara si acuerda con 
cederme cinco minutos de descanso. 
Se acuerda suspender la sesión du-
rante los cinco minutos solicitados 
por el señor Cambó, y al reanudarse, 
el Presidente de la Cámara anuncia 
que el señor Cambó se halla enfer-
mo, por lo que.interpretando el sen-
tir de todos los diputados, levanta la 
sesión. 
Discurso y recti-
ficación del Sr. 
Canilló 
Continúa la discusión de la enmienda 
de los Reglonall^tas. 
EL CATALAN, IDIOMA OFICIAL 
Al interrumpir mi discurso acaba-' 
ba de leer un texto de Menéndez Pe-
layo. Por las interrupciones que 
acompañaron a la lectura comprendí 
que algunos señores diputados nc s'e 
habían hecho cargo de la finalidac • 
del argumento que yo quenV sscci 
de aquella lectura. No buscaba yo jí 
el testimonio de Menéndez Pelayc la I 
consagración de la licitud del empico 
del catalán para usos literarios, que j 
eso, por fortuna, nadie lo ha discuci-
do en España; por medio del testi-
monio tan autorizado quería salir al 
paso al argumento que se hace mu-
chas veces a toda petición que supe 
ne una extensión del catalán, que a 
la vez puede implicar una reducción 
del empleo del idioma castellano; al 
argumento que se hace, a la afirma-
ción que se consigna, de que ése es 
Un ultraje, que ése es un agravio que 
se hace al idioma castellano. 
Lo que pedimos en la enmienda no 
es libre uso del catalán nai'a moti-
vos literarios, para las relaciones par 
ticulares, para la vida privada; pe-
dimos en la enmienda la oficialidad 
del idioma catalán para nuestra vida 




I N F A M T G y 5 A M R A F A E L , 
eso implica algo atentatorio a la uni-
dad española. Yo quisiera advertir 
que una Asamblea, cor facultades le-
gislativas y un Poder ejecutivo res-
catalán para nuestra vida interior sigiponsable ante esa Asamblea es cosa 
nifica el libre empleo del idioma ca-
talán dentro de Cataluña: en la en-
señanza, en la vida administrativa, 
en los Tribunales de Justicia y en la 
otorgación de documentos públicos. Y 
estos señores diputados, que a mu-
chos veo que les parece enorme, lo 
tenía Cataluña entrado ya el siglo 
XIX y hace pocos años estos honores 
los ha perdido el idioma catalán. 
Pero os digo, más, señores dipu-
tados: no hay en Europa un solo ca-
so, nadie podrá citarlo, en que esa 
consagración de oficialidad que aca-
bo de expresar deje de tenerla un 
idioma que, como el catalán, ha sido 
idioma oficial en un Estado sobe-
rano durante siglos; ha sido idioma 
diplomático oficial de una confede-
ración de Estados durante siglos; 
Ldl orna hablado constantemente por 
millones de ciudadanos que^represen-
tan una quinta parte de los habitan-
tes de España. Os repito, señores di-
putados, que éste es d único caso 
en Europa de un idioma que reúne 
esas características y no tiene la con-
sagración de oficialidad que acabo 
de concretar. 
Yo me atrevería, señores diputa-
dos, a pedir más aún. y al pedirlo yo 
y al acordarlo, silo acordase el Par-
lamento realizaría una grandísima 
obra de patriotismo y es que se regu-
lara la enseñanza oficial española en 
forma que ningún español ilustrado 
Ignorase el idioma catalán y el idio-
ma portugués. El día en que todos 
los españoles ilustrados conocieran 
además del castellano el catalán y ál 
portugués, los ^españoles podrían 
abrigar la esperanza de un porvenir 
absorción, de centralismo, de acapa-
ramiento, que reside en las esferas 
del Poder de España, ejérzalo quien 
lo ejerza, 
que existe en todos los poderes ad 
ministrativos. La lev municipal vi-
gente, en un campo de acción limita-
do, evidentemente establece esos dos 
poderes; pero el proyecto de Admi-
nistración local del señor Maura, que 
discutimos aquí durante dos años, es-
tablecía, con todos sus desenvolvi-
mientos, la Asamblea soberana, legis-
lativa de la vida municipal y el Po-
der ejecutivo responsable ante esa 
Asamblea. ¿Qué ha ocurrido que ex-
plique y justifique el camb-o9 Voy 
a explicarlo con toda sinceridad, se-
ñores diputados. 
LA DIPUTACION DE BARCELON A 
Se ha citado el caso de una íamosa 
Real orden de Gobernación relativa 
al presupuesto de la Diputación de 
Barcelona, caso que expresiones de su 
consideración; la Diputación de Bar-
celona, a la cual, cuantos conozcan 
su actuación, tengo la seguridad de 
que no tributarán már que elogios o 
expresiones de su consideración, la 
Diputación de Barcelona, en las ins-
tituciones de cultura que de ella de-
penden, ha realizado una labor ver-
daderamente admirable.* 
Algunos de vosotros la conocéis; la 
conocen^ entre otros., el señor presi-
dente del Consejo de ministros y el 
señor presidente del Congreso, que 
han rendido tributo de admiración a 
esa obra cultural de la Diputación 
provincial de Barcelona. ¿Por que ha 
podido realizar esta obra? 
Porque la Diputación de Barcelo-
na, en la enseñanza, se ha preocupa-
do más de la enseñanza que de esta-
blecer una casta en el profesorado. 
No ha creado un escalafón de profe-
sores, no ha creado un Cuerpo de pro-
fesores; ha creado un sistema de en 
eeñanza y ha establecido en sus en-
señanzas el procedimiento salvador, 
que se ha aplicado en muchos países, 
de no ofrecer cargos vitalicios, do no 
crear canonjías, de contratar a cate-
dnticos, españoles o extianjerjs, hom 
brea eminentes en varias especialida-
des, para uno, dos o tres año?, con 
facultad de renovar el contrato si en 
el desempeño de su cargo'demostrasen 
las aptitudes que se exigían ji ha lie-
gado el momento de que esa ^abor ad-
mirable de la Diputación de Barce-
ioua, de que esa labor ind'-áiJensable 
tea emprendida en la insr.t acción pu-
Llica que va a cargo del Estado, si se 
quiere remozarla y reformarla. La 
Diputación ha Intentado quo fuese 
aplicada en establecimiaatos de en-
señanza por ella Bubvoncionados, y 
ha ocurrido lo que era natural que su 
cediese: han chillado laa rutinas, han 
chillado las prevenciones, han chilla-
do los intereses creados, y ha ven5do 
el señor Presidente del Consejo de 
ministros y el señor Mlu stro de la 
Gobernación y han dicho: "Vnd qué 
larbaridad iba a hacer la Diputación 
de Barcelona; casi todos los catedrá-
ticos han protestado de ello." Yo le 
digo al señor Presidente- del Consejo 
de ministros que no crea nunca en la 
eficacia de una reforma en la ense-
ñanza en España, si no viene acom-
nañada de la chillería da la mayor 
parte del profesorado oficial. (Rumo-
res.) 
LAS DELEGACIONES Y LA SO-
BERANIA 
El sistema de las Delegaciones, se-
ñores diputados, no evitaría los ro-
zamientos, no evitaría los conflictos; 
y menos los evitaría cuando con ese 
sistema se buscase la resolución de 
un problema nacionalista, porque es 
evidente que en los problemas nacio-
nalistas hay siempre en el fondo una 
pugna porque hay una contraposición 
y aunque hubiese buena voluntad, 
aunque el Estado en su función tu-
telar acertase siempre, en Cataluña, 
cuando el Estado no nos diese la ra-
zón, no creeríamos nuestro error, 
creeríamos que había enemigos, cree-
ríamos que había mala voluntad y la 
acritud persistiría. De suerte que si 
vamos a una solución, es preciso evi-
tar la posibilidad de que la acritud 
persista. 
Por eso, señores diputados, pedi-
mos la soberanía, y vov n concretarla. 
La soberanía hemos de precisarla en 
su extensión y en su intensidad. En 
cuanto a su intensidad, la soberanía 
que pedimos nosotros para la Asam-
blea catalana en absoluta. La Asam-
blea catalana, dentro del estatuto que 
regulase su existencia y le diese vi-
da, en la funciones que se le atribu-
yesen, debería tener, según nuestra 
i petición y nuestros deseos, plenitud 
de soberanía. La Asamblea sería res-
ponsable ante el pueblo, nada más 
que ante el pueblo, y el Poder ejecu-
tivo, responsable ante la Asamblea, 
nada más que ante la Asamblea. 
En cuanto a la extensión, éste es 
el punto en el que podía haber gran-
des transacciones, señores diputados. 
Preferimos nosotros una soberanía 
muy poco extensa, pero completa, a 
una soberanía extensísima, pero in-
completa. Y si me pedís que yo con-
crete la extensión de esa soberanía. 
cordaréis todos que hace poquísimas 
tardes, en este salón, con motive de 
una interpelación electoral, en el cur-
so de la cual para nada se había 
Y debíamos sospechar nosotros que mentado, ni a la Diputación provin-
había de ocurrir con las Delegaciones | cial de Barcelona, ni a- la Mancomu-
lo que ha pasado con el Estado Ma-1 nidad catalana^ el señor ministro de . 
yor Central; que mientras ha querido | Hacienda, que acababa de serlo de lajvoy a hacerlo. Habéis dicho siempre 
organizarse a base de funciones de-, Gobernación, expuso conceptos, pro--' que lo que debe quedar incólume, so-
legadas, estableciéndose un paralells- ̂  nunció frases, demostró sentimientos 
mo de acción y una compenetración i que todo podían expresar menos el 
constante y persistente entre el Mi-1 afecto, el cariño hacia esas institu-
nisterio de la Guerra, que había de ir I cínes catalanas que requería el man-
llmitando sus funciones en favoi: de j tenimiento de esa coexistencia, de esa 
un poder autónomo que se pone a sus j confraternidad precisa para el buen 
órdenes, ha fracasado siempre el in- ' éxito del régimen de ras delegaciones, 
tentó de crear un Estado Mayor, y Pero es más, señores diputados; en 
cuando hemos querido realmente im-, 1907 y en 1908, y hasta diría que en 
plantarlo en España hemos pensado j 1912; parecía evidente que habíamos 
que únicamente creándole por ley y i llegado a un acuerdo común todos     
LAS DELEGACIONES DEL PODER ^ " ^ e facultades y plenitud de so-i los partidos españoles para modificar 
beranía en las funciones nue se le| nuestro sistema administrativo y 
atribuyeran podía dar el resultado a i abandonar ese centralismo brutal, ab-
que se aspiraba. sorbente, aniquilante que existe en 
Es fácil, señores diputados, entre España; parecía que el sentimiento 
dos Poderes llegar a un momento de de respeto a la vida local española se 
convergencia, establecer una fórmula | Imponía a todos los partidos españo-
de acuerdo común, pactar una divi-1 les, que era ya una resultante co-
sión de poderes y de facultades,: pe- mún. Pero es un hecho que en la úl-
ro es inmensamente difícil establecer tima etapa conservadora, en las úl-
entre dos Poderes una coincidencia, j timas Cortes, no se presentó un solo 
DEL ESTADO. 
Se inició la táctica, el sistema de 
las delegaciones del poder del Esta-
do en organismos representativos de 
la vida regional española, en el Ha-
mado "programa del Tívoli" que re-
dactamos en compañía del señor Sal-
merón. Tuvo un empalme y entron-
que con el proyecto de ley de Admi. 
nistración local del señor Maura, y 
tuvo su pleno desarrollo en el título 
consagrado a desenvolver el princi-
pio de la Mancomunidad. Compren-
dimos que aquí en España viven la 
mayor parte de los elementos políti-
cos españoles dentro de la concepción 
panteísta de la soberanía del Estado; 
para ellos debe serlo todo; compren-
dimos que era batalla dura y difícil 
convencer a las gentes de que e! Es-
tado podría conservar plena sobera-
nía en lo que realmente le incunibe 
y le interesa, limitando esa sobera-
nía a las funciones que deben .ser 
suyas; y para no dar esa batalla, ad-
proyecto de ley que implicase un avan 
cê  en el reconocimiento de la autono-
mía municipal española, y en cambio 
se presentaron, por lo menos, dos 
proyectos: el de secretariado y el de 
epidemias, que eran verdaderos aten 
más próspero, de mayor grandeza del mit,,T10s que sí subsistiera íl supues 
que podemos abrigar hoy. 
LA AUTONOMI A POLITICA 
Y voy, señores diputados a entrar 
a explicar el cambio de postura iní^ 
ciado en la fiesta de la Unidad y ex-
presado en esta enmienda. Es ver-
dad, señores diputados: esto signifi-
co una rectificación, no de principios, 
no de doctrinas, sí de procedimientos! 
sí de peticiones que formulamos. Ha-
ce muchos años, desde la Solidaridad 
catalana, no habíamos formulado la 
petición de una Asamblea catalana y 
de un Poder ejecutivo caltalán, única-
mente responsable ante esa Asam-
blea. 
Y aquí he de advertir que en el cur 
so de las reclamaciones catalanas, 
muchas veces la prevención se pro-
duce ante las palabras y esta preven-
ción que produce ia sora palabra Im-
pide exaaninar con, espíritu jfereno 
el contenido de esta palabra. Yo ten-
go la seguridad de que a muchos alar 
ma y ofende el nacionalismo, porque 
les ofende y molesta la palabra, v al 
concretar nuestra petición de autono-
mi.a Política y al hablar de Asamblea 
y de Poder ejecutivo, sé vo que a mu-
chos señores diputados la palabra 
Asamblea," la frase "Poder ejecm 
^yPr¿ les molesta, por considerar que 
to de la soberanía total do! Estado. 
El Estado conservaba su sebera-lía, 
extensísima, incólume, y lo que ha-
cia el Estado era delega • funciones 
propia? en organismos locales, reser-
vándose la alta inspección en ¿1 ejer-
cicio de estas funciones. 
He de llamaros la atención acerca 
del hecho de que esa concesión que 
apareció en el programa d l̂ Tívoli, 
desarrollada en el título de laj Man-
cemunidades, en el Derecho político, í 
una coherencia en el ejercicio de unas 
mismas funciones. 
Comprenderéis, señores diputados, 
lo que ocurriría con la Mancomuni-
dad a base de funciones delegadas; 
por ejemplo, la Mancomunidad cata-1 ^ a ]a ^ municipal española, 
iana. Supongamos fmiaoqando las ¡ que eran eXpresión de un criterio ab-
Delegaciones, delegación de Obras , .&0\utamente 0Ontrario al que fuera ne 
publicas, delegaciones relativas a la | cesario imperase en toda la po-
Ensenanza, delegaciones de tributos | lítk.a españ0iat para poder aplicar el 
para tener una Hacienda con que po-1 régimen de Alegaciones, 
der atenderlas. Mientras esto deba 
ser regulado por el Poder ejecutivo,! Pero es más: refiriéndome al Go-
pueda ser modificado por el Poder biemo actual, se han leído estos días 
ejecutivo o pueda ser sustancialmen- algunos proyectos de ley al Congre-
te alterado por la ley de Presupues- ¡ so, y uno de ellos, el de asistencia 
tos que debe votarse cada año, todo 
esto será cosa precaria v no habrá la 
seguridad, la garantía de estabilidad 
suficientes para lanzarse a la reali-
zación de un plan de conjunto, cuyo 
desarrollo requiere muchos años y 
cuya solidez exige una persistencia 
de esfuerzo y de unidad, una conti-
nuidad de acción. 
Este milagro únicamente puede rea 
lizarse con una grandísima buena vo-
luntad y con una rectificación de crl-era una novedad, absolutamente una 
novedad; y debe llamarnos siempre'ter10 cn la ^ireccl0n de la vida Publ1 
la atención el hecho de las cosas 
i que Inventamos para resolver pro-
blemas que son corrientes en todo el 
mundo, algún defecto d«bt*n tener 
cuando no han sido utilizadas por 
otros pueblos más avanzados oue no-
sotrosb en el curso de sus desenvol-
vimientos políticos. 
Pero yo os digo más, señorss dipu-
tados: yo creo que si en un país es 
difícil que ese régimen de las dele-
gaciones pueda implantarse, es en 
España; y es difícil en España en 
primer lugar; por la falta de persis-
tencia, no solo cn el criterio, sino en 
las personas y en los partidos que 
ocupan el Gobierno; y en segundo lu-
gar, por un sentimiento innegable 
pública, marca también un proposito 
de atentar contra la autonomía mu-
nicipal, contra la hacienda municipal; 
es un proyecto, señor Presidente del 
Consejo de ministros, que todo lo ex-
presa menos este sentido de respeto 
a 1» vida local y un pensamiento des-
centralizador. 
Imaginad, señores diputados, lo 
que se produciría con el régimen de 
delegaciones. Una mancomunidad, la 
que sea, hablemos concretamente de 
la que existe; de la Mancomunidad 
catalana, se propone reorganizar uno 
de los servicios que se le delegan. A l 
ca española; y he de deciros/ señores 
diputados, que esa buena voluntad. 
no ha existido. El señor Abadal, en el reorganizar un servicio, si ae quiere 
Senado, hacía una relación de actos reorganizar de verdad, hay que leslo-
de Gobierno que expresaba ]a falta I nar algún interés hay que herir al-
de esa buena voluntad. El señor pre. |guna rutina, hay que molestar a al-
sidente del Consejo de Ministros ha ( guien, y el que se sienta molestado o 
zaherido con este intento de renovaj 
ción o de reorganización, acudirá 
al Poder del Estado en queja contra 
eso que, aunque sea en beneficio del 
interés público, él comprenderá que 
es lesivc para su Interés particular. 
Pues bien; los hechos han demostrado 
que siempre que tal cosa se produ-
jera., el Estado atendería al interés 
privado contra el interés público, 
qye sirviese o Intentase servir la Man 
intentado negarlo; yo no voy a can 
sar a la Cámara, no voy a imponerme 
a mí una fatiga excesiva repitiéndo-
lo aquí, y digo a todos los señores di-
putados que quien examine los hechos 
citados por el señor Abadal y lea la 
contestación del señor presidente del 
Conseje de ministros, deberá conven-
cerse de que la mala voluntad ha exia 
tido, o por lo menos de oue la bue-
na voluntad no se ha manifestado. 
, Pero es más, señores diputados; re-. cojamurad ^ntíi^"3 
bre lo que no puede discutirse es so 
bre la soberanía del Estado; que el 
Estado conserva plenitud de sobera-
néa, plenitud de tuerzas, plenitud de 
autoridad para realizar los más gran-
des destinos. ¿Os parece, señores di-
putados que el Imperio alemán tiene 
la plenitud de soberanía que pueda 
desear el más exigente, que no pien-
se más que en el bien y en la gran-
deza de España? 
Pues bien, señores diputados; en la 
Constitución del Imperio germánico, 
el Imperio se reserva todas las facul-
tades que no se conceden a los Esta-
dos federados; entre esos Estados 
hay quienes tienen una soberanía mu 
cho más extensa que otros. Pues bien, 
señor presidente del Consejo de mi-
nistros, señores diputados; la sobe-
ranía que nosotros pedimos para núes 
tra Asamblea, para nuestro Poder 
ejecutivo, es el "mínimum" de sobe-
ranía que posea el Estado federado 
alemán que tenga menos amplitud do 
soberanía. 
POR QUE SE PLANTEA AHORA 
EL PROBLEMA 
Y voy. señores diputados, a aclarar 
una duda que atormenta^-el espíritu 
del señor presidente del Consejo de 
ministros. A l señor presidente del 
Consejo de ministros lo oue más le 
preocupa es saber por qué ahora 
planteamos este problema con estos 
caracteres de amplitud y con estos 
apremios. 
En primer lugar, tenga presente que 
el que disfruta de un estado poseso-
rio, siempre considera que es inopor-
tuno el momento en el cual se le 
plantea una reclamación que atenta a 
ese estado posesorio- Tengro la segu-
ridad de que todos los que me escu-
chan y ban sido gobernadores civiles 
en provincias, donde se plantean con-
flictos locales, cuando ha surgido 
uno, cuando se han planteado una re-
clamación obrera, al recibir la pri-
mera visita de los patronos, los pa-
tronos les han hablado de la Inmensa 
Inoportunidad de la reclamación, que 
planteaban los obreros de que era 
inoportunísima en aquellos momen-
tos. Es natural. Yo me explico perfec-
tamente que su señoría juzgue Ino-
portuno el momento; creo que su se-
ñoría juzgará inoportunos ' todos los 
moments en que se le pida algo que 
su espíritu no está dispuesto a admi 
tir . 
He dicho, señores diputados, que oí 
camino que habíamos emprendido en 
1907 necesitaba para la plenitud de 
su desarrollo un estado de espíritu en 
que reinase la confianza. La confian 
za ha desaparecido, y al desaparecer 
la confianza, el planteamiento del 
problema nacionalista era fatal. 
, X a ywí a exalicaros, señores "dipu-
tados, cómo ha ido desapareciendo M 
nuestro espíritu esa connanzü. ' i w 
mos confianza en el Gobierno dei 
ñor Canalejas; tuvimos coullanza 
rante unos meses en el Gobierno 
señor Dato; creíamos que ê iba, 
se intentaba por lo meuos ir, a 
lenovacion en la política española' 
yo os diré el primer momento en ñ 
en mi espíritu y en el de muchos 
pañeros míos se proa ajo una granH? 
sima decepción. 
Kecoraareis, señóles diputado» 
aquel largo debate sobre ol problema 
de Marruecos que se uesarrolió, es 
esta Cámara, en el mes de mayo h! 
1914. Hablaron las pniñeras autorj. 
dades parlamentarias de la Cámara 
se pronunciaron discursos eiocuent-¡ I 
mos, durante dô s <» "̂es semanas' 
constantemente estuvieron llenos iQl 
escaños y abarrotadas ia tribunas; i0 
que aquí se decía interesaba, al 'pa. 
lecer, a la opinión pública; todos loj 
oradores, cada cual ü' s.le su punto de 
vista coincidimos en una crítica y ea 
algunas afirmaciones y llegó el XHQ. 
mentó solemne en que el señor naJ I 
dente del Consejo debía hacer el 
sumen del débale, debía rcoger la, 
resultantes di-i -i' , •; • •• -xpli S » 
car al Parlamento y ai país cuál era ̂  
la política que desde aquel día segut 
riamos en Marruecos. 
Dió la casualidad, señores diputa, 
dos, de que el día cn que debía pro 
nunciar su discurso el presidente de] 
Consejo fuese un día de primavera es 
pléndido, y que a la vez en la pial | 
de toros de Madrid celebraba una 
corrida, en la cual tomaban pane loj 
toreros más afamados de España; ^ 
los que teníamos la ilusión de que ¿ 
Parlamento español se interesaba ea 
las cosas vivas y de qtie el pueblo en 
pezaba a interesarse en las discusio. 
nes de esta Cámara, hubimos de ver 
que, en el momento final, cuando do 
bia llegarse al resultado práctico, eg. 
tábamos en el salón dos o tres doce-
nas de diputados, no había apenas, na 
die en las tribunas, y era tal la desa-
nimación, que llegó a proponerse que 
se renunciase al discurso resumen d i I 
presidente del Consejo, dándose ])J í 
terminada la discusión. 
Se levantó por fin el señor Dato 
y pronunció un discurso en que no 
recogió ninguna de las afirmacionea 
en que habíamos coincidido cuantos 
participamos en aquel debate, y ex-
puso que la polítia do Marruecos se-
guiría siendo la misma que había si-
do hasta ali- En aquel momento sentí 
yo, sentimos algunos, una inmensa 
decepción. Un inmenso desengaño. (El 
señor Dato pronuncia palabras que no 
se perciben.) A los pocos meses esta-
llaba la guerra europea. A pesar de 
aquella decepción primera, siguió 
nuestro espíritu lleno de ilusiones y 
de esperanzas; creíamos nosotros que 
esta sacudida mundial iba a desper-
tar los espíritus en España, iba a 
estimular al Gobierno, iba a excitar 
a todos los hombres públicos a pres. 
cindir de rutinas, de tradiciones 
quietismo y de resignación para rea-
lizar una gran obra de renovación 
nacional. 
Yo recuerdo que en Barcelona nos 
reunimos los representantes de todos 
los partidos políticos, de todas las 
fuerzas económicas, que buscábamos 
soluciones, que concebíamos ideas, 
que teníamos iniciativas, y creímos 
que debíamos venir a Madrid a visi-
tar al presidente del Conseio de mi-
nistros para exponerle nuestras in. 
quietudes, nuestras esperanzas; paEtí 
decirle cuáles eran nuestros propósi. 
tos y las reformas y los intentos que, 
a nuestro juicio, debíam realizarse 
desde el Gobierno para producir ea 
España una reacción. 
INMENSA DECEPCION 
Nuestra conversación con el señor 
presidente del Consejo fué una enor-
me, una Inmensa decepción, y ntitíStra 
coversación con el señor ministro da 
Hacienda fué una decepción aun ma-
yorl No creíamos ya en el Gobierno, 
pero todavía fiábamos en el Paiiameii 
to, e iniciamos una campaña para que 
fueran convocadas las Cortes, y nos 
dirigimos al Rey, y agitamos la opi* 
nión. 
Se convocaron al, fin las Cortes y 
vosotros recordaréis, señores diputa-
dos, la esterilidad absoluta de aquel 
Gobierno y de aquellas Cortes para 
una obra regeneradora; aquel jueg-Ji 
aquella habilidad tristísima de quet 
abierto el Parlamento, nada podía ha 
cerse, porque la atención del Gobier-
no estaba embargada por lag tareas 
parlamentarias; de que, cenado el 
Parlamento, nada podía hacerse, por-
que el Gobierno no tenía facultades 
para emprender una obra reformado-
ra. 
Así pasaron los meses y así pasó 
más de un año; y el pueblo españoli 
indiferente y gin preocuparse, ¿jeutia 
necesidades, se quejaba; pero no sen 
tía una ilusión, una esperanza; no te-
nia una Aspiración colectiva. 
En esta época grandiosa y épica 
para todos los países del mundo, en 
la que todo se ha renovado, hasta los 
espíritus, ¿qué renovación, se ha 
producido en la políteia española' 
Una tristísima regresión. Cuando el 
desastre, creíamos tod»s que sí 
abría un paréntesis para la política 
española y que al final de este pa-
réntesis, abría en España, vida ciu' 
dadana y aparecerían partidos d< 
opinión que ocupasen el Poder. Eu 
el partido conservador se produjeron 
las iniciativas" del señor Silvela, r3 
más tarde los intentos de renovacióc 
del señor Maura; y en el partido li-
beral, en los últimos tiempos de Go-
biemo del señor Canalejas hubo tam-
bién intentos de rejuvenecer y dar un 
contenido ideal al partido liberal en 
aquellas iniciativas, en aquellos diŝ  
cursos y en los memorables artículos 
que, coleccionados en nn übie, os de-
jó don José Canalejas como progra' 
ma y testamento y que vosotros ha-_ 
béis repudiado y habéis abandonado. -
REGRESION POLITICA 
¿Qué han hecho todos aquellos "J' 
lentos? Vedlo, señores diputados, i'1 
partido conservador, que dejó ü P0' 
der hace pocos meses y Que ding8 
don Eduardo Dato, busca su tradición 
en el partido de Cánovas, sin Cáno-
vas; vosotros, los que gobernáis, 
el partido de Sagasta, sin Sagast* 
Los partidos del desastre, los parti-
dos de la decadencia, los partidos so-
bre los cuales cayó la execración da 
todo el pueblo español, son hoy | 
bandera que vosotros levantáis an« 
el país; eso es lo que habéis resTa}' 
rado, o pretendéis haber restauraao. 
en este momento de transfomiacio 
en que la humanidad entera se reju-
venece en medio de la sangre que s 
derrama. (Muy bien, en la minoría re-
gionalista.) ~ 
Y el país consiente, el país Par®2 
sentirse encantado con esto. Y 1 ' 
que contra esto protestamos, los q',' 
con esto no podems tener ni un iuiJ 
metro de contacto espiritual, los 
dirigimos un movimiento dn oP'U1 
, que es verdad, ante esa decepción u 
podíamos seguir más que dos caiu 
nos, que eran decirles a nuestras 
zas, a la parte de la opinión catala-
que nos acompaña, que todo eaja^ 
^PASA A LA NJJEYía -
jü 7 DE Í 9 1 Ó . uiARiO DE LA ÍííARiíh 
re. 
SANTIAGO D E CUBA.—En diversas 
•ca»iones hemos eloíriado la brillaute uc-
tuaoión del Ilustrado y roumotMito nd-
mlnistrndor de la Empresa Eléctrica de 
los tranvías de la caiiltal i\v or^me y 
de la Planta Eléctrica de la propia ciu-
dad seftor Emilio Godoy. E l espléndido 
y superior "Vista Alegre" el parque 
más simpático que tiene la Uepública, es 
un timbre de ortrullo de la Emnrosn eO 
general y del señor Godoy en particular. 
Discurso y rec-
tificación 
(Viene de la página 8) 
^érdldo, que les aconsejábamos el rc-
iraimiento. la renunciación, el pesi-
mismo, o levantar la batidera de la 
revuelta (Rumores.) Y no hemos se-
guido ninguno de los dos (•amiuos, 
porque no somos pesimistas, y al per 
fler la fe en vosotros hemes sentido 
intensa la fe en nosotros mismos, la 
ie en nuestro pueblo, la fe en la co-
rriente de opinión afirmativa que allí 
existe, y no hemos predi :a.lo n i la 
revuelta n i la renunciación; hemos 
predicado a nuestro pueblo la le. en 
tti esfuerzo, la fe en sus propios des-
tinos y ello ha impuesto como con-
secuencia indeclinable que pidamos 
para ese pueblo que siente fe, que 
siente inquietuües que no sencis vo-
sotros, para reclamar para ese pue-
blo el derecho a regular esa vida, 
orande, esa vida intensísim.i que sien 
fe en sus en t rañas . (Muy bien, en la 
minoría regionalista.) 'm***,mn 
U N M A N I F I E S T O Y L N T E X f O 
Entonces redactamos el manifiesto 
oue los parlamentarios cajaianea di-
ngimos al pueblo español. Con esa 
bandera acudimos a la lucha electoral 
y vencimos; esto expusimos a nues-
tro pueblo en la fiesta de la Unidad; 
esto concretamos en la enmienda pre-
sentada al Mensaje, y aquí os trae-
mos este hecho, esta afirmación, este 
ideal, esta petición de libo-tad para 
engrandecer e intensificar una vida, 
Y 03 digo que no tenéis derecho a 
ahogar eso, que no tenéis derecho a 
asfixiar eso, sino en nombrá de otro 
El teatro de Vista Alegre •constituirá en 
todo tiempo la mayor satisfacclén de los 
sautiaguenses. Hoy, como complemento 
a nuestros periódicos tributos de Justicia 
y a nuestros frecuentes aplausos «1 se-
ñor Godoy, tenemos la satisfacción de 
publicar el simpático grupo fotográfico 
que consta más arriba. E l fotógrafo ha 
sorprendido a los esposos Godoy-Rlofrlo 
en la intimidad de su hogar. Es un be-
I es la consideración, ésta es la ad- | 
| vertencia; los que tengan alguna i 
responsabilidad en la dirección de 
ios negocios públicos españoles com-
prederán si edo es o no verdad. 
Es preciso, señores diputados, que 
cuando se abra ese período conatí-
tuyente no esté planteado con acritud 1 
el problema catalán, y a ia aspira-
ción nacionalista catalana no se Je ^ 
iiaya cerrado el paso. 
E L PROBLEMA C A T A L A N NO SE ¡ 
. R E S U E L V E OCULTANDOLO | 
El problemán ctalán, señores d i - i 
putados, no se resuelve n i se ayuda 
su resolución ocultándolo o a tenuáru ' 
dolo o con emplastos de autonomía 1 
administrativa, que son un cal-
mante, pero que no extirpan el mal, 
i que pueden ser útiles en períodos 
I normales, cuando la normalidad for-
I ma horizonte en el porvenir, no en ) 
| los momentos actuaies, en que ei 1 
i pui-venir es pavoroso y en que la 
existencia del mal nos da conciencia 
| i leua de que habrá quien lo excite 
y agrave; y el que sintiéndoV) aaí | 
110 lo declare, falta a au deber; hace 1 
cerno el médico que, ante la inicia-
ció» de un proceso tuberculoso, para i 
no asustar a la familia dice que se ' 
t rata de un resfriado, que sudándolo 1 
í,»; cura. No, no es un resfriado; ?s 1 
proceso gravísimo que hay que afron- i 
iar con decisión E l pleito naclonalis- i 
ta ca ta lán no tiene nada de particu-
iar: es igual que todos los pleitos 
nacionalistas que en el transcurso 
ciel siglo XX se han planteado en 
Europa, y es un pleito en un mo-
mento de su tramitación, por el que 
han pasado casi todos ellos; y yo 
digo a los señores diputados: ¿ l i -
béis visto que un solo proceso na-
cionalista se haya resuelto, en el 
siglo X I X o en lo que va del X X , 
por otra fórmula que no sea por la 
fórmula ae la autonomía polí t ica? 
• Me diréis, señores diputados (lo 
ha dicho ya el señor presidente del 
Consejo de ministros)'que en estas 
¡na tenas no son admisibles los apre-
amabilísima sociedad santiaguera. For- inxos, que hay que contar con el fac-
man el grupo I>. Emilio Godoy y su cor- for tiempo. ¡Ah, Señores diputados! 
tés esposa señora Carmela Riofrio de primer término; nuestro proble_-
Godoy, -y los hijos Emilio. Juan, Miguel, j ma no es ayer) ^ £u planteamiento 
Carmela. Josefina, José Carlos y la pe-1 tampoco en de ayer; pero tened en 
lio homenaje a tan cntla familln que dis-
fruta de merecldan simpatías en la culta 
ideal, en nombre de otra fuerza vi ta l 
española, que no aparece por ningu-
na parte. j¿so no nay der^ho a re-
chazarlo en nombre de la indiferen-
cia, de la rut ina y del pesimismo. (Ru 
mores.) 
Aquí, señores diputados, podría dar 
por terminado mi discurso; pero he 
de hacerme cargo de una interpre-
tación que se ha dado a unas pala-
bras que yo pronuncié en Barcelona, 
y que voy a leer en su icxto l i teral . 
Me refiero a la famosa invocación a 
Europa. 
¿Me permit i r ía el señor Presiden-
te leer un pá r ra fo en catalán, para 
traducirlo luego al castellano'.' (Muy 
chos señores, diputados: ;Sí, sí; que 
lo lea:—Otros señores diputados: 
;No, no!—Rumores prolongados.) 
El señor PRESIDENTE: Ruego 
a los señores diputados que, ya que 
se apela a la presidencia, me permi-
tan dar la respuesta, y al hacerlo 
procurará interpretar el sentimiento 
y los deseos de toda ¡a Cámara . 
No hay ningún inconveniente, se-
ñor Cambó, en lo que pide sú señoría, 
porque la lectura de documentos pue-
de hacerse en la Cámara española en 
toda clase de idiomas. (Muy bien, en 
todos los lados de la Cámara . ) 
E l señor CAMBO: Dice, señores di-
putados, el pá r ra fo que ha sido ob-
jeto no solamente de muchos comen-
tarios, sino de muchas alteraciones, 
en su texto li teral y taquigráfico. 
(El señor Cambó leyó en cata lán 
un pár rafo que, traducido por dicho 
diputado, dice lo que se expresa a 
cont inuación): 
"Es preciso que esto acabe. Es 
preciso, en interés de España, que 
todos los españoles se encuentren 
i bien dentro de ella, y que los dele-
¡ gados que representen a España en 
1 las negociaciones que quizás hagan 
quena llosa que al decir de sus tios es 
monísima y se hace querer mucho.—M. 
modificar el mapa político de Europa, 
puedan decir que hablan en nombre 
de España , y no se produzca el ca-
so de que se oiga una voz potente 
que diga alta y terminantemente que 
hablan en nombre de Cataluña." (E l 
señor ministro de Instrucción públi-
ca: ¡Ya lo sabíamos) . Estas frases, 
señores diputados han producido es- c i7n i lmo^de7~E^ 
cándalo, y han sido interpretadas en 
el sentido de que, al celebrarse la 
' Conferencia de la paz, si se celebra, 
[ Cataluña, la Liga regionalista o no 
eé quién va a pedir que se le conce-
da entrada en la Conferencia y que 
! yo, o algunos de mis amigos, vamos 
| a levantar esa voz potente para des-
! autorizar la voz del representante do 
j España . 
¡ Y a mí me sorprende, señores d i -
i putados, que esta interpelación haya 
í escandalizado, y que haya indignado, 
1 porque esta interpelación lo únicc 
.•uenta; señores diputados, que hace 
unos meses, desde que se declaró 
la guerra, en el mundo se han al-
terado todas las marchas y se han 
aligerado todos los compases. ¡Pen-
sad, señores diputados, en los años 
de propaganda, los cambios de Go-
bierno, las elecciones generales que 
habrían sido precisas en Inglaterra 
para implantar el serviitio müijtar 
obligatorio, para adoptar los acuer-
dos que se han adoptado de intei-ven-
ecer 
en la política arancelaria ei dogma 
inglés; la brecha que en su régimen 
arancelario *e ha abierto. Y es, se. 
ñores diputados, que hoy ia marcha 
del mundo no es un andante; hoy 
la marcha del mundo es un "ga-
lop" infernal, y hay que ponerse al 
compás de la marcha del mundo. 
LA F A L T A DE UN I D E A L CO-
LECTIVO 
Señores diputados, no: no me 
preocupa el factor tiempo. ¿Sabéis 
lo que falta? ¿Sabéis la dificultad 
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que puede producir es la impresión quizá insuperable, para que vayamos 
de lástima que ha de inspirar la pa- a la resolución de ese problema? Ea 
labra o el acto de un demente o de 
un chiflado; no otra cosa. 
Lo que yo digo aquí , el problema 
que yo plantee con estas palabras 
es muchísimo más grave, y si hay 
amenaza (de eso hablaremos luego) 
es muchísimo más seria-
U N PERIODO CONSTITUYENTE 
Yo no sé, señores diputados, si 
habrá la famosa Conferencia de ía 
paz de que tanto se habla, o si se 
pondrá té rmino a la guerra sin que 
sê  celebre conferencia de la paz; [o 
que yer" sé/' seiYore»' diputados, y lo 
sabéis todos vosotros, es que al W/-
minar la guerra se abr i rá para 
i 
la falta en España de un ideal co 
lectivo. A l calor fundente de un 
ideal, la solución de los m á s (lifíci-
ies problemas se consigue; de ahí 
viene la fecundidad de las revolucio-
nes que hayan sido afirmativas, que 
no han sido una suma, un acopla-
miento de miserias, de egoísmo y do 
codicias, sino que han t r a í d o ' un 
ideal. ¡Ah, señores diputados!, si 
en España, en toda España , por 
encima de todos los patriotismos de 
región, y de nacionalidad, existiese 
Un ideal colectivo; si en España pen-
cáramos en América, y pensáramos 
en Oriente, y tuviésemos un ideal 
parte grandís ima del pueblo español, 
la que m á s ha influido en el Gobier-
no, tiene un sentimiento as imiüs ta . 
En vi r tud de dicho sentimiento mira 
como enemigo lo diverso, como agra-
vio todo intento de diferenciación, 
como amenaza toda petición de l i -
bertad. Y éste es ej conflicto, señó-
res diputados; éste es el trágico con-
fl icto; y para solucionarlo, o tene-
mos los catalanes que renunciar a 
nuestra, personalidad colectiva y «1 
este debate, la representación regio-
nalista vaya a Cataluña n i en soí 
de guerra n i en son de paz. Y ahora 
viene m i amenaza, que le preocupa 
a su señoría más que lo de la inter-
vención extranjera. 
Terminado el debate, señor presi-
dente, nos quedamos aquí, y empie-
za el pleito, y plantearemos d ía 
tras día nuestro problema, y, o lo 
aceptaréis o nop pvesntaréis un ideal 
frente a nuestro ideal; pero nuestro 
el mundo, y principalmente para Eu- de expansión r.o terr i tor ial , sino de 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
AMUMCIO 
ropa, un pavoroso pei-íodo constitu 
vente en lo político, en lo económi-
co, y que este período constituyente 
pavoroso únicamente podrán tener 
confianza en afrontarlo sin grave 
quebranto de su soberanía política y 
de su independencia económica los 
pueblos que no tengan planteado un 
problema constituyente inicrior, 
España , señores diputados, \ \ posi-
ción política de España , sus islas, sus 
puertos, sus comunicaciones, sus m i l 
ñas, su propia bandera, no serán co-
sa indiferente al mundo al lltjú'ar es-
tos tiempos; todo eso se rá codicia-
do, y España y el Gobierno español 
es tarán sujetos a diversos y encon-
trados requerimientos y a diversas y 
expansión económica, de expansión 
de cultura; si pensáramos en loa 
(ampos incultos, y en los cerebros, 
más incultos aún que nuestros cam-
pos, y en nuestras minas, y en 
nuestros saltos de agua inexplota-
dos, y en nuestros grandes negocios, 
intervenidos o dominados por ex-
tranjeros; si tuviéramos fe en las 
cualidades de la raza, con todas 
sus variantes nacionales—que no hay 
derecho a gobernar si se la conside-
ra agotada, si no se tiene fe en que 
lo que ha sido un día puede volver 
a ser en España—, el día que exip-
tiera ese ideal, ¡con qué facilidad se 
resolvería el pleito ca ta lán! 
E l día que el pueblo español se 
F IITTT^CJ A AnnnrJo» «n perió-os y revlstíí*. 1>1-
bujas y grabado» 
modprnns. ECONO-




encontradas amenazas; y en estos sintiese rico en su patrimonio de 
momentos, hablar de la neutralidad ideales, no rega tear ía la autonomía 
es hablar de las coplas de Calaínos; | política que pedimos; pero hoy se 
' siente pobre, porque no viene en estos momentos, E s p a ñ a deberá 
tener opinión y adoptar postura y 
tomar resolución sobre un punto o 
sobre muchos puntos. Y al adoptar-
la causará agravios, causará decep-
ciones; porque hoy la neutralidad es-
pañola interesa a todos que la man-
teugramos; pero en aquel momento no 
podremos mantenerla, y iay do 
nosotros si la man tuv ié ramos ' Lo 
i que está ocurriendo a Grecia es po-
1 co comparado con lo que ocurr i r ía 
I a España . Y entonces, señores di-
putados (y aquí viene lo que al-
gunos reputáis amenaza, lo que yo 
entiendo patriótica adveiitencia), no 
hay que ser muy ducho en historia 
diplomática para saber que un arma 
empleada por todas las potencias pa-
ra apoyar pretensiones o vengar 
agravios, es la de promover, la de 
excitar conflictos en ol país al ^ual 
te formula la petición o del cual 
se haya recibido el agravio, y luego 
convertirse en procurador, en voce-
ro, en defensor de ese problema iu 
terior que, si no se ha creado, por 
lo menos se ha estimulado y se ha 
1 fomentado. 
1 Esto lo han hecho todos los paí-
ses; esto lo hicieron los Estados U n i -
nuestros deseos de su desenvolví- pleito se p l an t ea rá aquí y lucnare-
miento, o tiene que renunciar esa mos con toda;? nuestras fuerzas y 
gran parte del pueblo español a esa utilizaremos todos nuestros derechos, 
tradición, a ese sentimiento asimi- j para que en el Parlamento español 
lista- 1 ^ea definitivamente solucionado el 
problema ca ta lán . (Aplausos en la 
Renunciar nosotros a nuestra per- minoría regionalista) 
tonalidad, a nuestros idealismos, a 
nuestros ensueños, no lo pidáis, por. 
que es imposible. E l día que renun-
ciásemos a ello no ser íamos nada: 
ser ía nuestro suicidio como pueblo, 
nuestra castración como hombres. 
¿Qué concurso le apa r t a r í a ese pue-
blo sin alma a esa E s p a ñ a nueva que 
deseamos crear nosotros ? 
Pero es más ; ¡si ese intento lo 
hemos realizado! ¡Si durante dos 
siglos hemos trabajado todos da 
acuerdo para i r a la destrucción de 
la personalidad catalana! Y por ese 
camino hemos andado juntos, y quie-
nes m á s han trabajado para conse-
guirlo han sido los propios catala-
nes, y fracasamos en el intento; y 
¿qué pasó en esos dos siglos? De-
cayó Cata luña y decayó E s p a ñ a ; 
apenas quedaba Cata luña y apenas 
quedaban ya restos de España , y al 
empezar a renacer España , mirad 
cómo coincide con el renacimiento de 
Cataluña, cómo volvemos a hablar 
en nuestro idioma y a cultivar nues-
tro temperamento y nuestras espe-
ciales aptitudes y a sentir el orgullo 
de constituir un pueblo vivo. 
No, no habléis, no penséis en qus 
podamos renunciar a nuestra perso-
nalidad. Si lo hiciérarnos, ser íamos 
indignos de haber tenido una historia 
y una literatura y un pensamiento; 
ae haber creado una riqueza y de 
tener hoy un ideal y una esperanza. 
La solución está en que desistáis de 
ese yerro histórico fatal, causa de 
la decadencia de España , de que 
presida el sentimiento asimilista to-
da la política española. 
E l asimllismo de gran parte del 
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otro 
ideal que las mezquindades de la po-
lítica interior; y el pobre es egoísta, 
y se agarra a lo que tiene, y piensa 
en ese patrimonio con exclusivismo, 
porque no habéis contribuido a darle 
un Ideal colectivo. 
Yo os invito a todos a que vayamos 
a la solución del problema catalán 
por ese camino de crear un Ideal 
colectivo en España, una fórmula de * pueblo español es la historia de Es 
patriotismo que. sin coartar ningúr. 
vsentimiento ni de reglón n i de na-
cionalidad, pueda ser punto de con-
vergencia para todos. Para ello es 
preciso afrontar el problema cata-
lán; no hay más remedio; se ante-
pone a nuestro paso, nos separa, nos 
divide, impide njft conciliación ab. 
solutamente indispensable-
Yo creo, señores, que no hay dos 
pueblos en el mundo que en sus ca-
paña con sus grandezas y con sus 
decadencias, con sus gestos épicos y 
con sus desastres enormes. Por ese 
asimllismo se pudo fécundar un 
mundo e imponerle un idioma, e i m . 
ponerle una rel igión; pero por ese 
iisimilismo, ese mundo fecundado por 
España se levantó con rencor contra 
España, y únicamente ha reaparecido 
el sentimiento de familia cuando ha 
cesado la dominación. Eu el mundo 
racter ís t icas esenciales se comple-1 ba fallado el asimllismo; la libertad ten como el pueblo castellano y el 
pueblo catalán. Lo que en e] uno son 
grandes omisiones, en el otro son 
cualidades preeminentes. El carác-
ter cata lán, nuestras inquietudes, 
nuestras exaltaciones, nos conduci-
l ían a la convulsión, a la muerte; el 
carác ter castellano, sin un est ímulo 
dos en Cuba; esto lo hizo Inglaterra l caería en el aniquilamiento, 
en Noruega; esto lo han hecho al- i Nosotros con nuestro individuali.i-
j ternativamente, Austria y Rusia en 
\ los Balkanes; han aprovechado con-
1 flictos reales, los han excitado cuan-
mo feroz podremos caer en la anar-
quía; el carác te r castellano, con su 
espíritu de obediencia y de fidelidad. 
do les convenía, y han sido ante otras I puede servir de base a todas las t i -
petencias los representantes no ge- ran ías . Vosotros hace siglos que go-
neresos, sino los repre=!entanU's in - berná i s y os habéis anquilosado en 
| teresados. de esos pleitos que ellos el Gobierno; sois ya víct imas de la 
mismos han excitado. Y para esa 1 rut ina de los moldes y de los siste-
J ^ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
r i l e s 
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acción, para esa maniobra sirven 
mucho más los pleitos nacionaUstarí 
que los pleitos de rég imen, y son 
los que se vienen utilizando hace 
años. 
Así, pues, yo os digo, señores di-
putados, y oa planteo el problema 
¡pa ra que cada cual le dé su contes-
i tación: si al Uegar este momento e¿-
1 t á planteado el problema ca ta lán ; t i 
se ha cerrado toda solución al pro-
blema cata lán, como la cerró el se-
ñor presidente del Consejo de mi -
nistros en el Senado; si se ha exci-
tado la acritud del problema cata-
lán, ¿no tenéis la seguridad evidente 
de que se producirá por tercera vez 
lo que dos veces se ha producido al 
colectiva es un postulado del Dere-
cho moderno. Vamos a establecerlo 
on E s p a ñ a ; trabajemos todos para 
que se avenga esa parte del pueblo 
español a renunciar a ese sentimiento 
asimilista, y démosle un ideal colec-
tivo no basado en la dominación que 
empequeñece y achica, sino en ia 
hermandad y convivencia que permi-1 
te las grandes uniones, las grande* j 
expansiones-
E l señor presidente del Consejo 
de ministros dijo en el Senado que 
veníamos nosotros a buscar una rup-
tura. No, señor presidente del Con-
sejo de ministros, venimos a buscar 
una solución única posible que acabo 
de exponeros no la podéis imponer 
únicamente nosotros, porque no pue-
de un partido ni un Gobierno luchar 
contra un ambiente, hemos de ser 
todos, aprovechando las circunstan-
cias providenciales, especiales que el 
momento nos depara. 
Yo pido a todos. Gobiernos y opo-
siciones, a todos los hombres que I 
tengan una autoridad, un prestigia I 
y una respon.^bilidad, que marche-' 
mas; nosotros, con todas nuestras 
inexperiencias, pero con todas nues-
¿Qué concurso le apor ta r í a ese pue-
esa obra una fuerza renovadora. Pe • 
ro es preciso establecer entre nos-
otros un régimen de justicia y de 
igualdad, solventando ese problema. 
Y ese problema, señores diputados, 
voy a reducirlo a términos simplí-
cisimos. 
Nos encontramos con e l hecho de j mos por ese camino, para llegar a 
la personalidad catalana, llamada luna solución. Y le digo al señor pre-r 
nacional, regional, como querá i s ; no jsidente del Consejo de ministros: No 
voy yo a discutir por palabras; nos es esta enmienda, como supone su j 
encontramos con el hecho de la con-(Señoría, un testamento; no Ui hemos 
ciencia que tiene Cata luña de una 
personalidad colectiva y que, como 
todo ser vivo, pide el reconocimiento 
finalizar grandes conflagraciones del derecho de regir y regular feu 
europeas, y de las cuales dos veces i vida propia; y ante ese hecho, nos 
ha sido víct ima Cataluña y ha salido encontramos con otro hecho, dei quo 
enormemente quebrantado el pres-lno voy a culparos a vosotros, a los 
ét igio y la fuerza de E s p a ñ a ? Esta gobernantes; el hecho de oue una 
presentado para que sea una bande-
ra, cuando la rechace el Parlamento, 
para levantarla en Cataluña y provo-
car allí una agitación, no; esta en-
mienda no es m á s que el acto conci-
liatorio previo a la interposición de 
un pleito ordinario. 
No crea su señoría queJ terjjiüuüi* 
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pérdida de tiempo, deberá visitarnos. Una consulta 
personal hecha con oportunidad, le librará de gastos 
cuantiosos, y, acaso, le permitirá salvar el tesoro de 
su vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y remitimos 
gratis, nuestro nuevo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-6308, Habana. 
J U L I O 7 D E D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
¿ E a M í t í ^ M n o ? AGUA DE SAN MIGUEL P R O V E E D O R A . D E S . M . D O N A L F O N S O 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D K S D E 1894. L A M A S F I N A D E MESA 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, deTolvíéndose 25 cts. por los envases vacíos . -naga sus pedidos a TACON, 4. Tel. A»7627 
G R A N C I N E N I Z A " . P R A D O . 9 7 
T E M P O R A D A P E V E R A I S T O . 
H o y . V i e r n e s , 7 , F u n c i ó n d e M o d a . - P r e c i o s c o r r i e n t e s . - F u n c i ó n c o n t i n u a 
d e 8 a 1 1 . - T r e s T a n d a s , 10 C e n t a v o s : 
" O D I O D E R A Z A " . " L A V O Z 
D E L M A R " Y " A M O R ^ C I E G O " 
E l D o m i n g o , M a t i n é e , c o n C A N I L L I T A S ; p o r l a n o c h e , s o r p r e n d e n t e E s -
h h h m m b t r e n o : " A L A P U E R T A D E L A M U E R T E " m a m i E m m m m m 
C 3879 lt-7 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
f / m c i a / r n Í K 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
eicmpre que las tropas constituciona-
listás se encarguen de la misión que 
les fué encomendada a las fuerzas 
militares americanas. 
A U N S E H A B L A D E L COMBATI1) 
N A V A L E N J U T L A N D I A 
Londres, 7. 
En el informe que él Almirantaz-
go ha recibido sobre la batalla naval 
en «•! Mar del Norte el 5 de Mayo, 
el ief ede la "Home Fleet," almiran. 
te JelHcoe, expone que los alemanes 
perdieron veintiún buques de guern 
en aquellla jornada, según se ha po. 
dido comprobar por datos fidedignos. 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner en 
conocimiento de las personas 
amantec defl ahorro, y de nucas-
tros amigas y distinguidos clien-
tes, que a partir del Mía 15 del 
mes actual admitiremos depósi-
tos en cuenta de AHORROS en 
el departamento, -'ebldamente or-
ganizado, de nuestra sucursal 
M O N T E , 41 
abonando interósea cada dos 
mtses, a razón de 3 por 100 
anual. 
También podrán efectuarae 
directamente en 
M O N T E , 4 1 . 
operaciones análogas a las dv 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
C A R T A S D E C R E D I T O , 
PAGOS POR C A B L E , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
D E S C U E N T O S Y COBROS, 




NOTICIA R U S A 
Petrogrado. 7-
Dícese que las tropas rusas ¿e 
vieron compelidas a retirarse ochen-
ta millas en la reglón de Bagdad, 
dobido en parte a la presión de los 
turcos; pero que en otras secciones 
del C'aucaso las tropas del Czai- con-
tinúan progresando. 
R E Q U I S A D E CAMPANAS 
Viena, 7. 
Las autoridades militares han he-
cho un convenio por el cual se In. 
cantarán de la tercera parte de las 
rampanas de las iglesias del Impe-
rio para emplearlas en "propósitos 
mllftares," dice el texto del despa-
cho. 
E l convenio estipula que se exclu-
yen de la incautación las campanas 
fundidas antes del año de 1800. 
E n el caso de que una iglesia ten. 
ga crecido número de campanas, se 
cuidará de que conserve só'o una 
tercera pnrte de ellas, escogiéndose 
las que estén en mejores condiciones, 
quedándose las autoridades militares 
con las que estén defectuosas. 
Para la requisa de campanas se ha 
hecho previamente un cómputo de 
todas las que poseen los templos de 
Austria-Hungría, a fin de calcular 
la cantidad de metal de que se podrá 
disponer. 
D U E L O D E A R T I L L E R I A 
París, 7. 
En ambas márgenes del Mosa bu-
ho ayer actividad de artillería, es-
pecialmente en las secciones de 
Thiaumonl, Flcury y Chenois. 
Los ataques alemanes en el bosque 
de Le Petre fracasaron. 
Los comentarios que ayer hizo la 
prensa sobre los combates victoriosos 
sostenidos por los franceses a la de-
fensiva de sus posiciones recién con. 
quistadas, han causado tanta satis-
facción como la que produjeron lo.3 
avances anteriores, pues demuestran 
unos y otros que los aliados pueden 
capturar posiciones cuando lo desean 




I I vapor inglés "Garniel" fué hun-
dido ayer. 
F,l despacho no expres^ la cansa'. 
AI \ s S O B R E LA OONTESTACIOX \ 
CARRANZA. 
Washington 7. 
Mr. TAiising. Secretarlo de Fstado 
llene ya terminada la nota aceptan-
do la proposición de <"^rranza, de 
que so resuelva por la vía diplomá-
tica los asuntos pendientes entre los 
. Estados T'nldos y Méjico. 
La nota será presentada hoy al 
Perfomeria Atkínson 
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable Perfume, 
ría A T K I N S O N , y especialmente en 
extractos, lociones, jabones, polvo!», 
etc. y a pesar de su elevado costo 
vendemos estos artículos más baratos 
que nunca. Precios sin competencia: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Californian Poppv. . $ 1.30 
id. Jazmín Eonla. . . . $ 1.30 
id. Pandora ^ 0.90 
Lociones Rosa Blanca, Poinsíítta, 
Royal Bryar-
babones para baño y para el to-
cador de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno. 
Jabones de baño a $1.10 la caja 
die 6. Surtidos kmi olk>res: Jazmín, 
Violeta, Rosa, Ean de Cologne, Sán. 
dalo, etc. 0 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
RELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A-5893, Apartado S i l -
Habana. 
Pidan informes do la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya están 
publicados los dos primeros tomos 
pertenecb ufes a Asia y a Africa. 
Oceanía, América en publicación. 
C S8S0 4t—7 4d—8 
P a r a E s p a ñ a 
N o i e e m b a r q u e V . , s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o r i i o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
KTV L A F A B R I C A E S D O N D R V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A . 1 1 6 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
Gabinete y después de aprobada so 
enviará u Méjico, 
L A O F E N S I V A R U S A 
Londres, 7. 
Despachos recibidos de Petrogra. 
do indican que los rusos siguen arro. 
liando con su ofensiva en todos los 
sectores. 
Los periódicos de Vlena dicen que 
los rusos han iniciado terrible ofen-
siva en el frente de Riga, donde el 
último bombardeo duró 24 obras, 
destruyendo las trincheras alemana?. 
LOS I N G L E S E S TOMAN UNA 
T R I N C H E R A 
Londres, 7. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas británicas han capturado 
una trinchera alemana de unas mil 
> ardas de extensión, al Este de La 
Boisselle» 
S E R E A N U D A L A O F E N S I V A 
A L I A D A 
Londres, 7 
La segunda fase de la batalla en 
occidente ha comenzado. La artille-
ría aliada ha tomado nuevas posicio-
nes. Presúmese que las baterías de 
las defensas enemigos se están pre-
parando. Los nuevos asaltos y bom-
bardeos se extienden a L a Bassée y 
Armentieres, 
Dícese que la nueva ofensiva ha 
obligado a los alemanes a sacar tro-
pas de Verdún, por lo que se espera 
que la defensiva francesa estará allí 




E l l e g í t i m o 
Pantalón con Bueyes 
t i e n e u n a e t i p e t a d e s e d a c o n d o s y u n t a s 
V e n t a a l p o r m a y o r : P a l a c i o d e los B u e y G s > 5 o l 8 7 > 8 9 t ] t a b a n a . 
PARA TT BO DIGESTIVO, KI-
^oxt:s, mabetes y evitar 
I X F E C C I O N E S GASTRO-IXTES-
N A L E S (TIFOHIKAS) . 
L A N U E V A O F E N S I V A 
Londres, 7. 
E l general slr Douglas Haig, jefe 
de las fuerzas británicas en Frar-
cia, comunica oficialmente que las 
tropas de su mando han reanudado 
Pídase en Fannneias, CHfé^ y 
Tleaidns de víveres. 
Importador exclusivo y Ajfentc 
para Ouba. 
R. TORTIEGROSA, OBRARIA V 
OOMPOSTELA 
C,3525 15- l í . 
I N G L E S A la ofensiva en el distrito del Ancre 
} que los alemanes simultáneamntc 
han emprendido violenta acometida, 
costándeles grandes bajas. 
A G U A D E B O B I N E S 
j e b e d s i e m p r e V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
f 
LLTEGO E L VAPOR S U E C O " K R A -
TOS." 
Como habíamos anunciado, esta 
I mañana entró en puerto el vapor sue-
co "Kratos" de 3,440 toneladas, que 
acaba de rendir una larga travesía 
de 27 días de navegación. | ^ 
Procede este buque de Cristiama, 
vía Idefjorden (Noruega) y Tyne 
1 (Inglaterra) y trae un cargamento 
general de mercancías en su mayor [ E L ' T A R A S C O " DEPACHADO 
parte materiales de pavimentación. ¡ , «fr-údcrn1 
Según nos informaron a bordo el | E l nuevo vaP<>r cubano Tabasco 
"Kratos" no tuvo novedad alguna en i antes mejicano, ha sido despachado 
la travesía. para New Orleans. 
S I E R R A " V I V E S 
A V E , L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Cable : V ive* V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
